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I M P R E S I O N E S 
Un año más. Y ya son noventa 
„ tres los que lleva vividos el DIA-
j £ 0 DE LA MARINA. 
Cuando se fundó era en lo que 
se refiere a tamaño, factura y ade-
lanto» tipográficos el primer pe-
nodico de habla castellana, según 
|a autorizada opinión de una revis-
ta londinense que por esa misma 
época se editaba en Londres y cuya 
colección encuadernada nos regaló 
don Pedro Giralt, el erudito inol-
vidable de las Pregnntaj y Res-
puestas. LTn poco más tarde roda-
ba el primer ferrocarril de Cuba, 
uno de los primeros del orbe y 
anterior a los que se implantaron 
• ̂ n la Metrópoli. 
Lo cual prueba que España no 
lenía sumidas en el atraso a sus co-
lonias por temor a perderlas, sino 
todo lo contrario. Un periódico y 
un ferrocarril eran entonces signos 
innegables de refinada civilización 
y Cuba en 1832 poseía un perió-
dico superior a los de la Penínsu-
Ja y sólo igualado en Europa, se-
gún la revista de marras, pô r el 
Monitor de Londres, Poco des-
pués gozaba de un servicio de tre-
nes, seguramente menos malo que 
Jos de hoy. 
El DIARIO de entonces era tan 
interesante como al cabo de los 
noventa y tres años de fundado, 
aunque a un lector de hoy le pa 
E N RESPUESTA A L A COMUNICACION AMERICANA 
SOBRE APLICACION DEL P L A N DAWES, DICE L A NOTA 
INGLESA QUE NO E S T A JURIDICAMENTE FUNDADA 
Por la columna de legionarios mandados por el Coronel 
Franco están siendo duramente castigados los moros rebeldes 
de Anyera, hallándose segura la zona internacional 
pido. Era interesante (para el pú-
blico de aquellos tiempos que le 
prestaba más importancia al estu-
dio de las cuestiones que a las 
cuestiones en sí. Un lector de 1832 
encontraría tan absurdo un ejem-| 
piar del DIARIO DE LA MARINA! Noticias procedentes de la Besarab ia aseguran que fué 
de hoy, como un suscriptor de hoy asesinado el Ministro de la Guerra ruso León Trotsky 
SE CREE QUE EN ALEMANIA SE FORMARA UN GABINETE DE 
LAS DERECHAS DIRIGIDO POR STRESSEMANN 
cuando iba a Crimea, no habiéndose confirmado la noticia 
federa, si lo hojease, harto insí- Fuente de la India. 
¿POR QUE LOS "GRANDES CINCO" D E L A S NACIONES 
ALIADAS RETENDRAN E L PUENTE D E L RIN EN COLO-
NIA DESPUES D E L 10 D E CORRIENTE? 
(Por TIBUROIO CASTAÑEDA) 
JCON SUJECION A LO P R E S C R I P T O EN E L TRATADO DC" V E R S A -
L L E S , FIRMADO Y R A T I f ICADO P OR LOS ALIADOS Y ALEMANIA. 
ESE DIA 10 DEBIAN ABANDONAR L O S ALIADOS E S E MAGNIFICO 
PUENTE DE H I E R R O , LLAMADO D E " G U I L L E R M O PRIMERO, EM-
; PERADOR". 
V a l d o r f f , D r e i s , U l m é n a lcanzando 
y s igu i endo el Mose la de.id8 J í r t u n 
a N e h r e n ; de a h í pasando v o r K a p -
pel y S i e n m e r n y de a h í , s igu iendo 
Voy a copiar , antes de t o d a d i s -
qu i s ic ión los a r t í c u l o s de ese T r a -
tado irelat iyos a jla o c u p i a c i á n ¡y 
e v a c u a c i ó n de c ie r tos t e r r i t o r i o s 
alemanes. 
Parte X I V d e l T r a t a d o de V e r -
ealles f i r m a d o e l 2 8 de J u n i o de 
1919. 
S e c c i ó n I r a . 
" A r t í c u l o 4 2 8 . Como g a r a n t í a d e l 
cumplimiento de l presente T r a t a d o , 
por Aleman ia , e l t e r r i t o r i o a l e m á n 
Situado a l Oeste d e l R i n , j u n t a m e n -
te con las cabezas de puentes , 
M r á n ocupadas po r las t ropas a l i a - ¡ t e r r i t o r i o s a lemanes ocupados . 
Qos y asociadas por u n p e r í o d o de | s i en esa fecha no ge conutdera-
Pmnio6 aU03' c ° Q t a d 0 S d e s d e < l u e | B e n su f ic ien tes por los Gobie rnos 
empiece a regi i^ e l presente T r a 
Hado". 
c a c i ó n a m e r i c a n a sobre las c o n d i -
ciones del P l a n Dawes dice Que no 
e s t á j u r í d i c a m e n t e fundada la tesis 
sus ten tada por el G o b i e r n o de W a s -
h i n g t o n en lo tocan te a los d a ñ o e 
causados po r l a g u e r r a , aunque s i 
reconoce que los intereses amer i ca -
nos pueden ser ob je to de c i e r t a p r i o -
r i d a d en l a c o n s i d e r a c i ó n a l i a d a . 
O O N G R A N B E S F I E S T A S SE C E -
L E B R O E L O A M I U O D E X O , M B R E 
D E L A C A P I T A L 
C H R I S T I A N I A , Ene ro 2 . 
A y e r f u e r o n celebradas las fiestas 
acordadas p a r a e l cambio de l n o m -
b re de esta C a p i t a l por Oslo, r ev i s -
t i e n d o g r a n b r i l l a n t e z . 
U N O B R E R O A T E N T A C O N T R A L A 
V I D A D E S U J E F E Y S E S U I C I D A 
D E S P U E S 
S A N S E B A S T I A N , enero 2 . 
E l D i r e c t o r de las M i n a s , M . A r -
n a b a l , f u é h e r i d o m o r t a l m e n t e po r 
u n d i spa ro de r e v ó l v e r que l e h izo 
u n o de los obreros a sus ó r d e n e s , 
q u i e n se s u i c i d ó en e l a c t o . 
L A F R O N T E R A I N T E R N A C I O N A L 
E S T A C O M P L E T A M E N T E S E G U R A 
M A D R I D , enero 2 . 
N o t i c i a s de M a r r u e c o s d icen que 
l a C o l u m n a de F r a n c o e s t á ca s t igan -
ido d u r a m e n t e a los rebeldes en el 
1 D i s t r i t o de A n y e r a , y el Genera l Sa-
| r o c o m u n i c a que e s t á c o m p l e t a m e n -
tp asegurada l a f r o n t e r a i n t e r n a c i o -
n a l . 
L A C R I S I S A I / E M A N A SE R E S O L -
V E R A C O N U N G A B I N E T E D E L A S 
D E R E C H A S 
L E R L I N , E n e r o 2 . 
L R c o n s f l l n c i ó n del n i i evo Gabine-
te se Ta o r i e n t a n d o hac ia el P a r t i d o 
de l a Derecha , p r e d o m i n a n d o l a po-
s i c i ó n de S t re semann , a q u i e n se 
cons idera como e l m á s p robab le P r i -
m e r C a n c i l l e r . 
C O M U N I C A N D E B E S A R A B I A Q U E 
H A S I D O A S E S I N A D O L E O N 
T R O T Z K Y 
ha s ido asesinado antes de anoche, 
d u r a n t e su v i a j e a C r i m e a en bus-
ca de reposo . 
cualquier número de aquella épo-
ca. En el día no concebimos cómo 
i , • i . i ( S E R M C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D L I " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
podrían anunciarse las ventas, oerdldas v oermutas de esclavos ^ X O T A A M E R I C A N A S O R R E E L peraiaas y permutas ae esclavos, D A W E S N O E S T A R Í E N 
del mismo modo que entonces no F U N D A D A 
se hubiese concebido el anuncio í f 1 ! ? ^ 8 ; Enerl0 c2 • , 
. . ' L a respuesta inglesa a l a c o m u n l -
de los compromisos amorosos, ni 
los avisos de las palmisUs, pitoni-
sas y demás embaucadoras ni la 
descripción de un duelo con pelos 
y señales, aunque por lo que se 
refiere a estas dos últimas eipe-
cialidades justo es decir que el 
DIARIO isigue publicándose en 
1832. 
Todo cambia, todo se transfor-
ma, todo pasa y todo muere, me-
nos las verdades eternas de las que 
es depositaria la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana. 
P.or eso el DIARIO, sobre los 
vaivenes políticos, sociales y eco-
nómicos por los que ha pasado el 
país, se mantiene firme como una 
roca, porque sostiene los mismos 
principios cristianos en punto a 
moral, que cuando nuestras abue-
las paseaban su juventud en sus 
ágiles quitrines alrededor de la 
C H I R I G O T A S 
H a y casinos a pares : 
' U n o en L a P l a y a ; o t r o en A l m e n d a -
( res . 
Casinos be l los , en festejos duchos 
y de b u l l i c i o locos, 
j en donde b a i l a n muchos 
| y en donde comen pocos, 
" p o r q u e e l ba i l e en la v i d a 
es ya cosa m á s ch ic que l a c o m i d a . 
U n a o rques t a b r i l l a n t e 
toca u n va l s , po r e j emp lo , 
y u n f i g u r í n danzan te , 
dando e l n^ás a l t o e j e m p l o 
de c o r t e s í a , de ja su c h u l e t a 
y su f u a g r á s , a g a r r a u n a m u c h a c h a 
i y dan p o r e l s a l ó n su v o l t e r e t a 
s i n d e j a r de comer . Es una racha 
de pare jas v o l a n t e s 
que s iguen las cos tumbres e legantes . 
N o f a l t a su pa re j a 
p r o f e s i o n a l , de a r t i s t a s a famadas 
•que en e l a m b i e n t e deja 
I e n t r e el o l o r de v inos y guisados 
' s u esencia . 
C r ó n i o a s flmerlGanas 
( D e n u e s t r o cor responsa l en N u e v a K o r k , T a n c r e d o P I N O C H E T ) 
L O S O B R E R O S I N G L E S E S SE I m i e n t r a s 
P R O P O N E N OBT E N E R A U M E N T O I 
E N SUS A L A R I O S 
L O N D R E S , enero 2 . 
E n este a ñ o h a D r á de hacerse u n 
esfuerzo concen t rado po r los t r a b a -
jadores de todas clases en e l R e i n o 
U n i d o pa ra ob tener u n a u m e n t o de 
Fa-larios en las d i s t i n t a? A c t i v i d a -
des de l t r a b a j o . 
S e g ú n el " D a i l y M a l í " , las i n d u s -
t r i a s m á s afectadas p o r ese p r o p ó -
s i to de los obre ros s e r á n la m i n e r a , 
las cens t rueciones y los a s t i l l e ro s y 
el n ú m e r o de h o m b r e s que c o m p r e n -
d e r á el m o l i m i e n t o se eleva a dos 
m i l l o n e s . 
s u d o r o s a . . . 
!o d e m á s comen c u a l q u i e r 
(cosa. 
V t odo es goce y en tus iasmo y o r o . 
L o n d i g a m o s a coro 
a l Dios o m n i p o t e n t e 
que nos da de comer t a n r i c a m e n t e . 
G . 
L A S MUJERES NORTEAMERICANAS, I O S PRINCIPES Y 
LOS CHOFERES 
E m i l y y K a t e W i n t h r o p , h i j a s de ' mente cerca de P a r í s - T i ene u n h!-
u n fameso m i l l o n a r i o n o r t e a m e r i c a - j o . 
no , h u y e r o n no hace mincho de su ; G i o v a n n i M o r o s i n i , banquero , a u n -
c a s t i l l o de L e n o x . pa ra casarse u n a que i t a l i a n o , t e n í a u n h o g a r y una 
de e l las con uno de los choferes de . f a m i l i a a m e r i c a n i z a d o s . Su h i j a 
l a casa y la o t r a con u n e l ec t r i c i s t a . V i c t o r i a se c a s ó con su c h ó f e r y su 
Si s ó l o u n a h u b i e r a c o n t r a í d o m a t r i - 1 o t r a h i j a , J u l i a , se c a s ó con u n 
m o n i o , ya sea con el c h ó f e r o con el I g u a r d r ' á n de p o l i c í a , 
e l ec t r i c i s t a , l a n o t i c i a no h a b r í a can- J . B e a v o r We' .b, m i l l o n a r i o y de 
sado g r a n s e n s a c i ó n . P a r a que un a l t a a l c u r n i a soc ia l , t e n í a dos h i j a s , 
i caso de m a t r i m o n i o m o r g a n á t i c o l i a - j L u i s a y E d i t h . L a p r i m e r a se c a s ó 
me l a a t e n c i ó n en los Estados Uni-1 con u n p o l i c í a í. quier . c o n o c i ó en 
dos, se necesi ta de inc iden te s espe-1 u n pa rque p ú b l i c o , y la segunda c o n 
i c í a l e s que lo hagan e x t r a o r d i n a r i a - i u n caba l l e r i zo empleado en l a casa 
' m e n t e sensac ional E l hecho de que | de u n a m i g o . Estos dos m a t r i m o n i o s 
dos he rmanas m i l l o n a r i a s se casen i v i v e n hasta aho ra m u y fel ices. 
L O N D R E S , enero 2 . 
N o t i c i a s que no han pod ido cen-
i a c o r d i l l e r a de las a l t u r a s S i u m c r n ¡ f i r m a r s e , procedenles de l a Besara-
y e l R i n , a l canzando este r í o e n ' b i a , d icen que el M i n i s t r o de la Gue-
E a c h a r a c h ; todos los lugares , va l les , 
caminos y f e r r o c a r r i l e s ahtes men-
cionados , se e x c l u i r á n d e la «.ona 
evacuada. 
( 3 ) A l v e n c i m i e n t o de qu ince 
a ñ o s se e v a c u a r á n l a cabeza de l 
I uen te de M a g u n c i a , la cabe/a del | 
puen te de K e h l y e l res to de l o s \ 
i r a del S o v i e t Ruso , L e ó n T r o t z k y , 
E L P R O F E S O R B E R G O N T F F A L L E -
C I O V I C T I M A D E SUS E X P E R I E N -
C I A S E I N V E S T I G A C I O N E S 
B U R D E O S , enero 2 . 
E l P rofesor B e r g o n t e , m u y cono-
c ido u n i v e r s a l m e n < í e p o r sus m u -
chos y va l io sos t raba j r t s sobre el 
c á n c e r , f a l l e c i ó ayer t a r d e d e s p u é s 
de una l a r g a a g o n í a y a consecuen-
c ia de l a I n f l u e n c i a causada en su 
o r g a n i s m o por e l uso p r o l o n g a d o de 
los Rayos X en sus exper iencias o 
Inves t i gac iones . 
E B E R T D E S E A E L I M I N A R A L O S 
S O C I A L I S T A S O A I/OS N A C I O N A -
L I S T A S 
B E R L I N , enero 2 . 
A n t e s día c o n f e r i r l e e l m a n d a t o 
o f i c i a l a l doc to r M a r x para que f o r -
m e e l nuevo Gab ine te A l e m á n , se-
g ú n la p rensa , el P res iden te E b e r t 
i n t e n t a r á « l i m i n a r a los Socia l i s tas 
o a los N a c i o n a l i s t a s , a menos que 
se d i spongan a f i r m a r e l M i n i s t e r i o . 
E n e l caso de q u ' r ehusen l a cons-
t i t u c i ó n . H Cobíemo P a r l a m e n t a r i o 
es i m p o s i b l e y E b e r t r e a n u d a r á sus 
esfuerzos p a r a l a f o r m a c i ó n del Ga-
b ine te ce c o a l i c i ó n i n t e g r a d a po r t o -
dos los P a r t i d o s . 
171. E S C A N D A L O D E L B A N C O P R U -
S I A N O T O M A G R A N D E S P R O P O R -
C I O N E S 
B E R L I N , enero 2 . 
E l e s c á n d a l o f i n a n c i e r o del B a n -
ca de l Es tado p r u s i a n o y l a o r g a n i -
z a c i ó n de los H e r m a n o s B a r m a t ha 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
s i m u l t á n e a m e n t e , una con u n c h ó f e r 
v la o t r a con u n ob re ro e l ec t r i c i s t a , 
hace ya que esta n o t i c i a salga de l o 
c o m ú n . 
P o r q u e . . . s í . . . es m u c h o m á ^ 
c o m ú n de lo que el l e c t o r l o cree-
r í a esto de que las m i l l o n a r i a s n o r -
F ranc i s ca Phelps , m l l l o n a r i a . n i e -
l a de un e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o , 
en A l e m a n i a , se c a s ó con u n m e c á -
n i co . 
L a r g o e in te resan te s e r í a c o n t i -
n u a r dando e j e m p l o s . I g u a l m e n t e 
l a r g o e innecesar io s e r í a da r e jem-
E N 
t e amer l canas s é casen con choferes, j p í o s de n o r t e a m e r i c a n a s que se ca ' 
.mozos , obre ros , p o l . c í a s , e t c . Es c i e r j e a n con nobles europeos, 
t o t a m b i é n que muchas de el las sue- , A l m a r g e n de estos hechos deje-
fian con nobles europeos, condes, d u - ¡ mos s ó l o es tablec ido que ambos ca-
ques, p r í n c i p e s . Pe ro muchas m i - F O S , e l de l a m l l l o n a r i a que se casa* 
l l e n a r l a s no r t eamer i canas pueden ser I c ó n u n c h ó f e r o con u n obre fc y el 
N o t i c i a s 
c i e m b r e . , 
de M a d r i d de l 8 de d i -
B L N U E V O E S T A T U T O D B 
T A N G E R 
E l d i a r i o l ond inense " T h e T i m e s " 
m á s f á c i l m e n t e seducidas p o r u n 
c b ó f e r que por en p r í n c i p e de GaJes. 
M a t h l l d e Me. C o r m l c k , he redera 
d'e los m i l l o n e s de R o c k e f e l l e r , se 
e n a m o r ó a l l á en Suiza, a la edad de 
q u i n c e a ñ o s , de s u ipfofesor de 
e q u i t a c i ó n , M a x Oser, de c u a r e n t a 
de la que se casa con ú n duque o 
u n p r í n c i p e , obedecen a l m i s m o i m -
p u l s o , sus a lmas v a n t ras de lo r o -
m á n t i c o , de lo nove lesco . Es to de 
creer que l a m u j e r n o r t e a m e r i c a n a 
no es s e n t i m e n t a l , que es eminen te -
m e n t e f r í a y t iene el a l m a de una 
m á q u i n a de s u m a r , es craso e r r o r . 
Es t a n h u m a n a , t a n s e n t i m e n t a l , t a n 
A l i a d o s y Asociados , las g a r a n t í a s 
c o n t r a agresiones de A l e m a n i a , no 
provocadas , l a e v a c u a c i ó n de las t r o -
pas de a c u p a c i ó n se d e m o r a r á en l a 
m e d i d a que se considere necesario pa-
A i - t ú u l o 
d i r a n t e l a o c u p a c i ó n o 
" A r t í c u l o 4 2 » . S i las cond ic iones 
del p r e s e n t é T r a t a d o son c u m p l i -
das f ielmente por A l e m a n i a , la ocu-
pación a que se r e f i e r e el a r t í c u l o 
f-8 s e r á sucesivamente r e s t r i n g i d a ; 
flel modo s i g u i e n t e : 
U ) A la e s p i r a c i ó n d e l p e r í o d o 
e cinco a ñ o s se e v a c u a r á n : l a c a - ^ e n c i m i e n t o de l p e r í o d o 
jeza de puente de Colon ia ( e l t e x t o 
pe la t r a d u c c i ó n hecha en la Se-
cre ta r í a de Estado de Cuba, dice Po-
jonia en vez de Colon ia , por equ ivo-
cac ión ) , y i0g t e r r i t o r i o s a l N o r t e 
6 una l inea que c o r r a de l R u h r ; 
Tnn K a lo la rg0 del f e r r o c a r r i l de las 
h* h D u r e n ' E u k i r c h a n , y R e i n -
"a tn ; de al l í a lo l a r g o del c a m i -
J de Reinbach a S inz ing , l l e g a n d o 
« m en su conf luenc ia con e l 
nr . ios caminos, f e r r o c a r r i l e s y l u -
t á * * , mencionados antes , se exc lu i -
r á n del á r e a evacuada 
y dos a ñ o s de e d a d . Su f a m i l i a se 
p u b l i c a u n despacho de su corres - j opuso t empes tuosamen te a su p r o -
ponsa l en T á n g e r , en e l que se da i yec tado m a t r i m o n i o . E l l a e s p e r ó i e n a m o r a d a de lo r o m á n t i c o y lo no-
cuen ta de las c i r cuns t anc i a s en que has ta que t u v o diez y ocho a ñ o s y 1 velesco como sus he rmanas l a t inas , 
ha comenzado a f u n c i o n a r e l nuevo se c a s ó . E l m a t r i m o n i o v i v e a c t u a l - ' g e rmanas o eslavas. 
E s t a t u t o de T á n g e r . E l m i s m o d i a - | 
r i o g losa y c o m e n t a e i despacho en 
u n o de sus e d i t o r i a l e s . 
Se hace n o t a r como c i r cuns t anc ia s 
f avorab les a l p o r v e n i r de l n u e v o r é -
g i m e n : las excelentes d ispos ic iones 
de las a u t o r i d a d e s y colonias espa-
ñ o l a s , francesas e inglesas , y l a 
l e a l t a d y b u e n e s p í r i t u con que t o d a 
la p o b l a c i ó n de T á n g e r ha acog ido la 
r e f o r m a , r econoc iendo que s í no es el 
M E N O S M A L 
P o r E v a C a n c l . 
E n a a r t í c u l o a n t e r i o r r e p r o d u -
de idea l a que p o d í a a sp i ra r se es i n f i - l j t con s a t i s f a c c i ó n o t r o e " L a 
n i t a m e n t e m e j o r y s i empre p r e f e r i - ¡ " O o r r c s p o i n d e i i c i a " ,de (Cienfuegos, 
ble a l a s i t u a c i ó n de que T á n g e r ve-itc-.n e s p a ñ o l i s t a como puede ser e l 
n í a s iendo v í c t i m a d u r a n t e muchos ¡ m á s e s p a ñ o l . 
a ñ o s . H o y he r e c i b i d o u n r eco r t e e n v i a d o 
E n cambio aparecen a lgunos p u n - ' p o r u n bobo; a s í r e f i r m a s in r a z ó n 
tos oscuros que pueden o r i g i n a r 8 e - l p a r a e l l o ; r ecor te que a l bobo no 
r í a s d i f i c u l t a d e s . L o s Es tados U n í - a g r a d ó y a m í me p a r e c i ó lo 
dos . B é l g i c a , H o l a n d a , P o r t u g a l e| m e j o r de l m u n d o : a c o s t u m b r a d a a 
I t a l i a no h a n reconoc ido el n u e v o | i e e r iog i n s u i t o s g r o s e r í s i m o s que 
E s t a t u t o , n i e s t á n con fo rmes con n i n a lgunos pe r iod i s t a s de la H a b a n a 
g u n a de sus r e g u l a c i o n e s . P o r lo .dfcd ican a l Rey> a l D i r e c t o r i o , c o m -
t a n t o , los subd i tos de dichas n a c i ó 
nes no p a g a r á n los impues tos deter-
m i n a d o s por la nueva a d m i n i s t r a -
c i ó n , n i e s t a r á n sujetos a l a j u r i s -
puesto de e s p a ñ o l e s h a r t o s de ho-
I ñ o r y de honores ; a los generales , 
l l a m á n d o l e s soldadotes i g n o r a n t o n e s 
y a l e j é r c i t o soldadesca, como si e l d i c c i ó n de los T r i b u n a l e s m i x t o s , n i , 
a l a a u t o r i d a d de la P o l i c í a . T a m p o - I e J é r c i t o espano1 v iv iese sa tu rado de 
c c ^ o c u p a r á n los puestos que les cc-a l c o h o l y educado en el p i l l a j e y en 
r r e s p o n d e n en l a A s a m b l e a l eg i s l a - i 
G a r l a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARI NI 
L A P S I C O L O G I A D E L S U P E R A V I T 
L a pa l ab ra s u p e r á v i t p roduce una i dice en el l engua je a m a t o r i o , 
du lce s e n s a c i ó n . Es opuesto a l a V e n d r á d é f i c i t , y como se le ha 
ra e l ob j e to de obtener la? S ^ r a n - ¡ p a j ^ r e j a r e t o r c i d a , ab racadabran te , Icomba t ido , t r a t a r á de vengarse de i 
t í a s que se r e q u i e r e n . " ' m o r t í f e r a , que a t e r r a a los gob ie r - • b u r l a d o r y h a r á u n desas t re , Eoha -
d a ^ p u é s 'de l 1108 y 86 l l a m a d é f i c i t . S u p e r á v i t es r á a l a coque ta y h a r á p e d i r p e r d ó n 
de q u i u i e a r m o n i o s a , ag radab le y produce una j a l v o l u b l e g a l á n que b u r l ó l a t r a n -
descubra U Comi -1 ve rdade ra c o r r i e n t e de a l e g r í a . S e ' q u i l i d a d de su a u s e n c i a . . . 
¡ O h , s u p e r á v i t de m i v i d a ! E n . 
t a g i a r a l p r ó j i m o , despechados, 
'I v e r l e r o b u s t o y l l e n o de s a l u d . 
S i e l amab le bobo, m i c o m u n l 
a: 
ai ios r e f e r i d o , 
s i ó n de Reparaciones que A . ^ í n a n i a |hace t a n deseable, que hay g o b i e r 
i se n iega a c u m p l i r e l todo o p a r t e ' nos que d a r á n lo que no t i e n e n pa-
de s u . ob l igac iones o r e p a r ü c i . n e s , acercar la a sus lab ios bu-
b a j j el presente T r a t a d o , r e l a t i v a s . 1 * ^ , . , . . 
a reparaciones , el todo o par t e de r o c r á t i c o s . E n cambu) , l a pa labra 
onas mencionadas ^n f l a r t í c u l o ' d é f i c i t , que es m á s i n c i s i v a , es u n 
429, v o l v e r á n a ser ocupadas i n m e - f an tasma que e s t á s i empre ba i l ando 
d i a t s m e n t e por las f ' ierza-j A l i a d a s u n a dan7.a m a c a b r a en l a i n t r a n q u i l a 
y A s o c i a d a s . e . ( . , ' m e n t e de los burgueses de l presu-
' A i t í c u l o 4 3 1 . S i an los de Ja r e -
p a r a c i ó n de l p e r í o d o de quince p u e s t o . . . 
a ñ o s ha c u m p i l d o A l e m a n i a con t o - 1 Es e l m i n i s t r o de H a c i e n d a el que 
das las obl igac iones , las fuerzas de q u i e r e i n c o r p a r a r l a pa labra supe- g a ñ a d a a m a n t e . 
(2} A — , U i t s ia» uuii6al:luuco> la!í lucirán uc q u i e i 
de diez - e s p i r a c i ó n del p e r í o d o | o c u p a c i ó n s e r á n i n m e d i a t a m e n t e r 4 v i t anos se e v a c u a r á n z l „ 7 - • - ^ a i o . u . l a cabe- ; r e t i r a d a s . " 
r r l t í Pllente de Coblenza y 
f i ó n o s ai N o r t e de u n a l í n e a t i r a - ' r e fe ren tes 
y los te-
desde la i n t e r s e c c i ó n de 
t o n t e r a s de 
Holanda 
B é l g i c a , A l e m a n i a y 
A r t í c u l o 4 3 2 . Todas las ma te r i a s 
a o c u p a c i ó n que no so-
las I t é n prev is tas por el presente T r a -
| t ado , se r e g u l a r á n po r subs igu ien-
"V y (}ue co r ra a unos c u a t r o I tes c o n v e n i o a que A l e m a n i a se 
'loinetros a l Sur 
*hí alcanzand( 
de A q u i s g r a n ; i e o b l i g a a c u m p l i r . " 
c. , ' uJo y s igu iendo l a c i m a Po r l o copiado 
- Fors t G e m u n d ; de a h í a l 
d! oír00"1"11 d e l V a l í » a h í a la l a rgo de le d B'.ikenhíjim, 
se ve que no 
Este exis te o p r e s i ó n n i a t enazamien to 
I r p t ; a l g u n o c o n t r a A l e m a n i a , pues por 
el a r t i c u l o 4 3 1 puede ob tene r Ale - i 
a su r e p a r t i c i ó n . S e g ú n c á l -
culos de un i n f o r m e presentado ha-
b r á u n excedente de 9 0 8 . 0 0 0 pesos 
de los recursos sobre los gastos to-
tales de la a d m i n i s t r a c i ó n . E l m i -
n i s t r o parece ya gozar sensualmente 
con la i n f l u e n c i a de este s u p e r á v i t , 
el que no se produce desde hace 
m á s de diez a ñ o s . . . 
E s t a r í a d e m á s hacer l a a p o l o g í a 
los b ó r d e l e s ; a m í , r e p i t o , l o qua 
t j v a ¡ p u b l i c a " E l C o m e r c i o " de l a her-
L a r e o r g a n i z a c i ó n de l a g e n d a r - ' ^ o s a C i u d a d s u r e ñ a , me r e s u l t a uaa 
m e r í a queda en suspenso, po r t ens r ca r lc ia - ¿ Q u e sus deseos no son los 
que estar a las ó r d e n e s de u n o f l - 0,108 Y Que supone aca r rea r f e l i c l -
c i a l belga ,que B é l g i c a se abst iene dad a E s p a ñ a l a r e c l u s i ó n en u n 
de des ignar , po r lo m i s m o que uo;-Museo de l a corona y e l ce t ro? ICa 
reconoce e l n u e v o r é g i m e n . u n a o p i n i ó n . Las t res cuar tas par tes 
{de los e s p a ñ o l e s que r e c u e r d a n e l 
E L G R A N VISER B E N A Z U S | pasado, a u n q u e solo sea de o í d a s y 
| v e n l o que a su a l r ededo r se a g i t a 
E l nuevo g r a n v i s i r B e n a z ú s y el .se puede asegura r que ans ian todo 
Gob ie rno j a l i f i a n o de nues t r a z o n a ' l o c o n t r a r i o . 
parece e n t r a r en u n a nueva etapaj F a c u l t a d o pa ra o p i n a r por l a me-
de v i d a . B e n a z ú s es h o m b r e ac t i vo , Sura con que se expresa, no puedo 
goza de muebos p res t ig ios e n t r e l o s ' c o n f u n d i r l o con los que d e m u e s t r a n 
m u s u l m a n e s t e t uan i e s y c á b i l a e , p r ó iaa peores pasiones, impu l sados por 
x i m a s , y cuando hab la , es persuas l - j ia e n v i d i a p r o v e r b i a l en los i m p o t e n -
v o , e locuen te , c á l i d o . Su v u e l t a a l | t e g . ]03 enfe rmos que se ven ataca-
M e x u a r v i ene r eves t ida de n u e v o s ^ de u n m a l con tag ioso y no a l -
b r í o s , o m e j o r d i c h o de sabias en- canzaI1 el r e m e d i 0 i p r e t e n d e n con-
s e ñ a n z a s . Acaso s e r í a m e j o r e m -
plear o t r a frase:" de dolorosas ense-
ñ a n z a s . 
U n a l eyenda f a n t á s t i c a , sobre un 
supuesto e n v e n a m i e n t o . para q u i t a r ™ n t e ' leycse lo queJ1" á?imo l Con 
le de l cargo cuando a ú n se s o s t e n í a asco leo por neces idad de en t e r a r -
en l a v i d a — e n t r e l a v i d a y l a m u e r - me« hubiese ap rec iado en e l a r t í c u l o 
t e _ a aque l h o m b r e bueno que Que me e n v í a u n fondo de i n t e n c i ó n 
ocupaba el j a l i f a t o de la zona, el 8ana. d e n t r o de l a m b i e n t e conque a 
p r í n c i p e M u l e y E l M e h e d i , que A l á ' l a d i s t a n c i a y s in m a y o r i n t e r é s v í ó 
g u a r d e e n t r e s u » e legidos , puso j las cosas de E s p a ñ a , 
la n o t a d< lo rosa en l i v i d a de et- j E l a u t o r de ese t i a b a j o cree que 
te m u s u l m á n . i e l g o b i e r n o de unos cuan tos In te lec-
T o d o a q u e l l o se d e s v a n e c i ó . E l ' t ó a l e s , va le deci r escr i tores y m u y 
v o l u b l e que a c a r i c i ó su f r en t e despe- t i e m p o , que es e l m á s sabio descu-; d i s c u t i b l e s ; e l que lo ha escr i to , d i -
. . „„ v ii b r l d o r de ' v i r t u d e s , ha d e l e i t o a go. supone que los h o m b r e s de l e t ras 
j a d a , que j u g ó con sus cabel los r n - BenaZÚg su pe r sona l idad y l a c o n - l o de C á t e d r a , s i r v e n pa ra gobe rnan -
f ianza de l a A l t a C o m i s a r í a , h o y h a - ¡ t e s : en E s p a ñ a nos h a n sa l ido ranas 
j o la d i r e c c i ó n d e l j e fe de l Gobie r - j en todos los p a r t i d o s ; los buenos 
n o . | poetas y l i t e r a t o s como N ú ñ e z de 
Y B e n a z ú s . con el M a j z é n , ha i n i - , A r c e , A y a l a , etc., r e b a j a r o n l a a l t u -
c iado u n a etapa ac t iva que, po r los n en que ]os h a b í a n co locado T a l l a , 
p r i m e r o s s í n t o m a s , t iende a hacer g r a ^ 0 y c a l i o p e . 
u n a a f i r m a c i ó n de exis tenc ia y v i t a i , . , ' . . . 
l i d a d an te las c á b i l a s . | V e a m o s los r epub l i canos , pa ra pre-
m M a i z é n era para é s t a s como u n Bentar e l UV0 (lue Geduce en e8to8 
s í m b o l o . E n t r e e l M a j z é n y las c á - P a í s e s , c o n t e m p l e m o s a C a s l e l a r 
h i las puede deci rse que no hubo m á - r e c t i f i c a n d o sus propagandas y sus 
t ó n c e s no v e n d r á m á s . Se s e n t i r á 
avergonzada de su fracaso a m a t o r i o , 
de sus locos a m o r í o s con u n j o v e n 
b i o s . . . 
Y s i d é f i c i t se hace d u e ñ o de l a 
s i t u a c i ó n , ya n u n c a m á s v o l v e r á a 
pensarse en el r e t o r n o de la desen-
N a t u r a > m e n t e que es t e n t a d o r el 
c a r i ñ o de s u p e r á v i t . Y a sabemos to-
dos l o sucept ib le que es . P o r na-
da es capaz de abandona r a su a m a n 
te. E n eso ge parece a - u n a e s t r e l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a , que necesi ta el d i -
v o r c i o como si se t r a t a r a de u n nue-
vo c o n t r a t o de f i l m a c i ó n . S u p e r á -
v i t se ha hecho de fama por su l i -
v i a n d a d escandalosa . Pasea su n o m -
r.exo que el i m p u e s t o ;.'or las t ropas m o n u m e n t a l e s d iscursos , m á s Pa ia p í . M a r g a i i pa ra acabar con 1 
o í d o s que pa ra l e í d o s . " A b a j o las de l a n a c i ó n p r o t e c t o r a . E r a 
preciso u n nexo de m a y o r a f ianza 
m i e n t o e s p i r i t u a l , m á s f u e r t e 
la a c c i ó n de las a r m a s , m á s v i g o r o 
so y d u r a d e r o , de m a y o r l i g a z ó n . 
E l d o m i n i o de las a rmas n o s re l e 
( z a n a h o r i a s ) a m b i e n t e de la r e p ú -
b l ica A r g e n t i n a . 
S a l m e r ó n en e l gob ie rno se que-
d ó en lo que e r a : e n u n excelente 
maes t ro de escuela: no l l e g ó n i a 
mos t r a r s e d i g n o de la c á t e d r a que 
con t a n t a h o n r a a pesar de sus ma-
las ideas d e s e m p e ñ ó en l a U n i v e r -
b idad C e n t r a l . 
Y ya que d igo malas ideas recor -
d a r é u n a fraso que a g i t ó bas tante 
l á s e n t r a ñ a s c reyentes de sus d is -
c í p u l o s s i n que por eso xec lb iese 
amones tac iones n i r e p r i m e n d a s . ¡ O h 
'.a E s p a ñ a a t r a sada ! A c a b ó u n d í a l a 
Clase d i c i e n d o : 
— " B u e n o : h o y hemos hecho e l 
M u n d o , m a ñ a n a ha remos a D i o s " . 
E l que se a t r e v í a a t a n t o no supo 
hacer nada , a b s o l u t a m e n t e nada, d u -
r a n t e su p re s idenc ia d e l poder e jecu-
t i v o (p re s idenc ia de la R e p ú b l i c a ) . 
P I M a r g a l l : e l g r a n esc r i to r , e l 
soberano e s t i l i s t a ; e l H e g e l espa-
ñ o l , m á s f r í o y m a r m ó r e o que l a 
p r o p i a f i l o s o f í a hege l l ana , ya hizo 
m á s , a lgo m á s , m u c h o m á s : v a m o s 
a ver lo d lobo p o r é l m i s m o cuando 
t u v o que defenderse de los a taques 
no po r i n c r u e n t o s menos despiada-
dos, que le d i r i g i e r o n sus amigos los 
r e p u b l i c a n o s y sobre t odo los fede-
rales . 
A P í M a r g a l l le c o n c e d i ó e l con-
greso facu l tades e x t r a o r d i n a r i a s pa-
r a p a c i f i c a r a E s p a ñ a que se encon-
t r a b a en p lena , h i r v i e n t e g u e r r a c i -
v i l ; pero no en g u e r r a de m o n t o n c -
I O S and inos , n i de bandoleros c o m o 
los Can tona les de Car tagena , n i de 
i n d o c u m e n t a d o s como los r o j o s que 
e m e r g í a n a los g r i t o s de l a " í n t e r -
n a c i o n a l " y de las es t r idenc ias o r a -
t o r i a s de l a c i u d a d a n a G u i l l e r m i n a ; 
u n a e x t r a n j e r a m e l e n u d a , p recurso-
r a de las noe l icas m e l e n i t a s a l a m o -
da de l d í a ; l a c i u d a d a n a G u i l l e r m i -
na se lanzaba a l a ca l le ves t ida de 
h o m b r e , t o c á n d o s e c o n una g o r r a 
e x ó t i c a que h a c í a r e s a l t a r la mele-
na m u g r i e n t a y e n m a r a ñ a d a c o n s t i -
t u t i v a de su a t r a c c i ó n ú n i c a y re -
goc i j an t e . 
M u y n i ñ a e ra yo entonces , pero 
p o r m o t i v o s p a r t i c u l a r e s y f a m i l i a -
res no p o d í a menos de saber lo t o d o : 
v i v í a a l m a r g e n de la p o l í t i c a . E l 
recue rdo de a q u e l l o que p e r d u r ó en 
m i m e m o r i a , a u n s i n en t ende r lo , me 
s i r v i ó pa ra f o r m a r j u i c i o cuando ya 
pude f o r m a r l o y a f i a n z a r mis ideas 
que v a c i l a r o n poco, pues t uve m u y 
cerca el e j e m p l o de lo que h a b í a 
dado de s í la famosa r e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a . 
Los a m p l i o s poderes o to rgados a 
los ene-
E L ACCIDENTE DE ANOCHE 
^ "HABANA P A R K " 
m a m a s i ha c u m p l i d o todas sus ¿ e ja p a l a b r a . E l l a hab la de u n & j b r a d í a de d i v o r c i a d a por las cortes ! Rer p e r m a n e n t e . L l e g a e l d í a f a t a l 
ob l igac iones que r e s u l t a n de l pre- I p r o s p e r i d a d no s i empre alcanaada 
s e n t é T r a t a d o , que todas las fuer- m o r t a l e s que d i r i g e n las r i e n 
zas de o c u p a c i ó n sean i n m e d i a t a -
men te r e t i r a d a s . 
¿ C u á l e s son esas ob l igac iones? 
P a r t e V de l T r a t a d o de Versa l l e s . 
dimnVUeStra e d i c i ó n de ^ mañanar^us«l^mllltare^,7va11^ >\aére.HAs-
rr^o , C , , T a de u n accidente o c u - l Pa ra hacer posible l a i n ' c . a c i é n 
¡ / i d o anoche en P1 " H a b a n a P a r k " de una l i m i t a c i ó n gene ra l de l a r m a -
nu ' " n ^ ¡ v i d u o l l a m a d o An to - I m ^ 0 8 de todas las Naciones A l e -
Ponl.n r0, Cayó de « n o de los ae- ̂ a n i a se o b l i g a a observar e s t r l c t a -
t í e t P n i qUe fune ionan a l l í pa ra e n - ' ™ ^ 6 la8 l u i e n t e s c lausulas m i l i -
M^ ten imien to del p ú b l i c o ¡ t a r e s , navales y a é r e a s y efectivos 
p e r detal les que c i r c u l a r o n se * cuadros del e j é r c i t o a l e m á n . 
1 A r t í c u l o 1 5 9 . Todas las fuerzas m i -
l i t a r e s a lemanas s e r á n desmov i l i za -
das y reduc idas s e g ú n se prescr ibe a 
c o n t i n u a c i ó n " . 
" A r t í c u l o 100. E n u n a fecha que 
das d e l « s t a d o . 
A s i es, pues, que s u p e r á v i t es una 
pa labra h inchada , r ego rde t a , que na-
da en g ra sa . D é f i c i t v iene a ser un 
r f " r í U r a b a i n e d i cho e 
europeas y po r las r e p ú b l i c a s de l 
m u n d o . 
E n cambio , d é f i c i t , con t r ahecho , 
escarnecido, paseo en su s i l l ó n de 
ruedas, e l que e s t á t i r a d o por g r a n - to • 
P o r ó s t o 
a h o r a 
en queel d o m i n a d o i n t e n t a r e v o l v e r 
se, l e v a n t á n d o s e en a r m a s . E l o t r o 
d o m i n i o , e l e s p i r i t u a l , es m á s fuer -
te y poderoso, po rque su o b r a es de 
m á s cons i s tenc ia y de m e j o r a m i e n -
des b u r ó c r a t a s . Apenas h a b l a . Ha-
| m i s e r a b l e su je to , f a m é l i c o , que no ice unas muecas h o r r i b l e s , des t i la ba-
puede n u n c a consegu i r a c a l l a r l a s j b a , y su v i d a I n ú t i l es e x h i b i d a por 
t oda la p o b l a c i ó n . 
P i n í u n , . "Cha ^ a r a n t í a . Puesto que 
P e n a " *e ,0S aeroP 'anos t e n í a 
§fa mUv í- T c&stados. lo cua l po-
P s g S c T a s o r i g i n a r muchas 
^pecSoT8 13 a t e n " ó n del Jefe de 
Hn de n„pl0tS' 6efl0r G a r c í a Vega , a 
o" en o,! 0me £ n cuenta c ^ a8un. 
r i d a - COrre Erave Pe l ig ro la 
[ i a a de n i ñ o s que v 
lúe • a n a l c i t ado par-
r o s e r á pos te r io r a l 31 de M a r z o de 
1920, e l t o t a l de los efect ivos de l 
e j é r c i t o a l e m á n no d e b e r á exceder 
de 1 0 0 . 0 0 0 hombres con e x c l u s i ó n 
de los of ic ia les y los des t inados a 
los Almacenes de D e p ó s i t o s . 
voces desesperantes de su e s t ó m a -
g o . Es como el af iche de c i e r t o re-
c l a m e : antee y d e s p u é s de t o m a r el 
r e m e d i o . 
E l m i n i s t r o qu ie re l a p a l a b r a . L o 
ha d i c h o . H a s o ñ a d o con a t r a e r l a 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a hace 
b ien en que re r d e s t r u i r este f e n ó m e -
no r epu l s ivo que vegeta sobre la v i -
da de l e s tado . 
E l d ía que r e t o r n e s u p e r á v i t va 
a las i n t r a n q u i l a s arcas de la a d m i - i a ser un dia de f ' e s ta . H a b r á ga la-
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . S u p e r á v i t , m u - i n u r a de co r t e pa ra e a l u d a r a l a s o - V i s i t a d o" V Tos '7o7d 
migos de ía R e p ú b l i c a , \ del desor-
1Za- q u i n t a s ! p l a t a f o r m a a r r e b a t a d o r a de I den , i m p e r a n t e en E s p a ñ a desde l a 
que su i n i c i a t i v a o r a t o r i a y d e s p u é s en j c a í d a de D o ñ a I sabe l H a d ie 
• el poder y a : i Po r ú l t i m a vez r o n p o r r e s u l t a d o lo que c o n o c e r á el 
40.000 h o m b r e s ! " l e c to r a h o r a l eyendo las ó r d e n e s p r i -
" R e p ú b l i c a a todo t r a n c e " p r e d i - vadas d e l s e ñ o r P í - M a r g a l l a los 
c ó , pa ra pensar s i n exc l amar ¡ a h í gobernadores de p r o v i n c i a s , ó r d e n e s 
queda eso! desencantado, de aque- p u b l i c a d a s po r é l cuando l a farsa e r a 
l í o s m i l i c i a n o s , de aquel los F R A X - f i n i t , a p a r í s a c u d i r las r e sponsab i l i -
r o s , de aquel los soldados que g r i - j dades que ie e n c a p i l l a b a n los a m i g o s 
t a b a n : " ¡ q u e b a i l e ! " a sus j e f e s ; d e ' y p a r t i d a r i o s . 
a q u e l C a r b o n e r í n a s t u r i a n o , que en- L o s enemigos de aque l l as v e r g ü e n -
t r a b a e n el congreso a l f ren te de zas en que caye ron envue l tos r e p u -
1 M a j z é n es nara osotros i i n i u n g r u p o no de • P * * * Pero 8Í de b l icanos hon rados , de t a l e n t o , cate-
m ^ ^ l T m í ^ ^ ^ l 1 ^ ^ P ^ o r * * ™ 8 . ^ e ensuc ia ron d ra t i cos escr i to res , i n t e l ec tua l e s , u n 
' ' c o n las chanc le tas emba r r adas , l o ! Poco mas resPetables que los de l d í a 
que l l a m a n " r e c i n t o sagrado de las i Porque 8 a b í a n m á s y p r e s u m í a n me-
leyes ; Caste lar . a ñ a d o , no supo go- DOS' e r an los C a r l i s t a s ; y por s í e l 
b e r n a r , no s a b í a gobe rna r , n i le da- leCt0r CTee qUe Se t r a t a b a de faccio-
ba el na ipe m á s que para hacerse l f0,8' a í l t i e 8 P a ñ o l e s , i n d i g n o s de cuar -
a p l a u d i r en aquel los p á r r a f o s flo-1 • y * SJ¡iC¿!L h u m a n a - ^ase la des-
causa i e l M a j z é n . H a I n i c i a d o ¡as i r i d o s que d ichos po r é l , a r r a s t r a b a n i ̂ « l i v c n H i ^ 1 " D-uFrai | c i sco ^ 
re lac iones es t rechas con los c a í d e s . Pero l e í d o s por o t r o acababan ^ 2 S ^ Í ! ? S , 1 í ^ í Í T O J f imPor-
a qu ienes rec ibe con f i e c u e n c i a p a r a b a r e s p i r a c i ó n de l m á s f u e r t e y oon . 1 1 , , ' ^ U ^ L A [ ^ E H G E R A N T E 
. t r a t a r de las cuest iones p o l í t i c a s - ha1 l a i l a c i ó n s i n t á x i c a . i ! ? " , CaS,e ;e 1,lamó s1do e j é r c i t o ) que 
lo que empieza a hac^r 
nuevo 
p r e n d i d o , pero que nos c o n g . d í ^ l a 
E". g r a n v s-ír, con todo e l G o b i e r n o 
m u s u l m á n , ha empezado a ponerso 
en con tac to con el pueblo m o r o , con 
•os s o l l a d o s i n d í g e n a s q u y l u c h a n 
j u n t o a la n a c i ó n p r o t e c t o r a por l a 
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
Jer a l f i n , coquetea so lamente con e l i be rana que l l ega a a legar el s l l e n -
e n a m o r a d o b u r ó c r a t a . G a z m o ñ a , a s - ¡ c í o de l r í g i d o pa lac io y e l p a í s t o d o 
t u t a , p izpere ta , h a r á que e l g a l á n j ha de rega r de flores el c a m i n o que 
se» r i n d a a sus p lan tas , que s a c r l f i - j h a de c o n d u c i r a los felices despo-
que sus horas , y luego le h a r á p ro - . s ados a l a fe l i c idad e t e r n a . . . 
ba r el a m a r g o d e s e n g a ñ o , como se D i c i e m b r e 1 9 2 4 . 
dos en e l campo de operaciones 
hab la ve lado las a rmas desde ei afi( 
F i g u e r a s f u é u n i d e ó l o g o incapaz11839, t é r m i n o de l a p r i m e r a g u e r r a 
dos e s p l ñ o l e s 1 ^ " ^ ^ o n l T o T ^ n T T * * ^ ^ f ^ ' haSta f 1 1868 " » ** * * * * J M t r o n a r t n H V w l ! : 7 H ^ o n a r l o s t a n a jus tados y concer- ; la demagog ia e s p a ñ o l a a g u i j o n e a d a a rengado a las t ropas i n d í g e n a s 
r egu la r e s , ja reas y m e j a z m í n de las 
I n t e r v e n c i o n e s — , a l e n t á n d o l a s "pa-
ra p r o s e g u i r l u c h a n d o a l l ado de l 
tados en l a o p o s i c i ó n ; g u i j o n e a d a todos h o n - | P o r l a e u r o p e i z a c i ó n que t an to re-
rados y todos b i e n conceptuados fue-1 c l a m a n hoy los in t e l ec tua le s de M a -
r ó n en el g o b i e r n o de l p a í s u n o s i d r i d , Va l l ecas Leganes y T o r r e l o d o -
per fec tos ñ a m e s , m o d i s m o de núes -»1168• 
(Pasa a la p á g . 3 ) , t r o a m b i e n t e , o cor rec tos zanagor ias 
(Pasa a l a p á g . 3 ) . 
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1 me» 9 1.60 1 me» ... $ 1.70 
3 „ 4,80 3 Id. - „ 5.OO 4 Id. ., 9.00 6 Id. ,. 9.50 i Ano „ I8.00 |i Ano 19.00 
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Q u e j a s d « S u s c r l p t o r e s . . . M-8404 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s . . . , A-3856 
A n u n c i o s A d m l n l s t r a c í f l u . . A-5334 
R e d a c c i ó n A-0301 
K e p ó r t e r s 1^-6144 
B X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 .00 
6 Id. „ 1 LOO 
1 Ano „ 21.00 
Sport s M-4339. 
S e c r e t a r í a de l a E m p r e s a . . 1S-7714 
S e c r e t a r í a d s l a D J r e c c i f i n . M-9785 
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I m p r e n t a . „ M-9888 
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D I N E R O P A R A P O B R E S 
P o r e l L i c . Q U E R I D O M O H E N O 
E n Junio de este a ñ o me encon- t e r é s a n u a l que v a r i a b a desde 250 
t r é en la H a b a n a con que grac ias a bas ta 3 . 5 0 0 por c i en to , los cuales 
la m u n i f i c e n c i a de u n g r u p o de i n t e - P r é s t a m o s se d i s t r i b u í a n en t re 12 
lectuales r icos , de u n g é n e r o que no m i l deudores , s iendo los p r é s t a m o s 
e s t i l amos nosot ros , se estaba r ep re -1 D E S D E 11110 haeta cien pesos, 
sentando en l a Comed ia el t e a t ro d e ' ¿ ^ e P a g i n a b a nada semejante? 
L u g l P i r a n d e l l o . y en p a r t i c u l a r su ¿ S e P o d r í a concebi r que en u n p a í s 
o b r a t i t u l a d a "Seis Personajes en t a n r i c 0 , la u s u r a e s tuv i e r a r o y e n -
HIGIENE D E L A BOCA 
busca de A u t o r " . De regreso a M é 
x lco . b a b l é con r e f inados i n t e l e c tua 
do a l pueblo en f o r m a t a n despiada-
da, a l e x t r e m o de s o p o r t a r p r é s t a -
les y me s o r p r e n d í de c o m p r o b a r ™ o s a l i n t e r é s d* t resc ien tos por 
que n i n g u n o t e n í a no t i c i a s de P i 
r a n d e l l o n i de su t ea t ro , e l cua l em 
c iento al mes, lo que qu ie re dec i r 
diez por c ien to d i a r i o ? Y s in embar -
pieza a l l e g a r a nues t ras l i b r e r í a s e i g 0 ' ya, lo ^emos vh^U,: en l a g r a n d e 
e d i c i ó n de Sempere . Y esto no por -
que no haya m e t i d o r u i d o en el m u n -
d o . E n M a d r i d r e p r e s e n t ó su o b r a 
V e r a V e r g a n i y o c u p ó de t a l m a n e r a un03 3 í ) . ^ 0 0 P ^ ™ 0 5 a tlI>0 
y m o d e r n a c i u d a d de A t l a n t a — q u e 
no es s ino u n caso e n t r e c ien en los 
Estados Un idos—se h a c í a n cada mes 
la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o , que los " g u a ffi»!^?^®]^6 350 ^ 3 - 5 0 0 por 
sones" m a n d a r o n hacerse u n b o t o n -
c i t o pa ra la solapa, como esos que 
ahora usan a q u í desde los ba r rende-
ros hasta los d ipu tados , con esta le-
/ yenda : " n o me hable us ted de P í -
r a n d ^ - l o " . 
Pues a lgo semei-ante me ha ocu- í 
r r i d o con el c r é d i t o p o p u l a r . H e ! 
hab lado del asunto con economis tas 
y banqueros , de las m a r a v i l l a s que 
ha rea l izado en o t ros p a í s e s , par-
t i c u l a r m e n t e en A l e m a n i a , en I t a l i a 
y en Es tados U n i d o s ; de las c o n d i -
r lonen pecul iares nues t ras que hacen 
de M é x i c o el n a í s m á s u r g i d o de esa 
clase de c r é d i t o y no me han c o m -
p r e n d i d o . I n v a r i a b l e m e n t e me res-
p o n d i e r o n con u n a de esas m i r a d a s 
vnens, p e r d i d a en el espacio, r eva l a -
doras de que nues t ro aprec iab le 
oyente no se ha e n t e r a d o . A l g u n o s 
han l l egado a creer que les hab l a -
ba de c r é d i t o r u r a l , de las conoc i -
das cajas r u r a l e s . 
c ien to de i n t e r é s . 
D e s p u é s de estos hechos, ya no ha-
b r á s eguramen te qu i en se a s o m b r é 
de este doloroso hecho n u e s t r o : en 
M é x i c o ese t i p o de 300 por c ien to 
mensua l s e r í a acto de benef icencia 
para nues t ras clases labor iosas y 
d e s p o s e í d a s , po rque a q u j esas clases 
ob t i enen p e q u e ñ o s p r é s t a m o s , que 
sue len r e c i b i r por l a m a ñ a n a para 
r e e m b o l s a r p o r l a noche, con u n 
i n t e r é s que v a r i a en t re c incuen t a y 
c iento po r c ien to a l d i a . ¿ N o es 
v e r d a d que a l lado de estos piadosos 
descendientes de Shy lock , los v o r a -
ces t i b u r o n e s de l p r é s t a m o de A t l a n 
ta, r e s u l t a n inofens ivos peces de co-
lores? Y s in e m b a r g o é s t a es una t r i s 
te v e r d a d . A l r e d e d o r ' d e cada uno de 
nues t ros mercados , por espacio de 
va r i a s cuadras en e l s sn t ido de los 
cua t ro v i en tos , v i v e y se a g i t a toda 
u n a vas ta p o b l a c i ó n , l abo r iosa , r o í -
da por e l ag io , que no puede prospe 
r a r en pa r t e por sus v i c ios pero en 
No h a y galud c o m p l e t a s i n b u e n a 
D i g e s t i ó n v é s t a no ex i s t e s i no h a y 
b u e n a d e n t a d u r a . 
E l empleo oe este E l i x i r c o n s e r v a l a 
d e n t a d u r a , c e s i n f e c t á n d o l a y, de he-
cho, se impide l a c a r i e d e n t a r l a y l a 
fet idez del a l i e n t o . 
S u uso, a d iar lo , a l l e v a n t a r a s y 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s le dan f r e s c u -
r a y s e n s a c i ó n de b i e n e s t a r a l a b o c a . 
D E P O S I T O 
Q. I i a n d a J r . 4 n ú m e r o 205, V e d a d o . 
T e l é f o n o 2238 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y o e r í u m e -
r i a s . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A * * 
% l i t ro S I . 8 0 1/lf. l i t ro 50.60 " 1.00 1/32 " 0.30 
G u a n a b a c o a a l d í a 
E L P R I M E R S A L U D O D E L A S O [ h i j a Sor N a t i v i d a d del V a l l e , m o n j a 
San M a n u e l . p rofesora de las Esclavas d e í Sagra-
E s t u v i e r e n aye r de f ies ta , l a m u y do C o r a z ó n de J e s ú s ; L i l y H i d a l g o 
e s t i m a d a dama M a n u e l a de l a N o v a l i d9 C o n í l l , P i e d a d Jo rge de B l a n c o 
de S u á r e z , esposa de m i q u e r i d o H e r r e r a , en n o m b r e de l a V i r g e n de 
a m i g o R a ú l S u á r e z . L a a i s t í n g u i d a y L o u r d e s l con S E I S pesos: Rosa Ra -
f i l a n t r ó p i c a dama M a n u e l i t a B e r r i z , í e c a v i u d a de C o n l l l y l a M a r q u e s a 
de V a l d é s . L a s e ñ o i i t a M a n u e l a de P i n a r del R í o . 
R E C U E R D O S D E C A Y O - C R I S T O 
S á n c h e z Mora les , pa ra l a que ten-
go u n sa ludo especial , y l a s e ñ o r a 
M a n u e l a H e r n á n d e z d e . Funes . 
L o s m u y que r idos Padres Esco-
Con C I N C O pesos: M a r í a d e l C a l -
vo v i u d a de G í b e r g a ; E m i l i a M i -
J i á n v i u d a de B a r ó y u n a devo ta 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , u n a 
lap ios Rvdos . M a n u e l M a r í n y M a - e legante toca de ( te rc iopelo ; Y n a 
n u e l M e n d i o l a . G ó m e z de G o t t a r d i , en n o m b r e d e l 
D o n M a n u e l L l a n o y T a b l a d o , que | A r c á n g e l £>.n RafaeB; « n a g e n t i l 
s? en cu en t r a en t re noso t ros desde ¡ d a m a a m e r i c a n a y su l i n d a E l e n l t a 
hace va r io s d í a s y que se embarca I res identes en e l V e d a d o , go los inas 
e l 3 pa ra T a m p a . L o p a s a r á a l l ado y los c inco pesos; con i f l E S pe-
de sus f a m i l i a r e s . sos: M a r í a R a d e l a t de F o n t a n i l l s , 
L o s amigos M a n u e l M o r e i r a , M a - sus preciosas bebytaa M a r t a y B e r -
n u e l P é r e z R e m i e l , M a n u e l L l e r a [ t a ; Condesa d e l C a s t i l l o . 
N o r t e ñ a , M a n u e l M o r a l e s Que ipo , 1 Con DOS pesos: M a r í a Josefa 
M a n u e l F e r n á n d e z F l o r e s , M a n u e l i Suero de E s t r a d a y su e n c a n t a d o r a 
R o d r í g u e z y M a n u e l G o n z á l e z . | b e b í t a O f e l i a ; s e ñ o r i t a M a r g a r i t a M . 
L o s Concejales de l A y u n t a m i e n t o 
M a n u e l V i l l a r y M a n u e l Caba l l e ro . 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - 8 9 5 5 . — C U B A N o . 8 0 
M á q u i n a de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos . 
Todos los t r aba jos son ga ran t i -
zados . L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s le a r r e g l o la s u y a . 
G a s t ó n , en r ecue rdo de su a m a d o 
padre e l H o n o r a b l e s e ñ o r M e l c h o r 
M a n u e l S u á r e z , M a n u e l Camacho , G a s t ó n ; E s t r e l l a L ó p e z C l f a u s s ó , 
M a n u e l de J . C a l v a j a l , y el a n t i g u o | Mercedes de las R e v í l l a s v i u d a de 
p ro fesor de los Escolap ios d o n M a -
n u e l de l V a d o . 
M a n u e l M a r í a M a n z a n i l l a , el n i ñ o 
M a n o i i t o V i l l a r y Ochoa, y e l co-
noc ido comerc i an t e de esta v i l l a M a -
n u e l A l v a r e z M é n d e z . 
M a n u e l L e o n a r d o A r t e a g a , d o n 
M a n u e l G o n z á l e z , é x - d u e ñ o de E l 
A g u i l a de Oro , iVIanuel F e r n á n d e z 
V i i l a m i l , M a n u e l L ó p e z , M a n u e l Or -
tega, M a n u e l Velasco , M a n u e l V i -
l l a r , y e l n i ñ o M a n o l o Ga l i ano . 
U n sa ludo m u y afectuoso para 
e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a prensa 
M a n u e l A r d o i s , a c t i v o Cor responsa l 
Es to resu l t a e x t r a ñ o en u n p a í s ! pa r t e t a m b i é n por ob ra de los ag io-
como é s t e , donde desde hace diez 
a ñ o s se hab la t a n t o de r e i v i n d i c a -
cines en f avo r de los deposeidos y 
donde esa bandera ha s ido el secre-
to del é x i t o pa ra muchos , aunque 
parezca r a r o , que ya no l o parece-
r á m u c h o cuando se recuerde que 
en M é x i c o hay gentes que de l a be-
nef icenc ia h i c i e r o u u n a p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a hasta el e x t r e m o de en r ique -
cerse fundando asi lo de m e n d i g o s . 
H a s t a lo de ahora , l a a y u d a a las 
clases populares se ha r e d u c i d o a 
discursos , p r o g r a m a s p o l í t i c o s y de-
cretos i n e r t e s . Y esto porque nadie 
como los p o l í t i c o s j u s t i f i c a n e i l u s -
t r a n e l p r o f u n d o pensamien to de L a -
r o o h e f o u c a u l d : " l o s h o m b r e s p ro -
m e t e n s e g ú n sus esperanzas y c u m -
p len s e g ú n sus t e m o r e s " . 
t i s tas que v i v e n de e l l a : d u e ñ o s de 
es tanqu i l los , p e q u e ñ a s fondas, pues-
tos de man tas y cambayas , f r u t a s , 
e t c . , e t c . A l l ado de esa p o b l a c i ó n 
l abor iosa o m e j o r d i c h o e n c i m a de 
e l la , v i v e u n a l e g i ó n de ag io t i s t a s s in 
o f i c i n a a b i e r t a que l l e v a n l a caja en 
el b o l s i l l o que no pagan impues tos 
y que l a e x p l o t a n de m a n e r a despia-
dada, a r r e b a t á n d o l e s todos los d í a s 
una m i t a d o u n a t o r c e r a pa r t e dei 
p r o d u c t o de su t r a b a j o . 
prestarse a las clases labor iosas a 
menos de u n 1 0 % mensua l , p o r q u e 1 
de ese diez p o r c ien to h a b r í a que I 
descontar u n t res po r gastos de co-
branza , o t ros t res p o r gastos genera-
les, i n c l u y e n d o impues tos , y u n dos 
de p é r d i d a s po r mue r t e s , i n s o l v e n -
cia , etc De m a n e r a que e l i n t e r é s 
del c a p i t a l v e n d r í a ^ a ser de u n dos 
por c i en to , que r e s u l t a ba jo a q u í 
donde se pres ta con h ipo teca a l 
1 % por c i en to y sobre p r enda a l 
c inco y seis por c i en to mensua l , 
cuando l a g a r a n t í a es de p r i m e r a 
clase. 
Es to p r u e b a que pres ta r s i n ga-
r a n t í a , sobre s imples f i r m a s , a esas 
clases labor iosas , ya no a l 10 s ino 
a l 2 0 % a l mes, t en iendo en cuen t a 
lo e levado de sus u t i l i d a d e s y los 
h o r r o r e s de i ag io , s e r í a hacerles u n 
i nmenso b i e n , ya que no a q u í donde 
el p e q u e ñ o p r é s t a m e con c i n c u e n t a 
por c ien to d i a r i o es cosa f recuente , 
s ino has ta en aque l los cen t ros de 
los Es tados U n i d o s donde como he-
mos v i s to navegan a sus anchas los 
" t i b u r o n e s de l p r é s t a m o " . 
E s t a e x p l o t a c i ó n i n i c u a no pue-
de mantenerse s ino a causa de dos 
factores b i e n conocidos : l a e levada 
p r o p o r c i ó n de las u t i l i d a d e s que se 
o b t i e n e n en el p e q u e ñ o comerc io y 
l a p é s i m a p r e p a r a c i ó n de nues t ras 
bancos populares que a d e m á s de l a 
c a p i t a l aba rque Oaxaca, Vteracruz, 
Pueb la . Pachuca . Guada l a j a r a , 
L e ó n , Aguasca l i en te s . M a z a t l á n , T o -
r r e ó n , M o n t e r r e y y T a m p í c o , en só 
lo diez a ñ o s ( s i e m p r e que haya paz 
por supues to ) r e a l i z a r í a n una t r ans -
f o r m a c i ó n m a r a v i l l o s a . 
Parece que en esta m a t e r i a el nue-
vo g o b i e r n o — y acaso m á s el ante-
r ior—car-ece de ideas d e f i n i t i v a s . 
Me l o hace pensar l a c o n t r a d i c c i ó n 
que en m i concepto e n t r a ñ a el p r o -
p ó s i t o de p r o c u r a r a todo t r ance l a 
f u n d a c i ó n de l Banco U n i c o . L o en-
t e n d e r í a y o . s i n esfuerzo en u n r é -
g i m e n conse rvado r ; pero no me lo 
exp l i co en uno de tendencias socia-
l i s tas . 
P o r q u e l a f u n c i ó n de ese Banco 
que v e n d r í a a t r a b a j a r t a m b i é n co-
m o banco de descuento y d e p ó s i t o , 
c o n s i s t i r á en reundr loe p e q u e ñ o s 
C o m p r a n sus v e r d u r a s en Ja-naica 
a ios vendedores en g rande y r ^ v a n -
d i é n d o l a s en esta c i u d a d , p r i n c i p a l -
men te en las Colonias , d u p l i c a n su 
c a p i t a l d i a r i a m e n t e , de t a l m a n e r a 
que pueden r e s i s t i r el gasto a b r u m a -
dor de l t r a n v í a — q u e les q u i t a u n 
peso d i a r i a m e n t e — a l i m e n t a r a l agio 
/ t i s t a y quedarse con u n par de pe-
«os para sus necesidades. 
H e m o s presenciado en l a M e r c e d 
uno o p e r a c i ó n de compra -ven t a de l i 
mones a d q u i r i d o s en l a m a ñ a n a en 
ve in te pesos y real izados d u r a n t e el 
d í a en sesenta . 
U n a de esas afanosas m u j e r e s 
que t r a b a j a n en los mercados — a 
quienes en l a R e p ú b l i c a de l Salva-
d o r l l a m a n c o l e c t i v a m e n t e " e l Cuar -
to P o d e r " — con u n c a p i t a l de c i n -
cuenta pesos i n v e r t i d o en queso a ñ e -
j o que expende a l menudeo , ob t i e -
ne u n r e n d i m i e n t o l í q u i d o a l mes 
p a t r i m o n i o s pa ra dar lbs en p r é s t a - : de cerca de 300 pesos. 
m o a los h o m b r e s acaudalados , ha 
c i é n d o l o s con e l lo m á s r i c o s . 
Y a q u í l o que neces i tamos es fa-
c i l i t a r el c r é d i t o a los pobres , para 
nue m e j o r e n su c o n d i c i ó n l a m e n t a -
So c o m p r e n d e que con u t i l i d a d e s 
t a n a l t a s r e l a t i v a m e n t e , e l p e q u e ñ o 
•comerciante de nues t ros mercados 
y sus a l rededores puede e n g o r d a r a 
ese insac iab le p a r á s i t o que se l l a m a 
ble . a r r a n c á n d o l o s a las gar ras del1 a g i o t i s t a , pero es c l a ro que t a n 
r u d a e x p l o t a c i ó n le i m p i d e abso lu ta -
aiente p rospe ra r v ob tener su a u t o -
n o m í a e c o n ó m i c a . 
P o r lo d e m á s , e l a g i o t i s t a se j u s -
t i f i c a en pa r t e por los v ic ios sociales 
de esas clases l a b o r i o s a s . Conoce-
mos en de ta l l e u n ensayo de c r é d i t o 
p o p u l a r hecho en M é j i c o , y su cono-
c i m i e n t o nos ha p r o p o r c i o n a d o es-
tas e n s e ñ a n z a s . 
Desde luego , nues t ro pueb lo t r a -
ba jador no t iene ei concepto é t i c o 
de l a o b l i g a c i ó n . Cuando subscr ibe , 
como deudor o como f i a d o r , u n do-
c u m e n t o a plazo, no s ien te en e l es-
p í r i t u que h a a d q u i r i d o u n a ob l i e a -
c i ó n y que deba c u m p l i r l a - Si paga, 
es po rque se ve c o m p e l i d o a d i a r i o 
p o r e i cobrador , pero s i l l e g a e l 
caso de que se le e m b a r g u e , ex-
p e r i m e n t a y r eve la una t a l sorprosa 
que D?r s ó l o e l l a se echa de ver que 
no h a b í a en t r ado en él l a idea de 
o b l i g a c i ó n . 
I m p r e v i s o r por he renc ia y educa-
c i ó n , .gasta en e¡ d í a todo lo uue 
a g i o . 
Y como l a c u e s t i ó n de r i aueza o 
pobreza es, como la de es ta turas , 
e senc ia lmente r e l a t i v a , de m a n e r a 
nue nad ie es a l t o o r i co s ino c o n re-
l a c i ó n a o t ros m á s a l tos o m á s ba-
joa . m á s r icos o mas pobres, m i e n -
t ras m i s se on r iquezca a los r icos 
m á s pobres se hace a los pobres . 
C o n t r i b u i r a l a f u n d a c i ó n de l 
B a n c o U n i c o , n o s.o c o m p a g i n a con 
la t endenc ia s i n d i c a l i s t a que estamos 
v i v i e n d o y que p r o c u r a f o r t i f i c a r y 
conso l i da r l a v i e j a y v ic iosa d i s t r i -
b u c ó n de l a r i q u e z a . 
Favo rece r l a d i f u s i ó n del c r é d i t o 
p o p u l a r s e r í a r e c t i f i c a r esa i n j u s t a 
d i s t r i b u c i ó n . 
A l g u n o s hechos v a n a s e r v i r m e 
pa ra i l u s t r a r estas ideas . 
E n 1914 , u n o de los magazinos 
m á s b ien r epu tados en el p a í s ve-
c i n o . T h e A m e r i c a M a g a z i n é , p u b l i -
c ó u n a r t í c u l o sensacional y reve-
l a d o r , escr i to po r el a famado espe 
c i a l i s t a W a l t e r P i t c h a r d E a t o n , de l 1 gana , ¿ e m a n e r a que se hace i n d i s -
cua l qu ie ro t r a d u c i r so l amen te unas 
cuantas l í n e a s que de f i j o v a n a ser 
u n a sorpresa p a r a una í r r a n c a n t i -
dad de mexicanos que i g n o r a n las 
rea l idades de l a v i d a en la g r a n na-
c i ó n a m e r i c a n a . 
pensa r l e cob ra r l e d i a r i a m e n t e , l o 
que h a c ü la cobranza s u m a m e n t e one 
vosa pa ra e l deudor , puesto que 0.3 
el d o u d o r q u i e n ha de p a g a r l a . E n 
los bancos popula res amer i canos del 
t i p o l l a m a d o " M o r r i s P l a n " se co-
" L a u su ra y l a pobreza, dice W a l b r a por semanas, y el d e u d o r acude 
t e r P i t c h a r d E a t o n , v a n s i empre d e i a Pa"ar a l banco e s p o n t á n e a m e n t e , I 
l a m a n o . M i e n t r a s ex i s tan clases p o - ! pa ra T10 i n c i i r r i r en intereses penales. | 
bres, necesi tadas de t o m a r d i n e r o en i E n t r e nosotroa esto es i m p o s i b l e ; 
p r é s t a m o y no haya bancos que se i eI deador no P51?1- s ino en l a m e d i - l 
l o p res ten , h a b r á ag io t i s t a s desal- da d9 10 Que Raila de 801 a so1- N o ! 
mados dispuestos a devora r lo s con 03 capa7 'l*'r**?rT*T cada día unos [ 
ay\([ez centavos a l f i n de l a semana, de m a - , 
E n 1903 se I n s t i t u v ó en A t l a n t a ^ 0"e si no qu ie re pe rde r e l ! 
O a . , una O o m M O a p res id ida W ?merv5 hay c o b r a r l e d i a n a r a e n -
M r . W . W o o d W h i t e ( e n l a a c t ú a - I ^ ^ * . ! esPerar, á l ¡ 
M¿aA T J ^ Q ¿ , Í , I „ „ X „ . , . . „ T acuda a pagar a la caja del banco, 
h d a d Pres iden te de l A t l a n t a Loan ^ , ocu ra m a n i f i e s t a . H a y que i r 
and S a v i n * C o . ) pa ra i n v e s ü g a r l a a b u s , a r l e a ]os l e janos ^ «l ^ 
p l aea de ta u s u r a desenf renada . Es- de v i v e , a veces ya en t r ada l a noche, i 
t a C o m i s i ó n c o m p r o b ó que h a b í a 74 pa ra hacer lo pagar , l o c u a l , c o m o ' 
r r , tablec5mientos en l a c i u d a d , de los j antes d i j e . hace la cobranza suma-
l l amados L o a n Sha rks ( t i b u r o n e s de l | m e n t e costosa. 
préstamo) que h a c í a n unos 3 5 . 0 0 0 | U n c a p i t a l i n v e r t i d o en esa f o r -
préstamoa por mes, a u n t i p o de in-1 ma de c r é d i t o en M é j i c o , no c o d r í a 1 
L a c o m i s i ó n i n s t i t u i d a en A t l a n t a , 
de que h a b l a W a l t e r P r i t c h a r d Ea-
t o n , r e c o m e n d ó como e l m e j o r me-
dio — d e s p u é s de u n es tud io cu ida -
doso en A l e m a n i a — el e s t a b l e c i m i e n 
to y d i f u s i ó n de los i n s t i t u t o s de 
c r é d i t o p o p u l a r . E i 3 1 de D i c i e m -
bre de 1915 se e s t a b l e c i ó en N e w 
Y o r k P ! p r i m e r o de esos bancos ba-
j o el ü o m b r e de T h e M o r r i s P l a n 
C o m p a n y . Y en Mayo de 1916 , en 
la famosa r e v i s t a " T h e O u t l o o k " 
donde co laboraba e l i l u s t r e Roose-
v e l t , una g r a n a u t o r i d a d f i n a n c i e r a 
en los Es tados U n i d o s , L y m a n Ree-
cher S towe, e s c r i b i ó lo s i g u i e n t e : 
" E n todo esto 1c ú n i c o n o t a b l o 
e ra e i hecho de que esta empresa 
v e n í a , en e l cen t ro banca r io de A m é -
r i ca , a of recer a las clases sociales 
no p r o p i e t a r i a s , l a p r i m e r a y la 
ú n i c a o p o r t u n ' d a d de ob tener p r é s -
tamos que s i n ser u s u r a r i o s t ampoco 
t u v i e r a n e l c a r á c t e r de c a r i t a t i v o s , 
e s í como de I n v e r t i r sus e c o n o m í a s 
s in r iesgos y a u n t i p o de i n t e r é s 
m á s a l t o de que pagan las cajas y 
bancos de ahor ros . 
Antefc de 1910 , no h a b í a en todo 
e l p a í s , u n s i t i o a donde los no -p ro -
p i e t a r i o s p u d i e r a n a c u d i r p o r u n 
p r é s t a m o , a u n q u e p a g a r a n u n i n t e -
r é s u s u r a r i o . 
Es u n a cu r iosa a n o m a l í a h i s t ó -
r i c a que I n g l a t e r r a y Estados U n i -
dos, las dos naciones que h a n ele-
vado a m á s a l t o g r a d o l a l i b e r t a d 
p o l í t i c a , h a y a n descuidado p a r t i c u -
l a r m e n t e el de sa r ro l l o de l a l i b e r -
t ad e c o n ó m i c a en cuan to s i g n i f i q u e 
f ac i l idades f inanc ie ra s para las c la -
ses n o - p r o p i e t a r i a s . E l l a s pueden 
l i b r e m e n t e v o t a r , pero no pueden 
cb tene r u n p r é s t a m o de u n a l i b r a o 
de u n d ó l a r , en uno u o t r o p a í s , si 
no es a c o n d i c i ó n de pagar el m i s m o 
i n t e r é s que ex igen los usureros s in 
conc ienc ia . 
Las cosas pasan de m u y d i s t i n t a 
m a n e n en e l c o n t i n e n t e europeo ha-
ce m á s de m e d i o s i g l o . U n a C o m i -
s i ó n M o n e t a r i a A m e r i c a n a , c o m p r o -
b ó b a o a l g u n o s a ñ o s , que t a n s ó l o 
¥ n A l e m a n i a e x i s t í a n 17,000 bancos 
hac iendo negocios pol" v a l o r de 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a l a ñ o . casi ex-
c l u s i v a m e n t e con esas clases d e l 
pueb lo , que en este p a í s y en I n g l a -
t e r r a , carecen a b s o l u t a m e n t e de fa-
c i l idades banca r i ae . E n I t a l i a h a b í a 
en 1908 , 600 bancos popu la res , que 
h a c í a n p r é s t a m o s ascendentes a 
$ 1 7 0 . 0 9 1 . 9 1 6 " . 
Cuando y o estuve en los Es tados 
U n i d o s l a ú l t i m a vez, h a c e ^ c u a t r o 
a ñ o s , f u n c i o n a b a n ya en aque l P3*3 
unos 200 bancos del M o r r i s P l a n , 
p r o d u c i e n d o inmensos beneficios en-
t r e IHO clases n o - p r o p l e t a r i a s . Como 
que has ta en el o r d e n m o r a l , el c r é -
d i t o p o p u l a r H s t á m u y por enc ima 
de l c r é d i t o c o m e r c i a l o b u r g u é s . E n 
los bancos del descuento y d e p ó s i t o 
de l t i p o comerc i a ' el c r é d i t o se f u n -
da en ai c a p i t a l con que cuen t a el 
deudor* en los bancos popu la res , 
e l c r é d i t o se f u n d a en sus c u a l i d a -
des de o r d e n m o r a l y en su capa-
c i d a d para l a lucha y para e l é x i t o . 
E n e l m o s t r a d o r de u n banco de l 
t i p o c o m e r c i a l , a q u i e n va a p e d i r 
u n p r é s t a m o se le p r e g u n t a : 
¿ C u á n t o t ienes? 
E n loa bancos popu la res a l h o m -
bre que sodicita u n p r é s t a m o se le 
p r e g u n t a s o l a m e n t e : 
r j u i é n eres y <5uánto puedes. 
P o r donde se c o m p r e n d e c u á n t a 
r a z ó n t e n í a el i l u s t r e Pope cuando 
exc l amaba a m a r g a m e n t e * 
— S i qu ie res saber e l caso que 
D i o s hace de l d i a e r o , observa c ó m o 
l o r e p a r t e ! 
Querido M O H E - N U . 
( D e " E l U n i v e r s a l ' , d e - M é j i c o . ) 
L A U L T I M A R E C O L E C T A D E CO-
R A L L \ 
H e a q u í los dona t i vos que ha r e -
c i b i d o nues t ra q u e r i d a c o m p a ñ e r a 
" C o r a l i a " , d u r a n t e n o v i e m b r e y d i -
c i e m b r e d e l a ñ o que aye r t e r m i n ó : 
a benef ic io de su pobre h i j a enfer-
m a l a s e ñ o r i t a T e r i n a S ie r r a . 
Con D I E Z pesos: s e ñ o r a C h i c h i -
t a G r a n de d e l V a l l e y su ado rada 
ULTIMOS LIBROS DE MEDI-
CINA Y DERECHO 
P H A R M A C O M P E y D I U M . GUÍÍI-
r e s u m e n de l a s m á s i m p o r -
t a n t e s f a r m a c o p e a s o f i c ia l e s , 
por H u g o R o s e n b e r g . T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a del a l e m á n y 
cons iderab lemente a u m e n t a d o 
bajo l a d i r e c c i ó n de don E n -
r ique So l er y B a t l l e . 
P H A R M A C O M P E N D I U M ea 
u n a o b r a enteramente p r á c -
t i c a que r e s u m e l a s F a r m a -
copeas o f i c ia l e s de los p a í -
ses c i v i l i z a d o s m á s i m p o r t a n -
tes, e n t r e l a s que se encuen-
• t r a n l a s F a r m a c o p e a s A u s -
t r í a c a , belga, b r i t á n l d a , g a -
l i l ea . A l e m a n a , H e l v é t i c a . H i s 
p á n i c a , I t a J i a n a , J a p o n e p a . 
noruega , r u s a , s u e c a , de l o s 
E s t a d o s U n i d o s de Norte A m é -
r i c a , etc. etc. , 
1 tomo de 900 p á g i n a s en -
c u a d e r n a d o en t e l a . 1 . • • $7.00 
&G.00 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A , d a d a s en el H o s p i t a l 
N a c i o n a l de C l í n i c a s de B u e -
nos A i r e s , en 1923, por el doc-
tor P e d r o T J s c u d e r ó , P r o f e -
s o r de C l í n i c a M é d i c a . 1 to-
m o e n 4o. r u s t i c a , . . . . 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
J u a n R a ú l G o y e n a . P r o f e -
s o r sup lente de C l í n i c a M é -
d i c a de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a de B u e n o s A i r e s 1 tomo 
e n 4o, r ú s t i c a $6.00 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A O B S T E T R I C I A , por el 
doctor J . C . L l a m e s M a s s l -
n l , P r o f e s o r de l a E s c u e l a 
de O b s t e t r i c i a de l a F a c u l -
t a d de B u e n o s A i r e s . O b r a de-
d i c a d a a l a E s c u e l a de_ O b s -
t e t r i c i a i l u s t r a d a con 2 i l f l -
f i g u r a s en el texto. 2 p l a n c h a s 
f u e r a del texto y 4 l á m i n a s 
en co lores . 1 v o l u m i n o s o to-
mo e n 4o m a y o r , r ú s t i c a . . . $1 - .00 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
por el doctor R e c a s e n s G l -
r o l , C a t e d r á t i c o de O b s t e t r i -
c i a y G i n e c o l o g í a de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a de M a -
d r i d 5a. e d i c i ó n I l u s t r a d a con 
411 g r a b a d o s y 18 l á m i n a s . 
1 v o l u m i n o s o tomo en 4o. m a -
y o r p a s t a e s p a ñ o l a $13.00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A , por los A g r e -
gados . T o m o I . P a t o l o g í a 
q u i r ú r g i c a g e n e r a l . E n f e r m e -
d a d e s g e n e r a l e s de los te -
j i d o s , c r á n e o y r a q u i s . Nue-
v a e d i c i ó n . 1 v o l u m i n o s o to- nn 
mo e n 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . $6.00 
T R A T A D O D E F I T O T K R A P T A 
( M e d i c a m e n t o s v e g e t a l e s ) , por 
l o s doctores A . P i e y S. B o n -
n a m o u r . ( B i b l i o t e c a de T e -
r a p é u t i c a p u b l i c a d a bajo l a 
d i r e c c i ó n de los D r e s . G l l -
bert y C a r n e t V o l u m e n 9 . 1 
tomo en 4o. tela $4.^0 
P R O N T U A R I O D E , C L I N I C A 
P U O P E D E U T I C A , por e l D r . 
L e ó n C o r r a l y M a e s t r e . E s -
tudio de l o s medios explo-
r a t o r i o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s . 
T é c n i c a genera l e x p l o r a t o r i a . 
5a. e d i c i ó n notablemente a u -
m e n t a d a e i l u s t r a d a con 123 
f i g u r a s i n t e r c a l a d a s en el 
texto . 1 tomo e n c u a d e r n a -
do e n medio c h a g r í n . . . . $5.00 
L A P R A C T I C A D E L D I A G N O S -
T I C O S I N T O M A T I C O E N V E -
T E R I N A R I A , por A . A r c i n i e g a 
V e t e r i n a r i o m i l i t a r . O b r a i l u s -
trada, con 86 f i g u r a s i n t e r c a -
l a d a s , en el texto, de l a s c u a -
le s 25 son e s q u e m á t i c a s y 
o r i g i n a l e s . 1 tomo encuader-
nado : • W . M 
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N -
T O C I V I L Y P E N A L , por el 
doctor T o m á s J o f r é . de l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
pues ta a l d í a . T o m o L 1 vo-
l ú m e n en 4o. m a y o r , r ú s -
t i c a . . . * 6 0 0 
D K R V C H O I N T E R N A C I O N / / " ' 
P U B L I C O . C o n f e r e n c i a s dadas 
en l a F a c u l t a d de D e r e c h o de 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A l -
res , por e l doc tor E d u a r d o 
L . B i d a u . C o n t i e n e : 91 p r o y e c -
to "ÍVilson L a L i g a de N a -
c iones S u r e g l a m e n t a c i ó n . 
A c u e r d o s de l a p r i m e r a , se-
g u n d a y t e r c e r a a s a m b l e a s , 
e t c . e t c . 2 t o m o s en 4o., 
mayor,! e n c u a d e r n a d o s . . . $15.00 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L . A n -
tecedentes . O r g a n i z a c i ó n , R e -
f o r m a s , por el doctor A l f r e -
do A v e l l a n e d a , A g e n t e F i s c a l 
en lo C r i m i n a l de B u e n o s A i -
r e s . 1 tomo e n 4o. r ú s t i c a . 
M . Y b o r ; J e n n y M . Y b o r de Casta 
ñ e d a , Rosa r io Canelo de R é g u e i r a , 
E r n e s t i n a V a r o n a de M o r a , Ju i l i a 
Bo lado de E n t r a l g o e Isaoe) K e l l y de 
Palacios . 
Con U N peso: M a r í a Teresa P é -
rez de B o l a d o , R i t a M a r í a A l i ó de 
Solls s e ñ o r a de L o r í e n t e , A r s e n i a 
B e r n a l de F o n t , A n g e l i t a O b r e g ó n 
de B e r n a l . C a r m e l i n a P e r n a l da 
F r a n c a ; l a Sec re t a r i a d e l A s i l o de 
H u é r f a n o s de l a P a t r i a , s e ñ o r a M e r -
cedes G u e r r e r o de M o r a n ; C r i s t i n a 
Gelats de M é n d e z L o n z a , I s o l i n a So-
l i s de Gela ts , D u l c e M a r í a E s t r a d a 
de Cf s te l lanos , E m i l i a A r a n g o d? 
Corzo, R e n é e M o l i n a de G a r c í a 
K h o l y , L o l i t a B u s t o de Pego, M e r -
cedes Campos de Tag le , C h e í t a T a -
g l e de A l f o n s o , Rosa B l a n c a de 
C á r d e n a s , de Cas t ro , A n g e l i n a P ¿ -
rez, A b r e n de A l a c á n , —Ja encan ta -
do ra n i ñ a M a r g a r i t a A z a á r a t e y 
¡ F r e y r e , s e ñ o r i t a Fe fa Gouzueta , T u -
l n T o r r a l b a de Bosque, Mercedes 
M a r t y de B a g u e r , M a r í a W i l s o n de 
V i l l a l ó n , C a n d i t a A l o n s o de C a m -
pa y Cé l . ' da de l M o n t e de D e l - i 
mon te . 
L A M I L A G R O S A 
Colegio pa ra N i ñ a s y s e ñ o r i t a s , 
" L a M i l a g r o s a " . A las personas q u ^ , 
me p iden i n f o r m e s r e fe ren tes <de ; 
d i cho p l a n t e l aseguro , que se e n - j 
cuen t r a s i t u a d o en u n o de los l u g a -
ree m á s p in to rescos y a legres de 
Guanabacoa, como es f ren te a l Pa r - i 
que de la R e p ú b l i c a , donde las re - j 
t r e t as que a l l í p o r las t a rdes se ce - ' 
l e b r a n semana lmen te , c o m u n i c a n 
a l e g r í a a las educandas , que ba jo l 
la exper t a d i r e c c i ó n de lag H e r m a -
nas tie l a C a r i d a d , consagran las h o -
ras de l d í a a l e s tud io desde l a p r i -
mer.i. c n s e ñ a p z a has ta eJ M a g i s t e r i o , | 
y ú t i l e s l abores p rop ia s d e l sexo t u 
m e n i n o . Se a d m i t e n pup i l a s , m e d i o I 
pupi las y ex te rnas , y l a c o m i d a es 
a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . 
No nos cansaremos de r o g a r a las 
amigas y p r o t e c t o r a s de n u e s t r a 
q u e r i d a c o m p a ñ e r a " C o í ^ i l i a " , s i - | 
gan perse\ e rantes en a y u d a r l a y l o | 
m á s que puedan , pa ra que po r f a l -
ta de recursos , no t enga que pasar 
por e l d o l o r de separa r de su l ado a 
su pobre h i j a T e r i n a , l a que todos 
sabemos hace 22 a ñ o s padece d e ' 
c r u e l h i s t e r i s m o . E l d o m i c i l i o de Co-
r a l i a es San A n t o n i o 65, p e n ú l t i m a 
v e n t a n a por B a r r e t e , a donde le 
pueden e n t r e g a r los d o n a t i v o s per-
sona lmen te p o r ser el s i s t ema m á s 
seguro que l l e g u e n a sus m a n o s : o 
b ien esperar a que el la les e n v í e l a 
c i r c u l a r p e t i t o r i a p o r e l mensa j e ro i 
de su conf i anza que ya todas cono- , 
cen. 1 
I 
E N L A I G L E S I A D E L O S E S C O L A -
P I O S 
E1 d í a 3 de los co r r i en te s c o m i e n - ' 
¿ a n los cu l to s de C o n s a g r a c i ó n en j 
honor de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sagra-1 
do C o r a z ó n de J e s ú s , en l a ig l e s i a de . 
Is l ü s c o l a p i o s . 
A las 7 y m e d i a p . m . . Salve y Le -
t a n í a s . E l d í a 4 a las 7 y m e d i a a. j 
m . . M i s a de C o m u n i ó n con p l á t i c a 
por el D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n R. 
Padre P r u d e n c i o Soler, i l u s t r e Rec- ; 
t o r de nues t ras Escuelas P í a s . A las 
9 Misa Solemne c o n s e r m ó n que d i r á 
e l R . P a d r e M o d e s t o G a l o f r ó . 
Se r e c o m i e n d a a los asociados que : 
l l e v e n a estas f iestas las meda l l a s 
de N u e s t r a S e ñ o r a . 
J E s ú s C A L Z A D I L L A . 
$1 . ' 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
K S P A S O L A A B A S E D E L 
C O D I G O D E C O M E R C I O , por 
R. G a y de M o n t e l l á . T o m o 
V I . S u s p e n s i o n e s do pagos . 
Q u i e b r a s . P r o s c r i p c i ó n de a c -
c i b n e s . 1 tomo en 80. en-
c u a d e r n a d o $2 .25 
L I B R E R I A ' C K R V A N T K S " B E K . V E -
I .O&O Y C A . 
. ' .Tenida I t a l i a 62 ( A n t e s G a l i a n o ) 
. i - f ^ L a d o 1115 T e l f . A-4958. R a b a n a . 
I n d 2 t 
DE CALIMETE 
E l ; D R . G A R C L 1 R A M I R E Z 
H a n regresado a esta l o c a l i d a d 
d e s p u é s de haber a s i s t i do a l V I 
Congreso M é d i c o N a c i o n a l ce lebrado 
en La c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , e l 
es t imado y cabal le roso D r . J o s ó Ra-
m í r e z y s u d i s t i n g u i d a y g e n t i l es-! 
posa M r s . G a r c í a R a m í r e z ; ambos 
t o m a r o n p a r t e en el menc ionado I 
Cor^greso como m i e m b r o s d e l mis -
E l D r . G a r c í a R a m í r e z p r e s e n t ó 
sus t r a b a j o s que f u e r o n l e í d o s y 
d i scu t idos en sus respec t ivas seccio-
nes; d e s t a c á n d o s e e n t r e el los el que 
t r a t ab a sobre l a " I m p o s i b i l i d a d de 
h i g i e n i z a r s a n i t a r i a m e n t e l a v i v i e n -
j d a del campes ino c u b a n o " ; su vas-
¡ t o c o n o c i m i e n t o de la m a t e r i a , su 
e r u d i c i ó n y d o m i n i o de la m i s m a , 
toda vez que el D r . G a r c í a R a m í r e z 
fué d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s In spec to r 
Espec ia l de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Benef i cenc ia , f u e r o n ob je to ! 
de c á l i d a s y m ú l t i p l e s f e l i c i t ac iones 
po r sus c o m p a ñ e r o s y m i e m b r o s , 
del Congreso . 
N u e s t r o respe tado y c o m p e t e n t e 
c l í n i c o e s tuvo en con tac to con las 
grandes men ta l idades m ó d i c a s ex-
t r a n j e r a s , cerca de los h o m b r e s en-
canecidos on e l e s tud io , las luchas 
por e l saber y e l b ien de l a h u m a -
n i d a d . 
Noso t ros los amigos y a d m i r a d o -
res de l D r . G a r c í a R a m í r e z que le 
hemos v i s to t r i u n f a r co n s t an t emen -
te en este m e d i o t a n es t recho y a ve 
ees i n j u s t o , no podemos menos que 
f e l i c i t a r l o , pues su a c t u a c i ó n b r i -
l l a n t e en e l V I Congreso M é d i c o 
N a c i o n a l , nos h o n r a , nos enal tece, 
hac iendo ex t ens iva nues t r a enhora-
buena a su,- c u l t a y nob le compa- j 
ñ e r a . Sj"a. G a r c í a R a m í r e z merece-
dora de l a m á s a l t a f e l i c i t a c i ó n , ' 
pues a su t a l e n t o e x t r a o r d á n a r i o . I 
une u n a l m a a l t r u i s t a c a r i t a t i v a y 
bondadosa. 
E l C o r r e s p o n s l . 
P a s é u n a t e m p o r a d a m u y agrada-
ble e n a q u e l Cayo, solo c o n m i fa-
m i l i a y con la N a t u r a l e z a . 
E n el mes de N o v i e m b r e , ya ' todos 
los t e m p o r a d i s t a s h a b í a n regresado 
pa ra sus casas: a l l í q u ed ab an e l t o -
r r e r o , s e ñ o r MorelT, como v i g i l a n t e 
de l m a r ; y los dos p r á c t i c o s , pa ra 
c o n d u c i r a p u e r t o a los buques que 
l l e g a b a n . 
E l v i e n t o N . E . e ra f u é r t e y cons-
t a n t e , y l a p l a g a de m o s q u i t o s y 
je jenes h a b í a de sapa rec ido . 
V i v í a en el h e r m o s o c h a l e t de dos 
pisos que f u é de l G e n e r a l J o s é M i -
gue l G ó m e z : y a l r u i d o de las olas 
y e l s i l b i d o de! v i e n t o , pasaba l a s 
horas l eyendo , b a ñ á n d o m e en las 
aguas d e l A t l á n t i c o , y pescando n o 
s ó l o en los canal izos , s ino en m a -
yores p r o f u n d i d a d e s , donde se ha-
l l a n los sabrosos p a r g o s . 
Cuando y o o í a h a b l a r de l s p o r t 
de l P res iden te . G ó m e z pescando t i b u -
rones , no me exp l i caba q u é satisfac-
c i ó n p o d í a e x p e r i m e n t a r en d i c h a 
pesca. 
Pero u n a t a r d e , en l a que con m i 
m o t o r s a l í fuera de l B e r i l a coger 
cuberas y pargos , e c h ó u n anzue lo 
fue r t e con buena a l u m b r a d a , y con 
u n a c a r n a d a grande* de l a n g o s t a . 
S e n t í que u n pez de muchas a r r o -
bas se lo h a b í a t r a g a d o y quedaba 
sugeto a m i c o r d e l . 
A la v e r d a d , que y o no p o d í a con 
é l : c o m e n c é en tonces a t r a b a j a r l o : 
le daba l a r g a , y v o l v í a luego a co-
b r a r ; a s í e s t u v i m o s ól y yo en l u c h a 
y j u e g o m á s de njécl la h o r a . 
E r a in t e re san te esa l u c h a , v i e n d o 
los sal tos que daba en l a supe r f i c i e 
de l agua en su d e f e n s a . 
Se f u é cansando y r i n d i é n d o s e ; 
y poco a poco lo a c e r q u é a l costado 
del m o t ó r . N o t e n í a lanza con que 
r e m a t a r l o , pero con m i r e v ó l v e r le 
puse l a p u n t i l l a . 
Y o estaba sa t i s f echo y c o n t e n t o : 
M e h a b í a d i s t r a í d o y d i v e r t i d o u n 
r a t o : A h o r a me e x p l i c o , que la pesca 
de l t i b u r ó n es r e c r e a t i v a . 
O t ra s veces, s a l í a a l a l uz de la 
l u n a r a los cana l i zos de Boca Ciega 
y de M a r i l l a n e s , donde a d e t e r m i -
nadas horas h a y a b u n d a n c i a de pe-
ces; y r e g r e s á b a m o s l l eno e l t a n q u e 
de pargos , cuberas , e t c . , e t c . 
E p e l m u e l l e , nos esperaba s i em-
pre la f a m i l i a c o n u n f a r o l encen-
d i d o p a r a , que nos s i r v i e r a de f a r o 
en l a p e n u m b r a da n u e s t r o pequ'e-
ñ o p u e r t o . 
Como d o r m í a entonces a m i r e g r e -
so, r e n d i d o p o r e l s p o r t de a q u e l l a 
noche, t i e m p r e a l r u i d o de las olas 
y de l s i l b i d o de l v i e n t o . 
¡ Q u é g r a t a es u n a t e m p o r a d a , a s í 
cerno e s t á b a m o s n o s o t r o s en e l "Ca-
y o ' , solos con l a N a t u r a l e z a ! 
Y l a N a t u r a l e z a , v i n o una noche 
a rec rearnos con u n f e n ó m e n o f í s i -
co, que yo c o n o c í a en los l i b ros , pe-
r o que j a m á s lo h a b í a - v i s t o . 
A las diez de l a noqhe, estando 
yo e n el a l t o rodeado de m i esposa 
y de mis h i j o s , a p a r e c i ó po r el po 
n i en t e u n he rmoso " A r c o - i r i s " . 
E r a un A r c o - i r i s l u n a r ; destaca* 
•dote p r i n c i p a l m e n t e t r es colores: ro-
¡ jo , a m a r i l l o verdoso y el a z u l ; y poi 
¡ e n c i m a del a rco p r i n c i p a l , se distin-
¡ g u í a el s ecundar io , m u y apagado. 
Este f e n ó m | e n o m e t e o r o l ó g i c o ej 
m u y r a r o : po rque su v i s i b i l i d a d de 
pende de c i r cuns t anc i a s que no ci 
f ác i l e n c o n t r a r r e u n i d a s . 
A la vejez, y en Cuyo Cr i s to , viní 
a v e r p o r p r i m e r a vez el Ari-o-Srfc 
L u n a r . 
M e s i r v i ó pa ra d e c i r l e a mis hijoí 
y n ie tos , que a q u e l f e n ó m e n o meteo-
r o l ó g i c o , e ra un f e n ó m e n o natural, 
y que ha ex i s t i do s i e m p r e , desde quí 
e x i s t i ó la l uz y el a g u a ; porque el 
" A r c o - i r i s " se debe a l a refraccióu 
y a la r e f l e x i ó n de !os rayos sola-
res en las g o t i i u s d r agua que caen 
por el a i r e . Y (|ue l a luz de la lu-
na que no es m á s que la reflejada 
¡de l sol; en d e t e r m i n a d a s condicio-
¡ n o s de la a t m ó s f e r a , da l u g a r tan» 
i b i é n a l a f o r m a c i ó n de l " A r c o - i r i s " , 1 
como el que e s t á b a m o s cuntemp/an-
do a m e d i a n o c h e . 
Y s i g u i ó Cayo-Cr i s to dándonos 
hermosos paisajes que a d m i r a r ; y 
o f r e c i é n d o n o s sus mares , variedades 
de peces, r i q u í s i m o s mariscos , y 
has ta grandes cu r ios idades de esos 
admi rab l e s obreros , que fabr ican eu 
esas prot 'undielades los bosques de 
m a d r é p o r a s . 
H i c i m o s u n d í a u n paseo a una 
¡ h e r m o s a p l a y a que se l l a m a el Ro-
' t e ñ o : M i e n t r a s l a f a m i l i a fe baña-
¡ b a , el p a t r ó n y yo nos pusimos 8 
pescar . U n j ) e z . se h a b í a comido 
m í ca rnada , 5 a l r e t i r a r el cordel, 
¡ n o t é que e l anzue lo a r r a s t r aba algo 
¡ b l a n d o . C u á l s e r í a m i sorpresa ¡d 
jsacar una v e r d a d e r a obra de arte 
t r a b a j a b a d a p o r los e s p o n j i a r í o s ! 
E n u n a base ca l i za , h a b í a n fabri-
jcado 17 tuboíJ de b l a n d a y suave 
esponja ; y a u n l a d o a r t í s t i c a m e n t e 
¡ c o l o c a d a e n t r e e l los , u n a hoja d i 
i l a f l o r a m a r i n a . 
E r a u n obsequio que me daba el 
¡ m a r de Cayo Cr i s t o pa ra m i bufete. 
ED esos tubos de esponja pongo 
¡ t e r m ó m e t r o s , tubos do ensayo, plu-
;mas, e t c . , e t c . 
Cuando t e n í a e n t r e m i s manos e ü 
a r t í s t i c a esponja , c o n l a hoja que 
veis en e l g rabado , a r t í s t i c a m e n t e 
colocada p o r l a m a n o de La Natura-
leza, r e p e t í a las pa labras de los sa-
bios N a t u r a l i s t a s : 
" L a v i d a c o m e n z ó en el mar , 7 
los p r i m e r o s seres v iv i en t e? fueron 
p r o b a b l e m e n t e r-lgas mar inas , seme-
jantes a las que e n c o n t r a m o s en IM 
p l a y a s " . 
D r . T o m á s H e r n á n d e z . 
Sagua . 
E l ú n i c o e s t ab lec imien to en sn tílnse en 1» £ • * 
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o ^ n l r ú r f t t e o 
de las enfermedades de los pe r ros 7 a n l m a l a i 
p e q u e ñ o s . 
Eepeclar tdad en racunac iones p r e v e n t i v a » 
t r a 1 A r a b i a 7 e l m o q u i l l o canlaos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y R a y o » X . 
C o n s u l t a o s 5 . 00 . 
San L á z a r o 305 e n t r e H o s p i t a l 7 ¡Qspada . 
T e l é f o n o A-0 4 65 Habana . 
[ A g u a d e C o l o n i a I las E S E N C I A S 
: d e l O r . J O H N S O N : más finas:::: : j 
TOISTTA PARA a BAflO f £1 PAÑUEIO 
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J A B O N " A G U L L Ó " 
AÑO X C I I I DIARIO DE LA MARINA Enero 2 de 1925 
M O R , e A S P i V B Í I M , TRAEN tA D I M Y U MÍGRIA 
L A S E C C I O N X , P I y ^ ^ t ) L 8 5 
Tenga presente esta casa, (¡tie lleva 30 años haciendo la felicidad de los niños cubanos 
C O I . X X M P I O " P A R I S " 
P a t í n 
B i c i c l e t a 
N O V E D A D 
r 
G o - B o y : N o v e d a d por s u doble peda l A u t o C a d i l l a c , ú l t i m o modelo E s c r i t o r i o p a r a n i ñ o s e s t a diosos V i c t r o l a I n f a n t i l 
P A R A E L U O / Y P A R A E L L A > « C O N / I I L . T O R I O * 
P o p H E O M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
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1 ron m u c h í s i m o gusto hago l u g a r 
este Consultorio a l p r o g r a m a de 
ta hermosa fiesta q u e t e n d r á e f e c t o 
2 nróximo cuatro de enero en la 
Tfrr ical Diversos son los a t r ac t i vos 
• espectáculos que d e l e i t a r á n a la 
Lcurrencia. Un cuerpo de p o l i c í a 
Intetrrado por d i s t i ngu idas s e ñ o r i t a s , 
Sub en mano, a r r e s t a r á a los caba-
eros que juzguen conven ien te , l l e -
udólos "presos" hasta los j a r d i n e s 
e L a Tropical, donde s e r á n j ú z g a -
os por una encantadora Cor t e Fe -
menina. * i -U1 
T u n o de los n ú m e r o s m á s notahles 
el programa es el l l a m a d o " M a p a 
i ja Snerte", s igo como una L o t e -
,3 efectuada por una c o m b i n a c i ó n 
•íéctrica sobre u n m o n u m e n t a l ma-
de Cuba. Comple tamente nuevo 
anuí. Pero el p rog rama d i r á m e j o r 
a los lectores el o rden d& l a f ies-
• 
PROT.inMA D E L "GAPtI>E\ P A R -
' I V - \ B E N E F I C I O D E L . S E G L \ D O 
I O N G R E S O N A C I O N A L D E M U J E -
Í E S , O R C X A N I Z A D O P O R L A F E -
I E R A C I O N N A C I O N A L D K A S O -
P A C I O N E S F E M K M N A S . E N L O S 
IARDINES D E " L A T R O P I C A L " , 
( I DIDOS E X r i J S l V A M E N T E P A -
« A ESTA Í T E S T A , E L D O ^ I I N G O 4 
DE E N E R O D E 1 9 2 3 : 
De 9 a. m . a 6 p. m . 
GRANDES Y V A R I A D A S A T R A C -
CIONES 
I Por primera vez en C u b a : E l M a -
l a de la Suerte. 
| Chinerías a lo 1925. P o l i c í a f ems-
^Ina, Estafeta de Correos, Juzgado 
Correccional, Cfonsultorio amoroso , 
trutá de las Flores, Palacio N a c i o -
nal, Cantadores Cubanos, E s t u d i á i s 
jiñas. 
Vendedoras de helados, m a n í , ro-
litas de maiz, caramelos, bombones , 
i t c . etc. 
Kioskos de sandwiches, dulces, be-
llidas, refrescos, tabacos y c iga r ros . 
De 2 a 4 pasado m e r i d i a n o : V a -
edades teatrales p o r c o n o c i d o s ar-
stirs de esta C a p i t a l . 
De 3 a 5, Grsn Bai le con una afa-
lada orquesta. 
A las 4 pasndo m e r i d i a n o : P i ñ a -
I"'ira los nulos . 
Pégalo de un a u t o m ó v i l . 
I A las 6 pasado m e r i d i a n o : Sen-
sacional desfile-. 
• ^atrada y l ^ j i e : u n peso. 
* % Lo8 treoíos de los o t r o s e s p e c t á c u -
los: diez y veinte centavos . 
V h i t guaf:u;iS Para conduc i r al 
publíop desde los Paraderos de los 
r ! « í 5 h a E , a los J a r d i n e s . 
sillu:, p a r a el p ú b l i c o . 
c a r i 0 8 ? ' " 0 3 l lunores fie 12 a ñ o s , pa-
ÍO.SO por la en t rada y la P i -
^«rja Kib"! d i . i . u a l ) . 
üá Í J * ^ ' " <lc, l a n a ^ m a n -
la n e n / a r g 0 s l , yo ' f u á ^ ^ P r a d o 
de Obi de ropa " L e P r l n t e m p s " , 
jjtrj0 dspo >' i m p ó s t e l a . P u d e o b t e -
to i m r 0 Cl0' 811 cnr to Presupues-
| .méntV Vl",ria'S r;izolles ' P r i n c i p a l -
; r-ba1adPOrqUe ( " üSOS cl í ; ls e s t a b a n 
• t t aBJ08' Pern r o ' l l n u r , , e no s é si 
' Rin emh* tunc írá l a m i s m a s u e r t e . 
B t Bad g0' 1)nr p r o , ' a r 110 se p i e r -
• dlrertLa, {?n ('s,e c a s o ) . E s c r í b a ' e 
> « r n S 6 a l fhur10- s e ñ o r R 
d o n e J ( X P l í r l u t l e b i e n l o q u e 
eu ntm!"1 'I'do el n ú m e r o q u e u s o 
¿ida 1 , I),ren(,as (le v e á t i ' . o la me-
; «Je la , ' U'str'' lp reo ^ sweater , 
do r rP . nga'!- Si h> ' I ' - ' - <-r-rra-
l lo ¿ ^ u . POner p o r l a « a b o z a , o s i 
• E r fia I6 a,?if'rto e n t o d o s u l a r g o . 
B*no .ir v,0 0:vidt? <l"e no es l o m i s -
^ • d a d T , . ^ .f,UG ha l , l a r - Con ^ g M -
m T * ? ^ " - P l a c i d a . Al l í m l s -
srda F , f , 1 ' U i r « a r las m e d i a s de 
^•«Imeníp io eStuy s e g u r a q u e a c -
r * * » ae exis tencia . 
E L A M O R y L..\S M U E R E S 
W «ín emWonne ,0n , :03 de 0brerOS-
m * p r iv i l eg io : esposo goza d'í 
V o a los h n Z \ 1)0fCs v e c e s c o n c e d i -
la n í ' S ^ ^ d e A f i n a d a c u l t u -
| u muje? E'1<Íad, de dialogar c o n 
t gustos v E q j n " . a l e ° t e a s u m a r i d o 
P w e m p e ñ a «i Plraciones ' la esPosa 
Confidente l <ÍUadlnple o f i c io de 
f s p o s a . C o a s e j e r a , camarada y 
^•i beso, OMO i 
W * * w m o á u h u l S poetas conside-
l « ^ a 8 . no T ' T c o n ^ c i 6 n de dos 
Fl,n «imple L ' * ™ f 1 c l e n t í f i c o s ino 
rtucaies ! n t e r c a m b í o de mierobio; i 
WTe a 4 o I ^ r i a de muje re s el h o m -
m f i n de l a fftP?arte de ^ supers t i -
So»,- n 061 po lo r . ""gun es r «-
•fr'Unniente Pi „ J10' P redon i ina co-
p!einentario 5:sto Por el t ono com-i * la m o r e n a ^ n í ? Clar0- 86 asra-_ _ _ J ^ r e n a obscura y el de l 
cu t i s pardo-verdoso se s iente « t r a í -
do por las encarnaciones n iveas y 
r o s á c e a s . Pe ro ex is ten mat ices an-
t i p á t i c o s , por e j e m p l o : el r o j o de 
fuego y e l r o j o cobr izo de cabe l lo , 
asociado a m e n u d o con p i e l b l a n -
quec ina sa lp icada de m a n c h a s . 
V í c t i m a s de c o m p l i c a d o s a tavis -
mos, las pobres muchachas adorna -
das con t a n p o l i c r ó m i c a l i b r e a , me 
r ecue rdan y a n d o aparecen en ca-
lles y paseos a caza del g a l á n de sus 
e n s u e ñ o s , l a desgracia del r u t i l a n t e 
geran io o de l a r o j a amapo la , cuyos 
vistosos p é t a l o s son s i s t e m á t i c a m e n -
te d e s d e ñ a d o s por abejas y m a r i p o -
sas. 
FJl p r e t e n d i e n t e d i sc re to d e b e r á 
f i j a r se m á s en e l con t en ido que en 
el c o n t i n e n t e . L a f e l i c i d a d " en el 
¡ a m o r no consiste en e l co lo r de l 
cabello f e m e n i n o , sino en l a es t ruc-
t u r a y con ten ido sent inaenta l y c u l -
t u r a l de l ce rebro , es dec i r1 de u n 
ó r g a n o cuyo co lo r es i g u a l en r u -
bias y m o r e n a s . Menos d e r m a t o l o -
g í a y m á s p s i c o l o g í a : t a l debe ser 
la d i v i s a del í . s p i r a n t e a l m a t r i m o -
nio . 
S. R a m ó n y C A J A L . 
M ; t r i a n t l a . 
Sí , s e ñ o r i t a , l a cerveza m a r c a 
" C a b e i a de P e r r o " e s t á m u y reco-
n ¡ e n d a d a p a r a fo r ta lece r y como es-
t omaca l , l o m i s m o l a " c l a r a " que l a 
' n e g r a " , a u n q u e pe r sona lmen te t en -
go p re fe renc ia por l a cerveza ne-
g r a . L a puede p e d i r en c u a l q u i e r 
par te , pues n o h a y e s t ab lec imien to , 
n i h o t e l , que no tenga buena exis-
tencia de l a cerveza "Cabeza de Pe-
r r o " . A l e x t r e m o que he presencia-
do c ó m o v a r i o s " t o u r l s t a s " amer ica -
nos la ex igen en sus comidas , des-
de l a p r i m e r a vez que c o n c u r r e n a 
u n h o t e l a l desembarca r en l a H a -
bana . " D o g ' s H e a d " , que es B U 
n o m b r e i n g l é s y q u e t r a d u c i d o a l 
caste l lano es la conoc ida cerveza 
"Cabeza de P u r r o " . Si p r e f i e r e 
c o m p r a r l a po r cajas de " m e d i a s bo-
t e l l a s " o de '- 'cuartos", l l a m e a l te-
l e fono : I-273f>. s e ñ o r C l a u d i o Con-
de, San F e l i p e 4, ( D e p ó s i t o p r i n c i -
pal de ia Cerveza "Cabeza de Pe-
r r o " y del " A g u a de l a C o t o r r a " ) . 
E X C E M I C 1 D A de M a d a m e M . Sen-
t o u r é 
T e n g o especial i n t e r é s en reco-
m e n d a r a m i s lectores l a pomada 
m a r a v i l l o s a de Madame M . S e n t o u r é . 
que g a r a n t i z a n los me jo res f acu l t a -
t ivos , como excelente pa ra c u r a r t o -
das las afecciones c u t á n e a s . A l a 
l e t r a copio las i n s t r u c c i o n e s : 
E x c e m i c i d a <lo M a d a m e M . S e n t o u r é 
Poderoso r e m e d i o pa ra c u r a r t o -
da clase de afeccioneg de l a p ie l , 
especialmente el eczema en su f o r -
ma aguda o c r ó n i c a . 
C u r a e l eczema, i m p é t i c o , sebo-
r rea , l i q u e n p lano , granos , mani fes -
taciones tubercu losas en la p i e l , ma-
nifestaciones del á c i d o ú r i c o en l a 
p i e l , f í s t u l a s , ú l c e r a s c r ó n i c a s , cua l -
qu ie ra que sea su causa y en gene-
ra l todos los procesos que de a l g u -
na m a n e r a u l c e r a n la p i e l . 
Su a c c i ó n es es t imui lante , p r o v o -
cando u n m a y o r a f l u jo s a n g u í n e o a 
los s i t i o s In fec tados • p r o p o r c i o n á n -
doles a s í los medios de defensa de 
que se va le l a na tu ra l eza pa ra q u i -
ta r las infecc iones y r e s t au ra r la sa-
l u d a los t e j idos enfe rmos . 
M a n e r a de e m p l e a r l a 
D e s p u é s de una per fec ta ant i sep-
sia se ap l ica la p o m a d a en las par-
tes lesionadas c u b r i é n d o l o t o d o con 
gasa, a l g o d ó n es ter i l izados y vendas . 
Don veces a l d í a . 
' L a rap idez de c i c a t r i z a c i ó n , cesa-
c i ó n del d o l o r y b ienes tar gene ra l 
le s o r p r e n d e r á n . 
Uselo y r e c o m i é n d e l o a los en-
fe rmos que n o h a n t en ido é x i t o con 
o t rog t r a t a m i e n t o s . 
E l a r d o r que la p o m a d a produce 
al a p l i c a r l a en las l lagas y en los 
granos desaparece a los pocos m i -
autos. 
E l a b o r a d o por el d o c t o r F ranc i sco 
M o r i s t . D e p ó s i t o g e n e r a l : . M á x i m o 
G ó m e z 412, esquina de Tejas , H a -
bana . Se vende en las p r i n c i p a l e s 
Fa rmac i a s . 
"Rosa" . 
P a r a m a t r i c u l a r s e o i n f o r m e s so-
bre la Escuela de Comerc io para m u -
jeres, l l a m e a l t e l é f o n o F-59 72, o 
vaya a cal le 17 n ú m e r o 377, Veda-
d o . 
S I E M P R E v e n d e m o s m á s 
• b a r a t o q u e l o s d e m á s 
Y a h o r a v e n d e m o s 
m á s b a r a t o q u e a n t e s 
Lectora amiga, e s t á b a m o s es-
p e r á n d o l a para darle una grata 
sorpresa. 
Pero para evitar qne otras se 
le anticipen, le diremos ahora 
mismo de qne se trata. 
E l caso es que d e s p u é s del 
Balance hemos rebajado considerablemente los precios a todos los ar-
t í cu los . . . ¡ Hay grandes gangas en todos los departamentos! L a re-
ba ja afecta hasta a las ú l t imas novedades que acabamos de r e c i b i r . . . 
Usted—que conoce lo barato qne siempre hemos vendido—sa-
brá apreciar en su verdadera magnitud el esfuerzo que hacemos aho-
r a en provecho suyo a l vender m á s barato que antes. 
Venga a aprovecharse, gastando poco y comprando mucho. 
Bazar Inglés, At,á'Í±y 
A n u n c i e s T R U J I L L O M A R I N . 2t-2 
L A ORQUESTA SINFONICA D E NEW YORK 
A fines de l presente mes l l e g a r á \ das . E l " C a p r i c h o E s p a ñ o l " , que > tas notables y con machos a ñ o s do 
a l a H a b a n a l a Orques ta S i n f ó n i c a f igura t a m b i é n en uno de los con- conjunta labor, aqui lataremos mejor 
de New Y o r k . V iene contratada por ciertos de l a S i n f ó n i c a de New Y o r k , el prodigioso esfuerzo realizado por 
l a sociedad " P r o A r t e Musica l" , pa^ s e r á ejecutado por e l conjunto que la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la H a -
r á dos audiciones pr ivadas y dos j dirija e l maestro S a n j u á n en l a b a ñ a a l e jecutar , en sus primeros 
p ú b l i c a s . i a u d i c i ó n del domingo 11, octava de conciertos aquel las mismas produc-
ían la e jecutor ia de esta corpora- abono, i clones que u n a entidad v i e j a y ex-
c i ó n , con ser b r i l l a n t í s i m a , no se j P a r a el presidente , d irecto* y 'perta escoge como piezas fundamen-
h a registrado u n suceso de tanta profesores de l a O r q u e s t a F U a r m ó - tales p a r a s u p r e s e n t a c i ó n en e l 
Importanc ia , como fcste que h o y n i c a es a l tamente significativo e l •extranjero. 
r e s e ñ a m o s . E s la p r i m e r a vez que hecho de que l a d i r e c c i ó n de l a or- | P r e p a r é m o s , pues, p a r a el adve-
u n a a g r u p a c i ó n s i n f ó n i c a extranje - questa nor teamer icana haya eolnel- nlmiento de la fa lange ins trumen-
r a nos v i s i ta . Y no se t r a t a de una'did/o de tan cur iosa m a n e r a con los | t a l que dirUge W a l t e r I t emrosch . 
ent idad c u a l q u i e r a de m á s o me- programas que aque l la h a ofrecido . O j a l á que su estancia en l a H a b a n a 
nos discutibles merecimientos, sino I en sus conciertos dominicales de l s i rva p a r a acrecentar a u n m á s la a f i -
do u n conjunto s i n f ó n i c o que h a pro- I "Nacional". D e s p u é s de o ír esas obras c i ó n de nuestro p ú b l i c o por l a m ú -
bado su per ic ia ante varios y bien interpretadas por u n a entidad s i n - | s ica s i n f ó n i c a . . . 
Del P r o b l e m a . . . 
•Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
e j é r c i t o de l a nob le n a c i ó n pro tec-
t o r a , que no rega tea sac r i f i c ios po r 
el p o r v e n i r y b ienes ta r d e l pueb lo 
m u s u l m á n . 
L a p r i m e r a r ev i s t a m i l i t a r ha te-
n i d o l u g a r en las afueras de T e t u á n ; 
segu idamente h a r á lo p r o p i o en R í o 
M a r t í n , a cupo pob lado i n d í g e n a 
r e u n i r á pa ra s a l u d a r l e y hacer l abor 
de a t r a c c i ó n y a d h e s i ó n a l M a j z é n , 
c o n t r a r r e s t a n d o de paso o t ras 
tnisrha causa . 
Pero donde el v i s i r d e m o s t r ó m á s 
f ó n i c a f o r m a d a p o r i n s t r u m e n t i s -preparados auditorios y que h a re -
cibidoi l a s a n c i ó n de c r í t i c o s con-
cienzudos y expertos. 
L a empresa es ardua , y ello v a 
en abono de l a p u j a n z a y do los 
ideales de l a sociedad "PÍ-o A r t e 
M u s i c a l " . 
Aunque el ambiente se h a l l a en | 
l a ac tua l idad mejor preparado que i W A C I O i T A i i (Paseo de Martí esgulna • 
S a n R a f a e l ) 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
p a l p a b l e m e n t e su s e n s i b i l i d a d e x - ¡ n u n c a pal.a esta clase de e m p e ñ o s , 
q u i s i t a , su s e n t i m e n t a l i s m o r e f i n a - ¡ s i e m p r e es u n c i c l ó p e o esfuerzo l a I 
do, f u é el m o s t r á r s e l e a u n her ido1 contrata de u n a orquesta que por | 
de v i e n t r e , m u y g r a v e . L a v i s i ó n i g l l c ^ t i d ^ y cai ibre do profesores 
del zarpazo c r u e l i m p r e s i o n ó a l v l - | h a de hacerse „ . c o n s i d c r a b l e s ' 
s i r , que f u é presa de u n v a h i d e y | 8 u m a 8 i ^ de l a ^ r o A r t e 
hubo que a u x i l i a r l e . D e s p u é s , re sumas, 
Mus ica l" , y en t é r m i n o s generales , 
todo el p ú b l i c o que se interese por 
l a m ú s i c a , se ha l lan en este mo-
puesto , e x p i e s ó v i v a g r a t i t u d hac ia 
E s p a ñ a . 
'E l g r a n v i s i r , a c t i vo y sentimen-
t a l , ha o l v i d a d o todo lo pasado . AV™™}<> * * * obligados que n u n c a a 
v o l v e r a su ca rgo , a l r e c u p e r a r 8„ coadyuvar en e l é x i t o de la, r i es -
p e r s o n a l i d a d , no t rae m á s que n n a ! « « » empresa. S e n a francamente 
C o m p a ñ í a del B a T a C l a n de P a r í s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a r e v i s t a 
B o n S o l r . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de operetas , r e v i s t a s y z a r -
z u e l a s S a n t a C r u z . 
A l a s oeno y t r e s c u a r t o s : l a opereta 
en t r e s ac tos , de C a r l o ¿ 3-iombardo y 
M a r i o C o s t a , S a l o m e . 
c t r a r r e s t a  e as  o t ras per- p e r s o n a l i d a d , no t rae á s que una eosw « ' " i " * ^ ' P A T » E T ('«•aaeo de l d a r « esquina a 
niciosas p ropagandas y creando, en f i n a l i d a d : la de ser ú t i l a l a p a c i ó n de8Consolador .^uo . 86 r«Pi . t iese c01* > 8an Jos6) ' 
f i n , una c o r r i e n t e de re lac iones y 
s i m p a t í a s que no hubo n u n c a . Des-
p u é s de R í o M a r t í n , e l g r a n v i s i r 
i r á a L a u c i é n , a B e n - K a r r i c k , a p r o -
segu i r su l abor , confe renc iando con 
los caidss y yendo , sn u n a pa lab ra , 
a l establecimien.-to de u n f n t e r c a m -
bio , f i c t i c i o has ta a q u í , en t r e e l M a j -
z é n — e n c e r r a d o s i empre en T e t u á n , 
en e l b l ando pa lac io de l J a l i f a — , y 
las c á b i l a s , donde es preciso ganar -
se por el d o m i n i o e s p i r i t u a l , m á s 
que por n i n g ú n o t r o , la t r a n q u i l i d a d 
y l a paz . 
H a y u n de ta l le In te resan te de 
l a v i d a que el nuevo g r a n v i s i r ha 
hecho a los he r idos moros h o s p i t a l i -
zados en T e t ú n , en el he rmoso hos-
p i t a l R e i n a V i c t o r i a . 
Cuando ol v i s i r , seguido de su s é - | 
q u i t o , en t r aba en las salas de m o 
ros, las m i smas 
P ro tec to ra 
N O T I C I A S D E L A R A G H E 
E l gene ra l Va l l e sp lnosa mani fes -
t ó an teanoche a los pe r iod i s t a s que, 
a m á s de las novedades que deta 
l a Orques ta S i n f ó n i c a de X e w Y o r k 
e l caso del violoncell ista C a s á i s , 
cuyos conciertos extraordiarios , bajo 
los auspicios do l a C o m i s i ó n p a r a 
"Fomento del T u r i s m o " , se celebra-
l l a r á e l p a r t e o f i c i a l , l o m á s i m - ! r o n ante exiguo auditorio . L a S l n -
p o r t a n t e en l a confe renc ia con e l ' f ó n i c a de New Y o r k d a r á dos con-
m a r q u é s de Es t e l l a , era l a n o t i c i a Aciertos cxtraordinarinls, a d e m á s de 
de l r ep l i egue sobre M e x e r a h de l a i j l o s dos exclusivos para los socios de 
t ropas que g u a r n e c í a n las posiciones l i a " P r o A r t e " y en aquellos tanto 
de A i n R a p t a , F e d o r , Y e b a l y E l I como en estos el p ú b l i c o de la H a -
VaWe. ¡ b a ñ a debe demostrar que sabe per-
Zona o c c i d e n t a l . — Con motivo catarse de los verdaderos aconteci-
convoy a r e l evo posiciones Z inas , AÜ! mientes a r t í s t i c o s y que su curios i -
F a j a l y zoco Jemis , se sostuvo com j d a d por las cosas del arte crece en 
bate con e n o m i g o , r e s u l t a n d o t e n i e n ' p r o p o r c i ó n con su progreso Intelec- ~ 'rtro^ctos 
te meha la G u t i é r r e z Gerest iza m u e r - t u a i y m a t e r i a l . Tvr.mdo 
t o , o t r o o f i c i a l h e r i d o y a lgunas ba-
s a n J o s é ) 
D e b u t de l a C o m p a ñ í a de o i i t r e t a de 
E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : es treno 
de l a opereta en t r e s actos , o r i g i n a l de 
A . M . W l l l n e r y H e i n z K e k h e r t , m ú -
s i c a del m a e s t r o F r a n z L e h a r , v e r s i ó n 
y a r r e g l o de R o d r i g o de C s b r a l f a r o , 
F r a s q u l t a . 
y 
H a y m u c h a s razones p a r a con-
f iar en el buen é x i t o do l a em-
PRIITCXPAXi DE L A COMEDIA ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a d i r i g i d a p o r el 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : l a o b r a de M u ñ o z S e c a 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
A l a s ocho y m e d a : B a Ta, C í a n c r i o -
l l o ; c a n c i o n e s por e l b a r í t o n o R a f a e l 
A l s i n a . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o » : e i j u g u e -
te L o s a p u r o s de P a q i i l t o o Ufl d r a m a 
en P u e b l o N u e v o ; e s t reno de l cuento 
c ó m i c o en t r e s cuadros , de R u p c r F e r -
n á n d e z , L a L e y e n d a de M a n a j ú ; c a n -
c lones por e l b a r í t o n o A l s i n a . 
A E H A M B R i i . ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
pez . 
A l a s ocho menos c u a r t o : L a t r a t a 
de b l a n c a s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a t o m a de 
V e r a c r u z . 
A l a s diez y m e d i a : L o l l t a . 
e n t r e A C T U A L I D A D E S ( M o n s e r r a t e 
N e p t u n o y A n i m a s ) _ 
A l a s tílete y t re s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s , r e v i s t a s y c o m e d i a s . 
A l a s ocho y m e d i a : M i l l o n a r i o v a -
gabundo, por C h a r l e s R a y p r e s e n t a -
c i ó n del t r i o L a s E s p a ñ o l i t a s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s treno 
L a v e n g a n z a de D o n ' de E l a m o r l i b r e , por C o n w a y T e a r l e ; 
n ú m e r o s por L a s E s p a ñ o l i t a s . 
j as Regu la res y m e h a l a . 
E n L a r a c h e esta m a d r u g a d a n » ! i r i 
s ido evacuada, por sorpresa, p o s i - * > r e * - 116,106 
manos blancas d e ' c i ó n A i n - R a p t a , r e t i r á n d o s e s i n no- ;c«>mü n u e s t r ü PuVlico se _ha-1 
m u j e r que a los h e r i d o s e s p a ñ o l e s , 
c u i d a b a n a los soldados m o r o s de 
Regu la res y M e j a l a . Las mismas ca-
mas l i m p i a s , las m i smas f lores , pues-
tas con e x q u i s i t a f e m i n i d a d sobre 
las mes i l l a s de noche p o r las damas 
de l a Cruz R o j a e s p a ñ o l a , exha laban 
su a r o m a en aque l las s^.las de d o l o r 
y s c r i f l c i o . 
N o o c u l t a b a e l v i s i r su e m o c i ó n . 
Ha t a n a p t o p a r a p r o p i c i a r u n suce-vedad g u a r n i c i ó n con enfe rmos y he , , 
r i dos , a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s , h t - ; s « a r t í s t i c o de esa natura leza . \ a 
cho que rev i s t e i m p o r t a n c i a , dado lo nuestros aficionados a l arte m u s í -
a b r u p t o del t e r r e n o y t e n a c i d a d c o n d a l h a n rebasado las angosturas del 
que enemigo h a b í a m a n t e n i d o su m e r o virtuosismo ind iv idua l p a r a 
asedio . darse de l leno a manifestaciones 
Esta m a ñ a n a ha s ido ag red ida m á s acabadas e Importantes del a r -
aguada H a n d a k H a m r , s iendo r e - ¡ t e m u s i c a l . Y a en la H a b a n a se sa-
chzado e n e m i g o . E n cast igo agr^-jbe escuchar a u n orquesta s i n f ó n i -
s i ó n , a v i a c i ó n b o m b a r d e ó in tensa- c a . E l p ú b l i c o no a c u d i r á a las a u -
h o n d a y s incera , an te damas espu-j men te adua r A i n M a a b e . ¡ d i c i o n e s d d i a S i n f ó n i c a de X e w 
ñ o l a s que, de jando sus quehacer as , | se e f e c t u ó e v a c u a c i ó n d e f i n i t i v a , Y'ork como el t í m i d o infante que 
v ienen a este h o s p i t a l de T e t u á n a! posiciones F e d a n Yebe l y b locao del!asis<e por p r i m e r a vez a u n e^pec-
pasarse Lodo el d í a as i s t i endo p o r ] V a l l e . i t á c u l o c ircense y luego, en é l se de-
Pob lado R a m l a ha sido t a m b i é n j a v i s l u m b r a r por l a p r i m e r a pirue-
b o m b a r d e a d o " , ;ta de i f u n á m b u l o . Y a ese p ú b l i c o 
L a " H o j a O f i c i a l " de esta m a ñ i - i s a ^ á v a l o r i z a r los m é r i t o s de l a 
na p u b l i c a el s igu ien te c o m u n i c a d o : ¡ f ^ n g e orquestal y de s u director , 
novedad , B a b r á d i s c e r n i r los acierto^ y 
i g u a l a m o r o s y e s p a ñ o l e s , he r idos 
por la zarpa de l a g u e r r a en l a pa-
lea por u n a m i s m a f i n a l i d a d y u n a 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c inco: episodios 5 
y 6 de E l r a s t r o d e l cuervo , p o r K l n g 
• B a g o t t ; l a c o m e d i a P a s a r s e d© l i s t o ; 
| e l d r a m a en c inco ac tos E l pas tor gue-
| r r e r o , por J a c k P l c k f o r d ; E l v o l c á n , en 
I c i n c o actos , por L e a B a i r d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve#y 
m e d i a : P a s a r s e de l i s t o ; A m o r ¡ c ó m o 
m e h a s puesto! , por K K e n n e t h Me D o -
n a l d . 
D e s ie te y c u a r t o / a nueve y m e d i a : 
E l p a s t o r guerrero , por J a c k P i c k f o r d ; 
E l v o l c á n . " Z o n a o r i e n t a l . — S in 
A v i a c i ó n be m b a r d e ó f r en te , e s p e c i a l - l t a m b i é n ' ' l o s n a t u r a l e s ' e r r o r e s d e s u | C A M P O A M O » ( P l a z a de A l b . a r ) 
carne, etc. etc. L o m i s m o que suce-
de con el " co lo re t e A r m a n d " que lo 
hacen en los m á s del icados tonos , men te c e r c a n í a s B e n í t e z y T a u a r d a , actua)Cióni y a s a b r á , en f in, gozar l 
dando a l a p i e l u n t i n t e n a t u r a l . A l Iaterr iza i ld :5 u n apa ra to en T a f e r s i t ^ sUceso a r t í s t i c o con toda la pie- ! A l a s once: N d v e d a d e s I n t e r n a c i o n a -
c o m p r a r l o se ha de t ene r cu idado | P°fi;*JerIa m o t o r ' 8 ln n o \ e a a ü en e l de gu f r u i c i ó n . | l e s n ú m e r o 81; l a c o m e d i a L a n i ñ e r a ; 
Tanto m á s s u c e d e r á esto cnanto | j08 d r a m a s E l t r a i d o r y L a s m u j e r e s de p roba r b i e n e l co lor para a s e g u - ¡ eci"ipo • 
z o n a o c c i d e n t a l . — B a t a l l ó n E s p i - que muchas de las obras que e jecu- W l l l i a m F a i r b a n k s ; L a rarse que es el n a t u r a l de cada per- L . 
sona. De ven ta en todas par tes . P*" d » k ¿ t f ~ A B a » 7 * ^ l a orquesta de Damrosch son desamparada, por Genoveva T o b l n . 
ra m á s deta l leg de p rec io , e t c . , l l a - i l u m esfe pUHto co rone i G ó m e z M o conocidas f,e nuestro publico. L a ; A las cinco y cuarto: Un hombre s in 
m e n a l " E n c a n t o " , "Casa de W i l - r a t o A j 8a l i r c o i u m n a Qrgaz desde " M T W parte de ellas h a n sido dadas , corazón , por KeKnneth Har?an y Jane 
s o n " y todo e s t ab lec imien to c iegan- L y i F a j a l pa ra Y a r d a t r a t ó de opo- a conocer por la Orquesta F l l a r m ó - , X o v a k . 
te. U e r s e n u m e r o s o enemigo procedente n ^ a de la H a b a n a , ese n o t a b i l í s i m o I A las nueve y media: Fiesta as tu-
Cuadri tos de Pa l ermo L j e Uad-Ras , que no c o n s i g u i ó s u ob- conjunto orquesta l que tan desinte-1 r i ana . 
( D e l l i b r o i n é d i t o C o r i m b o s ) M e t o , c a u s á n d o n o s escasas, aunque rasada y considerable labor r e a l i z a ; A las se's y media: cint-xs» c ó m i c a s . 
L a s rosas ab ie r t a s m a g n í f i c a m e n t e ' s e n s i b l e s bajas, casi todas de I n d i - en pro de nues tra cu l tura m u s i c a l . A las ocho: el drama L t desampa-
e m b r i a g a n el a i re , c o l o r a n e l d í a . i g e n a s . ¡ E n los p r o g r a m a s de los cuatro « ™ - , 
•ci i^o-n r e roee la l uz de Or i en t e 1 E n t e r r i t o r i o L a r a c h e h a n s ido re- c iertos que o f r e c e r á l a O r q u e s t a QBIS l " * 17' ^ ^ ^ o j 
v l o s s l u c e f l á n g u i d o s silenciosa-1 levadas fuerzas que c u b r í a n todos los S i n f ó n i c a de New Y o r k aparecen l a A las cinco y cuarto y a las nueve 
y los sauces l á n g u i d o s , s i lenciosa j avaüzad (>a de campamen:o> s i n f o n í a V de B e e t h o v e n , las dan-1V ^ r t o : estreno de la c intn Tuya has-
. . ™ ; ' ¡ M ^ r R h . J z A i r v su a v a n z a d i l l a , v zas c a r a c t e r í s t i c a s de la Casse Noi-I t3- la muerte, por Monte Blue, Beverly 
sette de T s c h a i k o w s k y , los P r e l u d i o s Bayne' Margare t L i v l n g s t o n y W l l l a r d 
de L i s z t , l a "obertura" de " R l e n z i " iLouis . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r : — 
" E l A ñ o " . 
O t r o A c e r t i j o : 
" ¿ P o r q u é t i enen las muje res las 
p a n t o r r i l l a s m á s gordas que los h o m -
bres?— ( L a s o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
C a r m e l i n a y Rosa A m e l i a . 
Esos po lvos de A r m a d , los hay en 
lodos los mat ices na tu ra l e s de la 
p i e l : B lancos , c r ema , r ache l , rosa-
( r o j a 
por en t re los surcos, en a l eg re rueda , 
y una b é l l a n i ñ a r u b i a se s o n r o j a 
a l v e r que el r o c í o su ves t ido m o j a 
c u a l si fuera rosa de l a rosaleda. 
E . Carrasquil las M a l l a r á n . 
N o v i e m b r e 1, 1 9 2 4 . 
i T e r c i o ' 
Menos mal 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
Dice P í - M a r g a l l en sus apuntes pa-
r a la h i s t o r i a de l a R e p ú b l i c a : . . . 
a q u e l l a : ( n o t i ene d e s p e r d i c i o ) . 
" D o n Car los e s t á sobre B i l b a o y 
y " L o s murmul lo s de l a S e l v a " de 
W a g n e r y l a s i n f o n í a "Nuevo M u n -
do" de D v o r a k , obras todas que h a 
interpretado l a Orquesta." F i l a r m ó -
n i c a en sus ocho audiciones celebra-
A l a s oche : L o s ofensores , por M a r -
tare t W i l s c n . 
Siento en m i s venas la r e sposab i l i -
dad de l que h a b l a a l p ú b l i c o : n o 
t r a s t r u e c o n a d a n i a ñ a d o aunque a i -
L a n g o s t a c o n chocola te 
Se sa lcochan dos langostas de t a -
m a ñ o r e g u l a r , se les saca e l c r i s t a l a ú n cuando logremos l e v a n t a r e l cer-1 gunas veces cor te , pero cuando o t r o s 
v-se p a r t e n en rebanadas. Se pasan co, no d e j a r á de ser una a m e n á z a l o p o r e n g a ñ a d o s o p o r que les con-
¿ n m á o u i n a con la c i i c h i ' l a m á s f i - desde las escarpadas m o n t a ñ a s de l ; v iene e n g a ñ a r , e l evan o d e p r i m e n a 
na- do« cebollas grandes , dos d i e n - N o r t e . M a n d a en C a t a l u ñ a t a n t o co-! los h o m b r e s y las cosas de E s p a ñ a 
tPs de a jo v u n a j í , esto se s o f r í e en m o e l g o b i e r n o . Cob ra m u c h o m e j o r pongo l o que se lo que v i , l o que 
aceite con sal , bas tan te p i m i e n t a y i ^ s t r i b u t o s . A b r e o c i e r r a e l paso a presencie , a l s e rv ic io de los e n g a ñ a -
( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c inco y m e d i a : Mi 
m a r i d i t o ; L a h e r m a n a B l a n c a , por L i -
l l i a n Giu'a . 
A l a s c inco y m e d i a : M i m a r i d i t o ; 
L a h e r m a n a B l a n c a . 
A l a s oeno y m e d i a : M I m a r i d i t o ; L a 
h e r m a n a B . ^ n c a . 
W I L S C N ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : A r r e p e n t i m i e n t o , en ocho a c t o s 
p o r R i c h a r d D i x y H c l e n e C h a . i w l c k . 
A l a s ocho y c u a r t o : P e r t í l d a y en -
c o n t r a d a , en s iete ac tos , por A n t o n i o 
M o r e n o y P a u l l n e S t a r k e . 
T R I A N O I T ( A v e n i d a W l l s o n entre A . 
y B - , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L e ó n con p ' í l de o v e j a , 
p o r Dix H a l t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : T u y a h a s t a l a m u e r i * , p o r M o a -
te B l u e y B e v e r l y B a y n e . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s oAmlCM, 
A l a s ocho y m e d i a : E i ' p í - ' t u y m a -
t e r i a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : E l n a c i m i e n t o de « i n pueblo. Mi 
once actos, por M a r i ó n D a v l c s y H a r r l -
son F o r d . 
N E P T U N O ( J u a n C l e m e n t e Z e n e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s cnlco y cuar to y a l a s nuevo 
y m e d i a : E l V a g a b u n d o de F ardes, por 
J a c k i e Coogfln; una r e v i r a r o x . 
A l a s ocho: c i n t s a c ó m i c a s . 
A las oche y m e d i a : L a B e l l a Mode-
lo, por Lev/ C o d y . 
I M P E B I O ( C o n s u l a d o e n i r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
D e una a s ie te : E l C a b a l l o r c a t r e v i -
do, p o r J a c k H o x i e ; Q u i e n a h a c e la 
paga , por R o d L a R o q u e H e g l n a l d 
D e n n y ; epiFodjo segando de Pe l eando 
se g a r a , por J a c k D e m p s e / . 
A l a s ocho: E l C a b a l l e í » a f e v i d o . 
A l a s di<y Q u i e n l a nace j a p a g a ; 
episodio s e c u n d o de P e l e m . t o se g a n t . 
Este t r a b a j o r e s u l t a r í a m u y l a r g o media 
R I A L T O ( N e p t u n o entre C o n s u l a d o y 
S o n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y m e d i a : 
D e l a b i s m o a l a c u m b r e . 
D e u n a c inco y c e s i e t e a n u e v e y 
das de langos ta y cuando pasen c i n - P e ^ d i c a p o r los pueb los d e l c a m p o . , es tampado e' decre to p r i v a d o 
i* .ntra en \ i l l a s 
R o m e o r a d i o a c t i v o ; E l 
J u s t i c i a 
expreso 
TUTTÍÍ» J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
i l N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
» r E Y ' Ü T Í ^ L 1 ^ 8 S E W C I L L A B E A P L I C A » VfilTrA Í SIENDO X A M E J O R D E Í O D A » 
B a o a u j s j u A s , P A B M A C I A S T S E D E R Í A * 
un poco de v i n o b lanco . B i e n coc i - i 1°* 5!*S*L! 
nado este m o j o se echan las rebana- ! ef,cacja l a c i r c u l a c i ó n de l a p rensa 
Z Z Z Z » * r,ocQ„ p e r i ó d i c a  l  l  l ] 
y p lazas donde n o a q u e l s e ñ o r p res iden te de l a R e p ú - | N o r m a n K e r r y . 
p u s i e r o n j a m á s s u p l a n t a l o s s ó i d a - , b l i c a e s p a ñ o l a . | I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
dos de su abue lo . T i ene a d e m á s fuer -1 M a ñ a n a , si Dios qu ie re ; l o inser-1 t r a d a P a l m a ) 
zas respetables e n A r a g ó n y V a l e n - 1 t a r é y supongo que s o r p r e n d e r á a A l a s dos- E l a m o r v e n c e a l e n g a ñ o , 
c i a ; a lgunas aunque pocas, en M u r - loa que creen que e l D i r e c t o r i o es p o r H e r b e r t R a w l l n s o n ; M u j e t e s h a y 
cia , en Cas t i l l a , en A s t u r i a s , los l i - d i c t a t o r i a l y que e l n o m b r e hace las que v i v i r , p o r L e a t r l c e J o y y B e l t r 
co m i u t o s se a ñ a d e u n bo l lo de cho-
colate r a l l a d o con el que se cua ja 
la salsa y se t i ene al fuego hasta 
que la salsa e s t é espesa. 
( D e l l i b r o "De l i c i a s de l a M e -
sa", p o r Reyes G a v i l á n , L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , bajos de Pay re t . E n 
V E R D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s j 
T r o c a d e r o > 
A l a s s ie te y c u a r t o : AcV. a l idades 
¡ h a b a n e r a s r ú m e r o 26; l a c media S u 
I m e j o r m i t a d . 
A l a s o-;ho y c u a r t o : fjo c e v a l : n 
j l o s h i j o s , r o r M a g a r l t a B a n e r . 
} A l a s nueve y c u a r t o : E l F r e s c o , ,p -.r 
c i f g a , por B l g B o y W i l l i a m s . 
A l a s die7 y c u a r t o : D e ^ c l a ^ del m a -
tr imonio , p ) - H a r o l d L l o y . l . 
g i t i m i s t a s de todas par tes s o s t i e - ¡ cosas. 
n e n la r e a c c i ó n que l e v a n t a en toda Y cuando se d i c t ó lo que pub l i ca -
pe-la m i s m a l i b r e r í a hay s u r t i d o v a - E u r 0 p a i a cabeza, le a l i e n t a . " i r é es taban las cortes ab ie r t a s 
r i a d o de l i n d a s cest icas-de papel d e . H e sub rayado yo p a r a que el lee- r o n o l o s a b í a n , 
co lo r pa ra a d o r n a r la mesa y el a r - t o r lea despacio y c o m p r e n d a con r a - L o s avanzados e s p a ñ o l e s , si lea pa-
b o l l t o pa ra e l d í a de log "Santos p idez : yo nc deseo n i so rp rende r n i i rece b i en , aunque e s t á n en e l p u e b l o 
R e y e s " ) . | embaucar a nad ie con lo que esc r ibo , ¡ n o v e n las casas. 
C o m p s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : JVmor y g lor ia , en 10 ac tos , 
p o r C h a r l e s de R o c h e , W i l ' a ^ o Me D o -
n a l d y M a d g e B e l l a i n y . 
A Jas ocho y m e d i a : Mi' jer«-s , h a y 
| q u e v i v i r . 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q n m a « 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l>s nueve y 
t r e s c u a r t o s : L a A s e s i n a , por A g n e s 
A i r e s y C o n r a d N a g e l ; r e v i s t a de a c o n -
t e c i m i e n t o s m u n d i a l e s . 
A l a s ocho: A m o r r e l á m p a g o . 
A l a s o^no y m e d i a : L a j .v i a ¿e oro 
p o r G l o r i a S w a n s o n , HfUTiB>n F c r d , 
D a v i d P o w e l l y W a l t e r R»*ñ! 
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Ajustadores "Royal" 
He aquí un lindo modelo de 
ajustador Royal, confeccionado 
con encajes y cinta. 
Muy indicado, por la graciosa 
sencillez de sus líneas, para tipos 
medianos. 
Vale $1.75. 
Tallas, del 34 al 40. 
Vea el surtido general en nues-
tro Departamento de Corsés, pri-
mer piso de San Miguel y Galia-
no. 
| H A B A N E R A S j 
T n — T B • • • I I I I - — - • - - • * 
EN PALACIO 
E L R E C I B O D E A Y E R 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
T e n e m o s e l m e j o r sur t ido en J o y e r í a . A r t í c u l o s de m e t a l plateado, 
O b j e t o s de A r t e , L á m p a r a s , Muebles , e tc . e t c . 
O R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 
¿ P o r q u é . . . | j { 
ír ( V i e n e de la P R I M E R A ) 
L a fuerza t o t a l e fec t iva de o f i -
c iales con e x c l u s i ó n de l persona l 
de los Estados Mayores no d e b e r á 
exceder de 4 . 0 0 0 . 
A r t í c u l o 163 . U n a C o m i s i ó n de 
espertos m i l i t a r e s de las P r inc ipa l e s 
Po tenc ias Alfradas y Asociadas f i -
j a r á las reducciones que h a b r á n de 
hacerse en e l e j é r c i t o , para que en 
S I de marzo de 1920 , a m á s tar -
dar , e l n ú m e r o t o t a l de efect ivos 
a lemanes no exceda de l m á x i m o de 
100.000 hombres qua se cons igna 
en el a r t í c u l o 160 . 
E n l a T a b l a n ú m e r o 4 anexa 
a ese c a p í t u l o se dice, a l h a b l a r d e l 
* M á x i m u n de exis tencias de parque 
au to r i zadas , que A l e m a n i a p o d r á 
tener . 
84 .000 r i f l e s . 
18.000 carabinas . 
79 2 a m e t r a l l a d o r a s pesadas. 
1.134 a m e t r a l l a d o r a s l ige ras . 
, 63 lanzadores de minas . 
189 i d l ige ros . 
/ 204 c a ñ o n e s de c a l i b r e 7*7 c m . 
84 c a ñ o n e s de c a l i b r e 10 c m . 
Todos estos preceptos son b i e n 
c la ros y t e r m i n a n t e s ; y e x c l ú y e s e l a 
p a r c i a l i d a d de c u a l q u i e r a de las N a -
ciones A l i a d a s que t i enen Delegados 
en la C o m i s i ó n l l a m a d a de C o n t r o l , 
el saber oue en ^ellas e s t á n represen-
tadas la G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , B é l -
g ica , I t a l i a y J a p ó n . 
D ^ l i n f o / m e que esa C o m i s i ó n de 
C o n t r o l u i r i g í d o a l Consejo de E m -
bajadores que res ide en P a r í s y con-
j u n t o t a m b i é n de m i e m b r o s de esas 
cinco Naciones se d i r i g i ó , , desde A b r i l 
ú l t i m o , f i r m a d o p o r el Gene ra l Ne-
Uet, que preside esa C o m i s i ó n Con-
t r o l , u n de ta l l ado i n f o r m e de las re-
cientes y numerosas inves t igac iones 
rea l izadas en todos los Estados A l e -
manes a l efecto de saber si c u m p l í a n 
con esos ¡ . r e c e p t o s de l T r a t a d o áe 
V e r s a l l e s . 
Se h i c i e r o n n u m e r o s í s i m a s inves-
t igac iones y de l i n f o r m e del Gene ra l 
N o l l e t , de ta l l ado y m i n u c i o s o , r e su l -
t a n dos hechos p r inc ipa l e s que de-
m u e s t r a el f o r m i d a b l e a r m a m e n t o 
que t iene p repa rado A l e m a n i a y como 
ha aumen tado su e j é r c i t o . 
E n vez de las 79 2 a m e t r a l l a d o r a s 
pesadas v I Ü S 1.134 l igeras , s u m a n d o 
ambas 1,926, t i e n e n 40,000 a m e t r a -
l l ado ra s . 
"En l u g n r de l i m i t a r s e A l e m a n i a o l 
E j é r c i t o de 100.000 hombres , t i ene 
p repa rado uno de 700,000 (setecien-
tos m i l h o m b r e s ) que ha f o r m a d o de 
la s igu ien te o c u l t a manera , s e g ú n el 
i n f o r m e c o m u n i c a d o a l M a r i s c a l 
F o c h por ¡a C o m i s i ó n de C e n t r a l . 
E x i s t e n o f ic inas de r e c l u t a m i e n t o 
secreto en las que los j ó v e n e s a lema 
nes se i n s c r i b e n p á r a ap rende r el 
e je rc ic io m i l i t a r en e l E j ' é r c i t o o 
R e i c h s o v e h v ing re san por t res me-
ses en ese e j é r c i t o y saloB de é s t e o t ro 
n ú m e r o i g u a l »de los que no ingresa-
r o n con el p r e t ex to de que "son i n ú -
t i l e s pa ra e' s e r v i c i o " , con ob jo to 
de no i n s p i r a r sospechas. Cada t res 
meses veinte m i l j ó v e n e s a lemanes 
i n g r e s a n pues, en e l e j é r c i t o y per-
manecen en él ese t i e m p o que es su-
f ic i en te para ap rende r no s ó l o e l e jer 
ciclo m i l i t a r y el m a n e j o del Mauser , 
s ino t a m b i é n e l de las a m e t r a l l a d o -
ras, los c a ñ o n e s y c ó m o deben usar-
se los gases venenosos . 
A nad ie se le puede o c u r r i r que 
ahora que I n g l a t e r r a , F r a n c i a , B é l -
gica, I t a l i a y los Es tados U n i d o s han 
comenzado a cobra r "Reparac iones" , 
como r e s u l t a d o del c u m p l i m i e n t o de l 
P l a n de los pe r i tos i n t e rnac iona le s , 
debidas po r A l e m a n i a , i b a n a dar a 
é s t a p r e t ex to , para que los Nac iona -
l is tas o M o n á r q u i c o s h a y a n f o r m u l a -
do protes tas que t a m b i é n h a n ven ido 
de lab ios del Pres iden te de la R e p ú -
b l ica a l emana , E b e r t , con m o t i v o del 
discurso de A ñ o N u e v o , en e l d í a de 
ayer , s e g ú n se puede leer en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A de esta ma-
ñ a n a . 
De m o d o que el m u n d o e s t á con-
venc ido po r e l t e s t i m o n i o de esas 
cinco Naciones A l i a d a s , que A l e m a -
n ia se e s t á a r m a n d o hasta los d i en -
tes; y s ó l o les que no se en te ran o no 
qu ienen confesar lo , pueden pensar 
que F r a n c i a f u é venc ida po rque eva-
c u ó una p a r t e de l R u h r , cuando el 
que c o n v o c ó a los Pe r i t o s I n t e r n a -
cionales en N o v i e m b r e de 1823 para 
que se recons t ruyese a A l e m a n i a , f u é 
P o i n c a r é . a la s a z ó n Pres iden te del 
Consejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a ; y 
lo l o g r ó porque , p r e g u n t a d a cua l -
qu ie r a l e m á n de los muchos que hay 
en la H a b a n a , y a que n a t u r a l m o n ; e 
m a n t i e n e n re lac iones con gentes 1 de 
su p a í s y os d i r á n que todo e l pue-
blo a l e m á n e s t á sa t isfecho po rque esa 
i n i c i a t i v a de P o i n c a r é c o n t i n u a d a por 
H e r r i o t ha t r a í d o l a p a r i d a d del b i -
l l e t e con el oro y por t a n t o la t r a n -
q u i l i d a d de los hogares , a l m i s m o 
t i e m p o (jue i n g r e s a r o n en A l e m a n H 
800 m i l l o n e s de Marcos o ro i n s c r i p -
tos por los A l i a d o s y Asociados, y 
F r a n c i a con e l l o s . 
A h o r a e s t á n dispuestos los A l i a d o s 
a i r a l fondo de las ave r iguac iones 
sobre el a r m a m e n t o que r e ú n e A l e -
man ia y del g r a n e j é r c i t o que ha 
creado, porque ingleses y franceses 
t i enen que d e m o s t r a r a l m u n d o nue 
no s a l d r á n de C o l o n i a y de la par te 
del R u h r que e s t á n ocupadas por 
haber f a l t a d o g r andemen te A l e m a n i a 
al T r a t a d o de V e r s a l l e s . 
M u y c o n g r a t u l a d a . 
L l e n a de sa t i s facc iones . 
A s í se v ió d u r a n t e la t a rde de ayer 
l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a y a s . 
E n su piso p r i v a d o de l a m a n s i ó n 
p ree idenc ia l r e c i b i ó a las personas 
de su a m i s t a d que deseaban sa lu -
d a r l a con m o t i v o de la f e s t i v i d a d de 
A ñ o N u e v o . 
V e s t í a de n e g r o . 
C o m o s ienta m e j o r a su be l l eza . 
U n t r a j e m a g n í r i c o , bo rdado en 
p la ta , de l a env id i ab l e y e n v i d i a d a 
f i r m a B e r n a b e u . 
H a r é m e n c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a , 
l i m i t á n d o m e a l g r u p o de damas, t a n 
n u m e r o s o como d i s t i n g u i d o . 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n s e l e c t í s i m a . 
A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i , 
d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s t r o de S. 
M . C a t ó l i c a , la del M i n i s t r o del 
R e i c h A l e m á s , E d i t h H . de Z t t e l -
m a n y l a de l M i n i s t r o de C h i n a , 
M r s . T y a u . 
L a Condesa de la D i a n a . 
L a M a r q u e s a de S. M i g u e l de 
A g u a y o . 
G r a z i e l l a R u i z , la b e l l a e i n t e r e -
eante s e ñ o r a del d o c t o r I t u r r a l d e , 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
O h l c h i t a G r a n de de l V a l l e , Josef i -
na E m b i l de K o h l y y B e l l l t a D o -
m í n g u e z de A n g u l o . 
M a r í a L u i s a Losada , Joven y be-
l l a esposa de l s e ñ o r R a f a e l A r r a i z , 
M i n i s t r o de V e n e z u e l a . 
O f e l i a R . de H e r r e r a . 
Sa r ah de l a T o r r e de Rasco , 
P l l a r c l t a Ponce de V a l i e n t e . 
L a u r a B e r t i n i de C é s p e d e s , d i s t i n -
g u i d a esposa de l Secre tar lo de Es ta -
do, l a del Secre tar lo de J u s t i c i a , A n l -
t a B o u d e t de R e g ü e i f e r o s y l a de l 
Secre ta r io de l a G u e r r a , M a r g o t de 
C á r d e n a s de M o n t e s . 
L a s e ñ o r a de l M i n i s t r o de l a G r a n 
B r e t a ñ a y l a del M i n i s t r o de F r a n c i a . 
M a r g o t "W . de A r m f n d a r i z de l 
C a s t i l l o , g e n t i l esposa de l E n c a r g a -
do de Negocios de M é j i c o , para l a 
que son t a n repe t idas en estos m o -
men tos las mues t ras de afecto y s i m -
p a t í a con m o t i v o de su p r ó x i m a des-
ped ida de esta soc iedad . 
E l e n a de E s c a n d ó n . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
M e r c e d i t a s de A r m a s de L a w t o n , 
R e n é e G . de G a r c í a K o h l y y J u l i t a 
N ú ñ e z de M a r t í n e z . 
E l o i s a Febles de Pasalodos, A l e -
j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a y Con-
c h i t a H . de V a l d i v i a . 
Z o é S. de P a t t e r s o n . 
Mercedes M a r t y de B a g u e r . 
Modes ta Lazo de G a r c í a . . 
M a r í a G u t i é r r e z , d i s t i n g u i d a es-
posa del d o c t o r P ó r t e l a , Secre ta r io 
de H a c i e n d a . 
A m e l i a A g ü e r o de E s p i n o , E n c a r -
n a c i ó n R u b i o de Saez M e d i n a , A m e -
l i a So lberg de H o s k i n s o n , M a r í a Gon-
z á l e z de l a V e g a de A l v a r e z , M a r í a 
L u i s a M u r i l l o de Zayas B a z á n . N i -
colasa Z a b a l a de L l e r a n d i y M a t i l d e 
B u s t i l l o de M a r t í n e z L u f r i ú . 
T e r i n a R o f de C a m p a . 
M a r í a R o m e r o de V i e i t e s . 
I sabe l I s a l g u é de S e m i d e y . 
A m a l i a V . de Lores , M a r í a Chau-
m o n t de G a r c í a V é l e z y C o n c h i t a 
B r o d e r m a n n de S t u e t z e l . 
M a r i a U r s u l a Ducass i , l a s e ñ o r a 
de B lanco H e r r e r a , a i rosa y i e n t l l í -
^ i m a . 
A d e l a Za ldo de T o r r a n c e , T e t é 
Be rengue r de Cas t ro y M a r í a M o n -
t a l v o de Soto N a v a r r o . 
V i r g i n i a C a t a l á , la s e ñ o r a de l d i -
r e c t o r de E l H o g a r , e l q u e r i d o com-
p a ñ e r o A n t o n i o G . Z a m o r a . 
G é l i d a del M o n t e de del M o n t e , 
A l d a Pelaez de V i l l a U r r u t i a y E r u n -
d ina Or tega de S o n t o . 
C a r m e l a A c e b a l de M e d l a v i l l a . l a 
sec re ta r i a p a r t i c u l a r de l a P r t m e r a 
D a m a de l a R e p ú b l i c a , y l a s e ñ o r a 
del M i n i s t r o de N o r u e g a . 
H e r m i n i t a G ó i q e z C o l ó n do P e r e l -
r o , Chela R o b e l l n de M o r a l e s B r o -
d e r m a n n y Jose f ina M e n é n d e z d " P i -
m e n t e l . 
Y J u l i a S e d a ñ o de Campos en t r e 
ol g r u p o de s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas 
que f o r m a b a n R i t a M a r í a G ó m e ^ Co-
l ó n de C o l l l , E l v i r a M i l a g r o s de Ca-, 
r r u a J ú s t i z , R o s i t a Cadava l de Rey-
n e r i , E l e n a de C á r d e n a s de Caica-
v e c b i a , H o r t e n s i a C u é l l a r de A v e r -
h ü í í . E d e l m i r a Machado de C a r r e r á 
y P i edad M a r t í n e z L u f r i u dd B r u -
n e t . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , G l o r i a L e ó n , 
tíloisita Pasalodos y U r s u l i n a S á e z 
M e d i n a 
l.r . l i n d a Mat.'/t L e ó n . 
l u y ú M a r t i n a -
Y /-aballeros de l m u n d o d f o m á -
t i co , de la esfera o f i c i a l y de la bue-
na soc iedad . 
E l j a r d í n E l C l a v e l l l e v ó a cabo 
' / n decorado f j o r a l p rec ioso . 
\ L l a m a b i Ja t t e n c i ó n , 
í Ce lebra i lo! i r o . 
ASOCIACION NACIONAL D E 
EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUBANOS 
FIESTAS DEL CATECISMO DE 
L A MERCED 
L a nota elegante que constituye un tapete 
es algo que toda ama de casa debe estimar, 
máxime cuando es posible por costo muy mode 
rado alegrar el ambiente interior del hogar. 
Un hogar atractivo es de tanta importancia 
que muchas veces de él depende la felicidad 
de la familia. Vea, Ud . señora, si es un dine-
ro muy bien invertido todo el que se destina 
a embellecer la casa. 
Nuestros tapetes de yute permiten por 
la amplitud de sus precios y medidas, ofre-
cer el tapete necesario para cada mesa. 
Tapetes de yute, medida 50x150 a $2.00. 
Los mismos con originales y artisticos relie-
ve: en la medida 150x150 a $6.00; en la 
180 x 180 a $7.50; en la 110x210 a $8.00 
f en la 15(fx240 a $9.00. 
De yute con el centro de moaré, una nove-
dad, a $4.00 en la medida 130x130; $1.50 
en U de 150x150 y $7.00 en la de 170x]70. 
Tapetes de terciopelo con bellas combinacio-
nes estampadas; en la medida 130x130 a 
^8.00; en la 150x150 a $10.00 y en la 170x 
170 a $13.00. 
De terciopelo, de color entero, en los colo-
res: pavo, henna, verde y rojo, desde $8.50 
a $15.00. 
En este año, como en el pasado, los 
martes j viernes ofrecemos GRANICES 
SALDOS D E R E T A Z O S . 
L O S P R E C I O S H J O S 
L A C A S A O U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
aci^ 
Viva el Rey 
De los jabones, el s in r i v a l . 
J a D ó n d e G a r a b a n a 
t a n de l ic ioso y t a n bueno 
De ja en l a p i e l l a m á s ag radab le 
s e n s a c i ó n de f rescura y s u a v i d a d . 
Embe l l ece e l c u t i s . Q u i t a bar ros , 
pecas, g r a n i t o s e sp in i l l a s , etc. 
¡ E s e l m e j o r j a b ó n para b\ b a ñ o 
y e l t o c a d o r ! 
C 20 . I t 2 
J u n t a Genera l Semes t ra l para la <>-
l e b r a e i ó n de elecciones o r d i n a r i a s 
pa ra l a r e n o v a r o n p a r c i a l de l a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
De o r d e n de l s e ñ o r p res idente de 
esta a s o c i a c i ó n , c i to a todos los aso-
ciados de l a m i s m a pa ra que concu-
r r a n e l d o m i n g o , d í a 4 de E n e r o de 
1925, a n u e s t r o Cen t ro Socia l , R u i z 
de L u z u r r i a g a n ú m e r o 82 (a l tos , a 
las dos de l a t a rde , pa ra ce lebrar 
la j u n t a gene ra l de elecciones, para 
la r e n o v a c i ó n p a r c i a l de la J u n t a 
D i r e c t i v a N a c i o n a l , de acuerdo con 
lo p recep tuado en el C a p í t u l o I X , de 
n u e s t r o r e g l a m e n t o , y con l a s'.-
g n i f n t o O r d e n de l D í a : 
L e c t u r a de l acta a n t e r i o r corres-
pond ien te . Comun icac iones ; L e c t u r a 
de la M e m o r i a A n u a l ; Balance de 
T e s o r e r í a , E lecc iones . 
L o s puestos a c u b r i r son los s i -
gu ien t e s : 
P res iden te , Segundo, C u a r t o y 
Soxto V ice p res iden tes ; Secretar io 
de Cor respondenc ia ( p o r u n a ñ o ) ; 
Vice Secre ta r io de Correspondenc ia 
y de A c t a s . V ice Tesore ro y V i c e 
C o n t a d o r ; m á s 30 vocales, corres-
pond ien tes a los n ú m e r o s pares; 
desde el n ú m e r o dos a l n ú m e r o se-
senta, i n c l u s i v e . 
J o s é A i l i ó p e z B e t a n c o u r t , 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . 
N O T A : P a r a poder v o t a r , es nece-
sar io p resen ta r el rec ibo 
de l mes de D i c i e m b r e . 
OON M O T I V O D E L A S N A V I D A D K S 
BE B P B O T U A B A N LOS D I A S :t V i 
D E L M B S E N OUBSO, C O N A R R E -
G L O A L S I G U I E N T E P R O G R A M A : 
P a r t e r e l i g i o s a en l a ig l e s i a de 
la M e r c e d : 
S á b a d o 3 de enero . A las 8 a . m . 
Misa de C o m u n i ó n Genera l de los 
n i ñ o s de l Catec ismo, d o n d e h a r á n 
su p r i m e r a c o m u n i ó n 60 n i ñ o s . L a 
d i s t r i b u i r á el R. P . J u a n A l v a r e z , 
V i s i t a d o r y S u p e r i o r de l a Merced . 
S e r á amen izada con preciosos c á n -
t icos por e l C o r o de l Ca tec i smo ba-
j o la d i r e c c i ó n d e l P. I g n a c i o Maes-
t r o j u á n . 
D e s p u é s de la M i s a se les s e rv i -
r á e l desayuno en ios j a r d i n e s do l a 
Merced p o r las celosas e i n f a t i g a -
bles Catequis tas de l a M e r c e d . 
P a r t e a r t í s t i c a en el Cen t ro Cas-
t e l l ano : 
Ve lada L i t e r a r i o - M u s i c a l . 
D o m i n g o 4 de enero. A las 2 y 
med ia p . m . 
1 ' — H i m n o de l Catec ismo. 
2 ' — S a l u d o , po r l a s e ñ o r i t a E l i sa 
F e r n á n d e z . 
3?—iMazurka de V i e n a f k i , po r el i n 
signe v i o l i n i s t a J o s é Va l l s , acompa-
ñ a d o a l p i ano p o r el a famado p ro fe -
sor Carlos F e r n á n d e z . 
4 ? — " E s p a ñ a T o r e r a " , pasodobla 
po r la n i ñ a M a t i l d e R. C o d ó n , acom-
p a ñ a d a al p iano por la s e ñ o r i t a M i -
iagroa C o d ó n . 
5 ' — V a l s en l a bemol , de G o d a r d , 
po r e l s e ñ o r R i c a r d o F o r t e s , d i s c í -
pu lo de l p ro feso r Carlos F e r n á n d e z . 
6 ? — " L a M i m a d i t a " , za rzue la ( p r i -
mera p a r t e ) . 
D E CABAIGUAN 
S O B R E ¡EJu, O E R T A 3 I E N D E L A 
< O L O N I A 
D i c i e m b r e 28. 
E l d í a 25 de los c o r r i e n t e s , se 
c e l e b r ó e l ú l t i m o e s c r u t i n i o d e l 
C e r t a m e n de S i m p a t í a o r g a n i z a d o 
por n u e s t r a c u l t a y p rog res i s t a co-
l o n i a E s p a ñ o l a , cuyo r e s u l t a d o f u é 
cuya l a b o r en benef ic io de l a socie-
dad es t a n y p l a u d i d a . A l a g e n t i l í -
s i m a R e i n a S, M . L e ó n i d e s I , y a 
sus Damas , env iamos po r é s t e me-
dio nues t r a m á s ca lu ro sa feJ ic i ta-
c i ó n ; ^ s í c o m o a todas y cada una 
7 ? — D i s t r i b u c i ó n de j u g u e t e s a las 
p r i m e r a s secciones de n i ñ a s del Ca-
tec ismo. _ 
8»-—"A m i p a t r i a " , po r la s e ñ o -
r i t a G l o r i a M a r g o t . 
Segunda p a r t e : 
l v — " P a d r e N u e s t r o " , T a n g o , por 
e l ce lebrado b a r í t o n o P. Ignac io 
Maes t ro J u á n . 
, 2 » — M i n u e t en re b e m o l , o b r a de l 
profesor Ca r los F e r n á n d e z , po r va-
r i a s s e ñ o r i t a s del Catec i smo, a c o m -
p a ñ a d o po r su a u t o r . 
3 ? — " B r i s a s E s p a ñ o l a s " , a r r e g l o 
de los profesores Car los F e r n á n d e z 
y J o s é V a l l s , e jecu tada por los mi s -
mos profesores . 
4 ' — " A C u b a " , p o e s í a p o r l a se-
ñ o r i t a M a r í a Por tes . 
5 ' — M a z u r k a 4» de G o d a r d , por l a 
n i ñ a E s t h e r M a t a m a l a , d i s c l p u l a d e l 
profesor Car los F e r n á n d e z . 
6 ' — " A i r e s E s p a ñ o l e s " , po r l a n i -
ñ a M a t i l d e R . C o d ó n a c o m p a ñ a d a 
a l p i ano por la s e ñ o r i t a M i l a g r o s 
C o d ó n . 
7 ' — " L a M i m a d i t a " . C o n c l u s i ó n . 
8 ' — D i s t r i b u c i ó n de jugue t e s a los 
n i ñ o s . 
H i m n o f i n a l . 
e l s i g u i e n t e : R e i n a s e ñ o r i t a L e o n i -
nes P ino , electa po r 217-400 vo-
tes ; A m p a r i t o Clemente , p r i m e r a da-
ma por 140-000 vo tos ; A l i c i a Gu-
t i é r r e z segunda dama por 75-150 vo-
tos ; A m a d a R o d r í g u e z , t e rce ra dama 
por 42-930 vo tos ; y O n e l i a M u ñ o z , 
c u a r t a dama po r 25-840 votos . 
E l m a g n í f e o r e su l t ado de é s t e 
G r a n Cer t amen que ha ce lebrado l a 
Colon ia E s p a ñ o l a de C j i b a i g u á n , 
se debe en p r i m e r t é r m i n o a los es-
fuerzos de su en tus ias ta y c u l t o 
Pres idente s e ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , 
de las personas que de a l g u n a ma-
nera hayan prestado su concurso n la 
r e a l i z a c i ó n de todas es ^ s fiestas 
de c u l t u r a . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer, 
los nombres de las d ignas personas 
que componen la nueva D i r e c t i ' l i 
que r e g i r á los destinos de nues t ra 
f lo rec ien te Colon ia E s p a ñ o l a en e l 
a ñ o en t r an te . T a n t o a l a D i r e c t i v a 
/ i l l e n t e como a la e n t r a n t e , le ex-
presamos con estas l í n e a s , nues t ra 
m á s c u m p l i d a f e l i c i t a c i ó n . 
Pres idente de h o n o r : D r . A r t u r o 
S a n t a l ó ; P res iden te e f e c t i v o : E l e u -
t e r i o H e r n á n d e z R o d r í g u e z ; l e r . V i -
ce J e s ú s M a r t í n e z ; 2o. V i c e I s i d o r o 
R o d r í g u e z T r i a n a ; Sec re t a r io : B a l -
d o m c r o S u á r e z P é r e z : V i c e J o s é R. 
Gancedo Con l l edo ; T e s o r e r o : F j r -
m ó n J. V á z q u e z Sires; V i c e : J o s é 
Co l l f a ; B i b l i o t e c a r i o : F ranc i sco Ro-
d r í g u e z G a r r í a . 
Voca les : S ^ e r i n o B lanco , B e n i t ó 
Rada, G r e g o r i o T a ñ o D u q u e , Teo-
doro M a r t í n H e r n á n d e z , E s t é t i m 
Clemente , J o s é P é r e z H u s c h , R ica r -
do F e r n á n d e z , Juan S u á r e z P é r e z , 
J o s é R o d r í g u e z . E l i a s L o r e n z o Gon-
z á l e z , Amadeo Crespo. 
Suplentes : R a m ó n Segredo L u g o , 
J u l i á n C a s t a ñ e d a , A n t o n i o R o d r í -
guez M a r t i n . J o s é Or t ega R o d r í -
guez; F ranc i sco f V a v e d r a F e l i p e . 
A n t o n i o R o d r í g u e z Fajes . 
Bada , Corresponsa l , 
A Ñ O X C I I I 
En respuesta 
( V i e n e de la P R I M E R A ) \ 
t e m a d o las m r y o r e s proporcione*! 
las ú l t i m a s I t e ras . 
So o p e r a n numerosoi? a r r eg í 
c o n t á n d o s e en t re los « o m p l i c a d o a 
a n t i g u o D i r e c t o r de M i n i s t e r i o 
muchas a l tas personal idades que t 
sido n iembros de! Consejo Directt 
del Et-nco P r u s i a n o . 1 
B L M I N I S T R O D E H A r \ 
T H E U N I S E S T A M I Y M E J O R A Í 
B R U S E L A S . E n e r o 2 , ^ 
L a sa lud del M i n i s t r o de H Í 
da M . T h e u n i s , que ven ia stifr 
do de u n v i o l e n t o ataque de 
ha m e y i - a d o bas tante y el p r ó ^ 
lunes s a l d r á hacia Pa r i s a f in d 
m a r par te en l a Conferencia P, 
c ie ra de los M i n i s t r o s A l i a d o s . 
E L E M B A J A D O R S H E F F I E L D ta 
zo S O L O i ' N A visn \ D I : < O H T Í 
S I A A C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , e n e r o ! 
E n los m o m e n t o s de sal i r ¡J 
M i a m i . F l o r i d a , en v ia je de vacaa 
nes que d u r a r á n t res semanas y » 
le s e r v i r á n de convalecencia 
su rec iente en fe rmedad , el E i U 
j a d o r de los Estados U n i d o s ' j 
James R , Shef f i e ld d e c l a r ó q t t _ 
b í a v i s i t ado a l Pres idente Calles t 
r a asuntos de c o r t e s í a simpleme^ 
y pa ra despedirse, pero negando «g 
fue ran o t ras las ma te r i a s t r a t a d 
como se ha p u b l i c a d o , 
B L C U E R P O D I P L O M A T I C O W 
L I C I T O A L P R E S I D E N T E DOU 
M E R G U B 
P A R I S . E n e r o 2 . 
E l P res idente de la R e p ú b l i c á n 
e l b i ó ayer a l Cuerpo Dip lomét ia 
p r o n u n c i a n d o u n discurso el Nm 
cío de su San t idad M o n s e ñ o r C¿3 
t t i y r e p o n d i é n d o l e el Presidente Dq 
m e r g u e , hac ieydo ambos votos pg 
que c o n t i n u é l a a c t u a l paz. repars. 
dora de las grandes perdidas de lo» 
d í a s de la g u e r r a 
E L R E Y A L B E R T O V I S I T A R A i 
D O U M E R Q U E , CONTINUANDO 
V I A J E A M A R S E L L A 
P A R I S , E n e r o 2 . 
E l Rey A l b e r t o de B é l g i c a llega, 
r á a esta hoy a l m e d i o d í a , visita» 
do a l Pres idente Doumergue y s», 
t i endo enseguida para Marsel la , 
B L B Q C I T O D E I R L A N D A VEHOj 
A L D E L R I B B Y F R A N C E S E X 
C O L O M B E S 
C O L O M B E S , E n e r o 2 , 
E l equipo i r l a n d é s de rubby ven-
ció hoy a l f r a n c é s en una anotaoón 
de nueve c o n t r a t r e s . 
L O S T E M P O R A L E S O B L I G A N A 
S U S P E N D E R E L SERA D IO VI RIO 
E N E L C O N T I N E N T E 
L O N D R E S , E n e r o 2 . 
L a t empes tad que ha venido azfv 
t ando a l (-anal de la Mancha y lai 
Islas B r i t á n i c a s ha obl igado a sus-
pender e l se rv ic io aereo con el Con-
t i n e n t e , 
T a m b i é n po r esa m i s m a causa e! 
T á m e s i s se ha desbordado, inundan-
do a lgunas regiones pero sin causar 
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"LA MODERNA POESIA" 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S SF.HA-
F I N Y J O A Q U I N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
T e a t r o . — T o m o p r i m e r o . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
d i a n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l P e r e g r i n o , Las 
Cáfcas de C a r t ó n . L a Re ja . 
A p é n d i c e Í1.0* 
I d e m , — T o m o segundo . Co-
medias y D r a m a s , L a Vida 
I n t i m a , E l P a t i o , Los Ga-
leotes 1.01 
I d e m , — T o m o t e r c e r o . Come-
dias y D r a m a s . L a Pena. 
L a A z o t e a . E l N i d o . Las 
F l o r e s l-O» 
rar N O T A . — P a r a el i n t e r i o r se 
g a r á n diez centavos sobre su pr 
ció , i m p o r t e de l f r a n q u e o . ' 
L A M O D E R N A POESIA 
P i y M a r g a l , 135. — T e l f , A.-77 
A P A R T A D O 605 
H a b a n a . 
DINERO 
Sohre j o y a s y muebles en todas 
¡ t ldades a m ó d i c o i n t e r ó s . Realu 
I un v a r i a d o sur t ido en j o y e r í a y 
I j e r l a f i n a procedente de e m p e ñ o 
tad de s u v a l o r . C o m p r a m o s oro, 
no, b r i l l a n t e s , objetos de a r t e y 
bles moderno1?. H a c e m o s y rete 
mos toda c la se de ioyas en nueiL 
ta l l eres por d i f í c i l qu" M a su 0 , ) " - J 
N o deje de a p r o v e c h a r las veruaj-
que a q u í le o f r e c e m o i . 
I . A I D E A L 
A n i m a s y C r e s p o T e l . A-9783 
a i t . 2 D i c 
F O L L E T I N 20 
M. MARYAN 
I A CASA DE 
- LOS SOLTEROS 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
p e v e n t a en l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
(le l a V d a . e h i j o s de G o n z á l e z . P r a d o . 
93, ba jos de P a y r e t . T e l f . A - 9 4 2 1 . 
( C o n t i n ú a ) 
j i oqu ie r su p l u m e r o , sacudiendo e l 
j i lván , a g r u p a n d o las s i l l a s , pero s i n 
fcunca tocar u n l i b r o o u n a c u a r t i -
lla de p a p e l . H a b í a rogado a l j a r -
d inero que la i l eva ra acebo y con 
H a d o r n ó uno de los á n g u l o s de l a 
p ib l io t eca . Las r a m a s de u n ve rde 
l o m b r í o se des tacaban a r m o n i o s a -
jnente sobre la blanca pa red , d i f u n -
l i e n d o u n poco de v i d a en aque l l a 
|evera e s t anc i a . 
E l comedor era t a n h ú m e d o , t a n 
l a c i a l y t a n t r i s t e con su papel de 
¡ g u r a s ya p o d r i d o y c a y é n d o s e a 
h t í d a z e s . que G e r a r d o o r d ' . l i ó que 
jes s i r v i e r a n las comidas en su ha-
b i t ac ión f a v o r i t a . Cuando a la ma-
^anu on t raba , y a estaba dispues ta l a 
j i u e s i t a , y desde el d í a s igu i en t e a 
la l l egada de Ros i t a , le e x t r a ñ ó a l -
go i n s ó l i t o en el aspecto de aque-
lla mesa . L a n i ñ a , que le m i r a b a 
con a l g u n a i n q u i e t u d , c o l o c ó du lce-
mente l a mano sobre su brazo, pre-
g u n t a n d o : 
— « F a l t a a l g u n a cosa? 
— N o . . . . a l c o n t r a r i o . Me parece 
que la rasa ha c a m b i a d o . . . 
— ¿ Q u i z á ? — r e p l i c a la n i ñ a , en ro -
j e c i e n d o — . ¿ n o le gus t an las ramas 
de l acebo? 
G e r a r d o s i g u i ó la m i r a d a de R o -
s i ta que se d i r i g í a hacia el fondo 
de la h a b i t a c i ó n v s o n r i ó al i n s t a n -
t e . 
— S í me placen esas hojas t a n be-
llas y re luc ien tes , y te agradezco 
que hayas pensado en a d o r n a r esta 
sala t r .n f e a . 
— ¿ N o se ha enfadado usted por -
que p ropuse a M a r í a Coz que s i r -
v i e r a las comidas en esa l i n d a loza 
que s i e m p r e estaba g u a r d a d a en el 
fondo de u n a r m a r i o ? . . . ¡ P r o c e d a 
de m i p a í s ! — a ñ a d e , asomando las 
l á g r i m a s a sus o j o s . 
— M e agrada e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l a loza de Sa r r eguemines — r e s p o n -
de Ge ra rdo con u n acento c a r i ñ o s o 
— : ya veo que en ade lan te t e n d r é 
a m i l ado u n hada que se esforza-
r á pa ra rodea rme de comod idades . 
Y s i r v i ó a l a n i ñ a con e x t r e m o 
cu idado , c h a r l a n d o a fec tuosamente 
con el la . Ros i ta le p r e p a r ó el t é con 
la destreza y el encanto reposado 
que caracterizsi 'ban todos sus m o v i -
m i e n t o s y , ' a p a r t i r de aque l d í a , l e 
p r o d i g ó a m e n u d o , s i n que lo ad-
v i r t i e r a é l , cu idados exquis i tos , a ten-
ciones de que pocas mu je r e s hubie-
r a n s ido capaces. Cuando Gerardo 
t r aba j aba , l a n i ñ a ¡e p e d í a permiso 
para ins ta la r se cerca de l a ven tana . 
E l m a n d ó .comprar pa ra e l l a u n a 
bu taca de m i m b r e y r e su l t aba p i n -
' te resco ver a Ros i t a , t a n p e q u e ñ a y 
¡ e n d e b l e , casi .hundida en e l enorme 
l as ien to , con « n a s i l la a sus pies y , 
sobre aque l l a s i l l a , la ropa usada 
que l a v i e j a M a r í a de jaba i rse a la 
¡ d e r i v a , s e g ú n la frase de T r é v e z . 
1 — ¿ Q u é haces a h í ? — p r e g u n t a de 
[ repen te Ge ra rdo , v o l v i é n d o s e . 
E l l a m o s t r ó son r i endo la s e r v i l l e -
¡ t a que z u r c í a . 
— P e r o ¿ q u é l abo r es esa? — i n -
siste su t u t o r — . ¿ N o se puede t r a e r 
una cos tu re ra ppra eso?. . . 
— ¡ O h , n o ! ¡ D é j e m e us ted que 
sea ú t i l ! ¡ E n m i casa y o repasaba 
¡ s i í - m p r e l a r o p a ! 
E n t s t as senci l las pa labras c ib ra -
j b a a lgo t a n conmovedor , u n sen t i -
j m i e n t o de g r a t i t u d t a n p r o f u n d o , y 
a l m i s m o t i e m p o u n deseo t a n ar-
1 d i e n t e de fo rmar se a! menos la i l u -
s i ó n de u n borne, que Gera rdo no 
se opuso a que el la se encargara de 
aque l t r a b a j o . Solamente a ñ a d e : 
— C u a n d o te canses, d e j a r á s esa 
enojosa f a m a , ¿ n o es v e r d a d , R o s i -
t a? 
%—Descanso con f recuencia — d i c e 
e l la , cog iendo de la c a n a s t i l l a u n l i -
b r o casi i n f a n t i l — ; a d e m á s , rezo 
por m i q u e r i d o p a p á y m i r o la m a r . 
Es t a n s u b l i m e ! ¡ Y B U aspecto cam-
bia t an a m e n u d o ! . . . ¡ C u á n t o deseo 
i r a l a p l a y a ! . . . 
— H i j a m í a . ya te l l e v a r é cuando 
m e j o r e el t i e m p o . . . 
Ge ra rdo se perocupaba de su p u -
p i l a . De vez en vez l e í a l a a l g ú n t r o -
zo ef*cogido, l a o rdenaba que hic ie-1 
r a ex t rac tos , y m e d i t a b a , s in topar 
con u n a s o l u c i ó n sa t i s f ac to r i a acer-
ca de l p l a n de e d u c a c i ó n que deb0-
r í a a d o p t a r pa ra e l l a d u r a n t e los 
meses que p a s a r í a a su l a d o . De 
este modo t r a n s c u r r i ó la semana. Ro -
si ta a d q u i r í a insens ib lemente aque-
llas nuevas cos tumbres ; T r é v e z l a 
a d m i r a b a ; M a i f u Coz l a m i m a b a y 
h f s t a el t a c i t u r n o j a r d i n e r o l a l l e -
vaba por las m a ñ a n a s — a u n q u e no 
p u d i e r a c o m p r e n d e r u n gus to t a n ex-
t r a ñ o — b r a z a d o s t o d a v í a h ú m e d o s 
de abeto , h i e d r a y l a u r e l mancha -
d o . 
— P r o n t o t e n d r á us ted f l o r e s—de-
c í a l a con u n a expres iva i n c l i n a c i ó n 
de cabeza—-, P e d i r é semi l las expre-
samente pa ra u s t ed . 
Vagaba a t r a v é s de la casa como 
í i n a p e q u e ñ a s í i f l d e , p e r d i é n d o s e e n ! 
m l s t e r i o i ^ s re f l ex iones , i n t e n t a n d o , 
' l e sc i f ra r la h u v o r i a de los v i e j o s ! 
I muros y p r e g u n t a n d o a los c n a d o s ¡ 
(acerca de las canciones b re tonas qua 
' n o c o m p r e n d í a , pero c u y o m o l a n c ó -
| l i c o r i t m o la - i ^ r cdaba . 
E n la m a ñ a n i d e l . d o i a i n g o pre-
g u n t ó r G e r a r d o a que hora se Ce-
lebraba í a misa de S a i n t - I f l a m , 
— K o te . a c o m p a ñ a r é - - r e s p o n d i ó 
d e s p u é s de b reve r e f l e x i ó n , 
Y, en efecto, a s i s t i ó a l a misa ma-
y o r con a sombro de todo el vec in -
d a r i p . Su a c t i t u d f u é c o r r e c t a , ed i -
f i c ando a las a lmas piadosas escan-
dal izadas has ta entonces po r su au -
sencia de la ig les ia . E l p r o p i o p á -
r r o c o m o s t r á b a s e a lgo c o n m o v i d o a l 
p r e d i c a r l a p l á t i c a que h a b í a p repa-
r a d o acerca de estas pa lab ras t a n 
d i v i n a m e n t e be l las : " V e n i d a m í t o -
dos los que s u f r í s y e s t á i s agobiados 
y y o os a l i v i a r é . " 
E n l a nave b r i l l a b a u n r a y o de 
sol , que las v ie jas ven tanas t a m i z a -
ban a t r a v é s de ^ i s v i d r i e r a s azules 
y r o j a s ; el a l t a r estaba a d o r n a d o ; 
todos v e s t í a n sus t r a j e s d o m i n g u e -
ros , y no obs tante , a pesar de l ale-
gre aspecto del r e d u c i d o t e m p l o , 
¡ s o b r e c u á n t o s corazones c a í a aque-
lla p a l ab ra como u n b á l s a m o ! 
¡ A g o b i a d o s ! . . . ¡ A h ! ¿ p r e c i s a , pa 
ra es ta r lo , haber m a r c h a d o Jargo 
t i e m p o en l a v i d a ? ¿ P r e c i s a para 
s e n t i r el peso del d í a , haber v is to 
su ocaso? 
E l p á r r o c o de S a l n t - I f l a m no era 
elocuente en la a c e p c i ó n que a esta 
pa l ab ra a s ignan los r e t ó r i c o s . Pre-
d icaba a l t e r n a t i v a m e n t e en l engua 
b r e tona y en lengua francesa, y de-
c í a s e aue sus p l á t i c a s en b r e t ó n 
e r a n las me jo re s . Pero p o s e í a l o que 
pone a l o r a d o r en c o m u n i c a c i ó n coa 
su a u d i t o r i o , u n a r d i e n t e a m o r da 
sus ovejas, una a b r u m a d o r a fe que, 
como u n a l l a m a , no necesi taba m á s 
que comunica r se , y u n a i n g e n u a h u -
m i l d a d que, huyendo de las palabras 
afectadas, le r e t e n í a en l a senci l la 
y p ene t r an t e f o r m a de los consejos 
abso lu tamente paternales . D i r i g í a s e -
a todos : a los que g e m í a n bajo la | 
mise r ia , d o r m í a n poco y t r a b a j a b a n ' 
m u c h o , no conociendo de este m u n - j 
do m á s que las p r ivac iones y los su-
f r i m i e n t o s , m o s t r á b a l e s , para soste-! 
nerles, a aque l que fué pobre como j 
ellos, h u m i l d e como e l l o s . . . ¡ O j a - : 
lá que punca se h u b i e r a alejado de i 
esa v ía de t r a n q u i l a r e s i g n a c i ó n a j 
los que, en nues t ros d í a s , se p r e d i - j 
ca la e n v i d i a y la r e b e l d í a con t ra 
los dichosog del s ig lo ! ¡ O j a l á q u e l 
ios humi ldes y los pobres a t e n d i e r a n I 
el d i v i n o l l a m a m i e n t o : " V e n i d aj 
m í . , . " ! ¡ D e q u é abismos no esta-
r í a n apar tados , y con ellos la socie-
dad e n t e r a ! . . . 
D e s p u é s , h a b l ó a aque l los cuya 
carga era menos v i s ib le , pe ro q u i z á 
m á s pesada; a aquel los cuyo cora-
z ó n sopor taba los l u t o s , las penas, 
los cuidados y las decepciones como 
un fa rdo a b r u m a d o r , pero i n e v i t a -
ble, a t r a v é s de la v i d a . . . 
a m i r a d a de Gera rdo vagaba i n -
v o l u n t a r i a m e n t e sobre los bancos 
esculpidos colocados en med io de la 
iglesia , ¿ o a lbergaban dolores q u i -
zá m á s amargos que los s u f r i m i e n -
tos f í s i cos de los an imosos campe-
sinos, duros a l ma l , e x t r a ñ o s a l odio 
y a la env id ia? E n el banco de K e -
rouez. una m u j e r que no h a b í a a l - j 
canzado una edad t a n avanzada s i n ( 
haber sab ido de las pruebas m á s j 
dolqrosas . . , L a s e ñ o r a de Kerouez 
h a b í a pasado su j u v e n t u d en V e n d é e , j 
en medio de escenas sangr i en ta s , j 
habla v i s to desaparecer sus mas 
que r idos afectos; t o d a v í a en W 
m u y rec iente , su ú l t i m o nieto •sq ^ 
b í a a lejado de e l l a . . . E l conde.^ | 
su sa lud p reca r i a , los lutos q u - . 
a f l i g í a n , la l laga secreta, Per0 ^ 
une estaba a b i e r t a en su coraz , j ^ -
A l i c i a , t a n t r a n q u i l a y tan ^ 
con su j u v e n t u d sacr i f icada. 
ausera en t re aquel los dos ancia:1?¡¡ 
Cerca de él , aquel la n i ñ a ^ " " " J J 
que, t o d a v í a m u y joven , habw 
a su padre m u e r t o , y cuya5 lag ' if; 
se desl izaban copiosamente, j 
t r a s que con a v i d A escuch»1)» , 
consoladora p l á t i c a . . . ¡ J \ ' a i iA c f 
t a m b i é n se ha l l aba t * ü % l i i a a''' I ' tr: 
via je , ensombrec ido desde la V ^ 
ra e t apa , . . , . • ^ 
¡Y él m i s m o ! Esas P a l a » " ^ ^ de 
que e s t á i s agobiados" ^ ' L - ^ , or 
exac tamente la l a s i t u d qu^ e ^ 8n 
m e n t a b a en su edad v i ' d - y 
j o v e n , r i c o , l i b r e para aspirar .-# 
dos los bienes do este m u n , ° ¿ 0 * « f 
h a b í a r o t o su ca r re ra , s e l ™ a ^ - . . ¿ 
v ida en el a i s l amien to y dieno < 
a toda esperanza, de f e l i c i d a d ^ * J l 
q u é ? Po rque se ha l laba 
porque t a m b i é n pa ra él . l a . \ ' ¿f. 
b í a s ido d u r a , porque se ha:"3. ^ 
vanec ido su conf ianza , disipad 1 ^ 
s u e ñ o s y ago tado sus fuerzas. J bu 
m i n o , a pesar de su f o r t u n ^ ' pff T* 
c í a l e m á s r u d o que a aqueiic^ * ln 
hres campesinos que, J^can^l &D 
te mp lo , r e í a n , can taban Y de maí»! ^ 
han de los t r aba jos de la s 4̂ ifí 
po rque él estaba solo -v s fn t a « •* ? 
to f a t igado p a r a a c a r i c i a í u 
p e r a n z a . . . 
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E L ADIOS A L AÑO 1924 
jaron las fiestas. | al salón obstruido como se hallaba 
N do despedida del año. | por una masa compacta de concu-
Tardia ya toda reseña tengo por i rrentes. 
Como nunca el Casino. 
fPor el público, por la animación. 
Tres lindas señoritas hacían allí 
su presentación, que eran Aurora 
Hibergs; Esther Figueroa y Manolita 
Bravo, la hija de nuestro Cónsul 
t totalniení.e invadido. jen Bremenn. 
^Un desbordamiento... Y :ntre todas, airosa y bellísima, 
« rj Casino? j Carmencita Ramt. 
q Hub- un "lorn""tp- >'a avanzada • Con un traje precioso. 
nOLhe, en quo no podía pasarse} Enrique F O X T A X T L L S 
«erza qae renunciar a darla. 
Fuó grande, fué espléndida la no-
d , San Silvestre en el Hotel A I -
^^ndnres en el Country Club, en el 
wkey ("'h >' e': - ! ]Iotel BrÍsto1-
E! -«'villa-Biltinore vió su espacio-
9 2 5 






A N D O 
Y SUS EMílEADOS, 
DESEAN A SUS CLIENTES 
Y AMKíOS 
C A M I S E T A S H R y P R 
A PRECIOS DE ALMACEN 
Solamente por docenas o medias 
docenas 
Quien desee comprar camisetas de 
estas acreditadas marcas, debe de 
ver nuestros precios. Las hemos 
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• S S B M 
N u e v o 
¡ n t a n a ' ' 
JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE 
GALIANO, 74-76. SAN MIGUEL, 45. 
uncios TRUJ1LLO MARIN. 
ESPAÑA tes a la autoridad legítima." 
teregrinos ai-gentmos en Zaragoza I trfiL^ Z T V ^ * ™ €n-0 fe , tre las dos regiones belgj jas comen-
Los peregrinos argentmos estuvie- p-.p,.-, , 
ron ol dia 5 en ei templo del Pilar 
zaron hace ya unos cincuenta años. 
os primeros protagonistas 
CUENTOS EXTRANJEROS 
U N J O V E N D E M A S I A D O A M B L E 
Al salir de la estación de Barbi-
zon, el señor Doussinet, dió orden 
de que lo condujeran al hotel de la 
Foret. 
E l señor Doussinet, aprovechaba 
las tres semanas que le concedían 
de vacaciones en el Ministerio para 
ir a fatigarse un poco en el campo. 
E l Verano último estuvo en Vincen-
nes. 
Con espíritu aventurero y sin te-
mor a las fatigas de los viajes, no 
dudó este año de arrojarse a una 
expedición que duraba una hora en 
ferrocarril, para trasladarse a Bar-
blzon. 
Y quedó agradablemente sorpren-
dido cuando la señora Napsal, di-
rectora del hotel, le dijo: , 
—Sí, señor; el precio de la pen-
sión es de seis ínancos por día. 
Tendrá usted habitación y tres co-
midas. 
Al día siguiente, a las doce menog 
cuarto, la señora Napsal anunció al 
señor Doussinet, que le había pues-
to la mesa en el jardín. Se le ha-
[litro, y quedó satisfecho. Había ad-f 
; quirido en la casa reputación •de 
| bebedor sólido. Nobleza obliga. Al 
concluir la comida, miró en derre-
dor para ver si alguien le observa-
ba, llenó dos veces hasta el borde 
su vaso y derramó discretamente 
sobre la hierba. 
—¡Otra vez!—pensó PhUs—. 
¡Qué mala suerte tiene ese pobre 
señor Doussinet! — 
L a sorpresa de Phils se acentuó 
todavía más al siguiente día, y a l 
otro, cuando nuevamente le vió rea-
lizar la misma operación final de 
cada comida. E l señor Phils era un 
joven inteligente, y al punto obser-
vó que su interpretación había si-
do equivocada. Pero era un "gen-
tleman", harto discreto y bien edu-
cado para atreverse a preguntar al 
señor Doussinet, el móvil qué le 
impulsaba a regar las plantas que 
estaban a su alcance con burdeos 
de la cosecha de 1923. 
Supuso en un principio, que su 
compañero de hospedaje se dedicaba 
a experimentos agrícolas. Pero 
pronto se vió obligado a rechazar 
semejante idea. Por sí mismo pudo 
) comprobar pocos días después, que 
la hierba no crecía muy fresca en 
derredor del cenador del señor Dou-
ssinet. 
A l cabo de tres días, la perpica-
cia del señor Phils descubrió la cla-
ve del enigma. Conocía bastante 
bien Francia y sus costumbres. Du-
rante dos meses había estado en 
Nueva York, amigo de una joven 
alemana que jestuvo (tres Búfanas 
en Francia en calidad de institutriz 
inglesa de una familia rusa que re-
sidía en Canes. Más su amiga nunca 
le habló de esta costumbre. Tal vez 
el señor Doussinet perteneciera a 
alguna secta religiosa o a alguna 
sociedad política secreta. Sin duda, 
los dos vasos de vino tinto que de-
rramaba después de cada comida, 
se los ofrendaba a una divinidad que 
le fuera particularmente simpática. 
— ¡ E s t e hombre es .francmasón 
—pensó . 
Los antiguos griegos, que sin 
embargo, no eran francmasones, te-
nían costumbre de hacer libaciones 
mjarse. Después de todo, tal vez 
entrara esa esplendidez en las cos-
tumbres de la casa. 
E n derredor suyo, en otros cena-
dores semejantes, se instalaron di-
versos huéspedes. E l más próximo j ̂ n " ^ " ™ d¿" ̂ ' dioses". No cabía 
era un joven rubio, de veinticuatro ' duda de qUe el 8efior Doussinet los 
?.ñ°h-a?aí!e^5™!!lca_no qul ' imitaba porque su gesto era un 
gesto ritual. 
Y el señor Phils meditó sobre las 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Inauguramos hoy nuestra VENTA ESPECIAL a base 
de precios muy rebajados con el fin de dar salida a las 
mercancías que tenemos en nuestros Departamentos de 
la planta alta, para dar cabida a las muchas novedades 
que ya empiezan a llegar. 
En esfia VENTA ESPECIAL están comprendidos to-
dos los modelos originales de vestidos y sombreros que 
aún nos quedan, abrigos, chales, etc. 
Se trata en una palabra de artículos de absoluta 
novedad que tendrá usted oportunidad de adquirir a 
precios sorprendentes. 
Recomendamos su visita cuanto antes, pues es li-
mitada la cantidad de cada artículo que podremos 
ofrecer. 
L A F R A N C I A . O b i s p o ij A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
» # & * » 
venido a hacer fortuna en Francia 
y que se llamaba P . P . C . Phils . 
E l Sr. Doussinet, comía con buen 
apetito. Pero como había adquirido 
hábitos de sobriedad, no lograba 
absorber fel l íquida com<> hubiera 
dtseado. E l almuerzo tocaba a su 
rareza^ de las diferentes tradicio-
nes. 
Poco a poco se estrechó la amis-
tad entre el señor Phils y el señor 
Doussinet. Casi todas las tardes las 
fin y no había conseguido vaciar su \ pasaban juntos jugando intermina 
botella, que quedaba mediada. Pensó bles partida» de "criket". Pero ja-
que si aquel día no consumía más ¡ más el señor P. P. C. Phils se per-
qué medio litro, le sujetarían a ra- mitió la menor alusión a los ritos 
clón en los sucesivos aparte de esto,' de su amigo. Consideraba que no se 
no sería cortés dejar tanta cantidad había llegado al siglo veinte para 
de excelente burdeos. Parecería qne | ser Intolerante. 
no apreciaba su verdadero valor. Y 
ai señor Doussinet, le era penoso 
faltar a las conveniencias. 
Aseguróse de que nadie podía ver-
le, llenó dos veces el vaso hasta los 
bía reservado el cenador para él bordes y derramó el contenido so 







«na baudera argentina. 
Un grupo de peregrinos, formado 
por dn.; Prelados y 96 personalida-
des de la Argentiaa, visitaron al M. 
Sr. Provisor de la Diócesis, D. Jo-
solo. Allí estaría seguramente muy 
bien. ^ 
E l señor Doussinet, halló el ce-
nador a su gusto. Junto al plato 
erguíase una botella con un litro 
de vino. ¡Un litro de vino! ¡Aque-
lla cantidad no podía ser para una 
sola comida! No cabía duda de que 
movi- íe* Pre< 0̂ ^e Ia Pensión era baratí-
miento iniciado por los jóvenes fué s':mo- Que fuera 0 no resultado de 
bre la hierba. 
— ¡Diablo!—pensó el señor Phils, 
para quien la maniobra dpi señor 
Doussinet, no había pasado inadver-tC5 
Transcurridas las tres semanas 
de licencia, el señor Doussinet se 
despidió de Barbizón, del señor 
Pihls y de la señora Napsal. E l se-
ñor Doussinet, sintió cierta estima-
ción por el joven extranjero y le 
invitó a almorzar con él la semana 
siguiente en su domicilio de París. 
Le presentaré a mi hija le indi-
la juventud culta que dejaba los co-/-aragoza, assitiendo a una solem-1 lpc.ir._ _ orifT.Ql,„ 
ne fundón religiosa eme se celebró | ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t0maJ Parte. en 
eí Ja Capilla. Después hicieron la : ^ "1U"d° ade la fpoo11 1Ca' ^ las cien 
ofrenda a la Santísima Virgen de ! C ^ f ! r ^ / . ^ ^ V ^ " ,...E1__ 
tomando cuerpo, y los flaínencos 
han conseguido que en sus escuelas 
elementales y en las secundarias 
del Estado, sea !a lengua francesa 
la oficial. Más tarde consiguieron 
l.( 
l . Ü 
r se car-| 
su pr 
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K m n ^ en los tribunales, y en las 
denai Soldevk' c u a n ^ f'lé a s e s l t ' " ' ^ StraCÍOne9 , EStadT0' ^ nado. - L U C j vinciales y municipales. Lo que 
L03 peregrinos recorrieron todos 
108 ^"mentos y marcharon a San 
eoastian;̂  además llegaron el día 
acompañados do Monseñor Orzali, 
tánri v f6 San Jll!in tle C11^0' tribu-
oseles un car¡íoso recibimiento, 
peregrinos visitaron el San-
dasl'0 Cristo de Lezo, proponién-
Ainno IUar.char a l ^ o l a y a otros 
«oncenos de la provincia, 
drirt Ia "Semana Católica", de Ma-
m. 15 de Noviembre de 1924). 
ESTADOS UNIDOS 
Dama' s misioneras a la India 
r« los once religiosos misione 
Ge Xueva York zarparon re-
aro, P 
^ente paVa^; I n d ^ Te halla- "al ?-IercÍer'-
ahora desean los fiamencos es com-
pleta separación admnistratativa 
entre las secciones flamenca y valo-
na del reino de Bélgica. 
Es de esperar que los flamencos 
atiendan las amonestaciones de su 
Obispo, y que en atención al bien 
común y de la religión no precipi-
ten por medios violentos el resul-
tado que con un poco de paciencia 
y perseverancia obtendrán en pocos 
años. 
EH nuevo colegio "Mercicr" 
L a nación beiga comenzará j)ron-
to la construccióp. de un nuevo co-
legio en el pueblo natal del ilustre 
tonocicio con ei nombre de "Carde-
un error, creía preferible no infor-
tida.—Sin duda ha hallado una 
mosca en el fondo de la botella. 
Esto es más frecuente de lo que 
se cree. 
Por la noche, el señor Doussinet, 
comprobó id̂ e nuevo 3a presencia 
sobre la mesa de una botella do a 
E l día fijado, el señor Philg se 
presentó en casa. L a señorita Dous-
sinet era una muchacha encantado-
ra, de un metro cincuenta y nueve 
desde la punta del moño hasta la 
extremidad de los tacones Luis XV. 
E r a aquella Ha primera vez que 
DriDmlUatro señoriUs c a t ó l i c a s l a s 
"«eras personas -
E l colegio será levantado en 
católicas laicaá ¡ conmemoración del jubileo sacerdo-
'"s tistadrg Unidos han sal i - l la l del Cardenal y en agradecimien-
*s Para las misiones de infle-1 to por su labor en bien de la pa-
s cuatro son enfermeras gra- i tr ia . A l recibir noticia del provec-
en los principales hospitales I to, el Sumo Pontífice, por níedio del 
«cion, y en su nuevo campo Cardeaal Gasparri, envió al pres!-
aciones se dedicarán a la for- dente dei proyecto, el Conde Cartón 
de Wiart, el siguiente mensaje: de enfermeras indígenas 
ceremonias religiosas de des-
Qne se celebraron en la Cate-
a n Patricio de Nueva York, 
.presididati por el Delegado 
lco, Mons. Pictro Fumasoni-
B E I X Í K ' A — -
* comroversia de la lengua 
"De ninguna otra manera podía 
' ver mejor realizadas sus más acari-
1 ciadas aspiraciones vuestro Caratr-
iial, '.'uyo sublime entendimiento ^ 
vasto corazón han trabajado por lar-
guísimo tiempo en elevar y atraer 
a Dios las mentes y los corazones 
de muchos." 
B en CSIÍCt0 tradicional que exis-
élgica entre los pueblos de lengUc 
E L CENTRAL 'SAN ANTONIO' 
r: lenJ.^n683 0 valon'es'y" lo ¡ | 
^ e c e haop CS; y que cada día 
rrav 86 ^'"^ agudo, contiene 
^ lot 1̂ amenaza para Ta unión! 




DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy ha comenzado la zafra el cen-
i J??' ^siguiente hace posi-| tral San Antonio. E n este pueblo 
os partidos coin- i reina general alegría por ser este 
• liberal RieccSocr V"1*1 ^ socialista en "las central parte importante de la vida 
da al nrL-e lpróx imo año. L a subi- da Madruga. 
Especial. 
EXPORTÁCiON D E AZUCAR 
bra1* 
xpresaWj 












tíase & h 
r ua» il 
tollcism0 tr f l0P enemiS0s del ca-
60 uni rpnf- • ^ " r a í m e n t e consi-
^ « • • i am- 1C1,ón 0 imitación de la 
Uob¡fcrr)0 frrehe-^a del presente 
H peli~ro anetós. A fin de conjurar 
travaga0Dci/ COn n'otivo de las ex-
lo por S1I a que ha llevado el ce-
T:iista8 riamCaUSa a Osunos extre-
de i-Ha ™encos- e! señor Obispo! miento^de^s Apartados J>RÍMKR 
Crito Una 0I1Señc>'' Rutten, ha es- i OCTAVO del Decreto 1770 fueron 
Í L ^ 6 ^ Q^comnren^^1108 06 ^Aduana" de Nuevitas 2100 saco 
I1101* nam^n!. comPrende una pro-¡ pUerto de destino: New York. 
ÍCe en n y valona. La carta' Aduana .le Habana: 520 &acos. F 
^ e s t a b ? ^ "Porflue aún no se ^ de destino: Key West. 
la6 íeaguá* fi Ia igualdad entre 
010 había o i amenc8 y fra pcesa, co-
a sido prometida por el Rey aliñar i» L U A J^"1 *;L 
r í n l I ? . guerra. existen agi- CLEARING HOÜSE ll> toma6rantaCan a la naci6n. re-
a!e« desean^6 ^ laS fiestas na-
al sea desatendidn6'1, ná* | por Ti Clearinp House de ia Habana ae-
bü. n ,as Provf"-- abandona-| ^..dieron $4.091 .349.27. 
L,as compensaciones efectuadas aye í 
do 
lÜSCa"n dep0?re0rVl„nc,ías í lamencas, y 
re3 fu MERCADO DF. ALGODON 
.)r, , Podido conseguir vTa"1 A , cerrar ** 1 -^«.geraciones 1 a i York, se rochables . 6011 severamente Knero 
108 » t e t U n o . COnira Prin-
leales a nue^.11^1:0? enseíiai1 a "uestií i patria y obedien 1 
oreado de New 
M « rko 
Mavo ( l í t S ) • 
Julio (1925) . . 
Octubre (1925) 
cotizó el algodón como sigue: 
( 1 9 2 5 ) ~ \ \ \ 
(1925) 5«*|1 24.98 
25.11 
2425 
A M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
l ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos 
L a acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masón & Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
V E N D E M O S V I C T R O L A S V Í C T O R A L C O N T A D O Y A C 
A G ^ r s X E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I O A N D C O M M E R C I A L C Q 
G R A U . C A R R I l_ L _ O Í S . R / \ F = A E L _ 
Pbils tenía el honor de almorzar i 
cen el señor Doussinet y su hija, I 
y le pareció que le sería muy agrá- j 
dable acudir con frecuencia a la 
casa. Tenía el mayor empeño en [ 
afirmarse en ella como persona ga-j 
lante. 
Cuando se acercaba el fin del al- ¡ 
muerzo, el señor Phils creyó liega- j 
do el momentp de realizar de una 
manera definitiva la conquista de 
una familia por la cual sentía las 
más vivas simpatías. • 
Fijóse el señor Doussinet, cogió 
ostentosamente la botella de vino 
y llenó su vaso. 
— ¡ M u y bien!—le dijo el señor 
Doussinet.— ¡Eso está perfectamen-
te! Proceda como si estuviera en su 
casa. 
E l señor Phils alzó su vaso, to-
sió de una manera significativa y 
luego, violentamente, arrojó el con-
tenido sobre la alfombra. 
B l señor Doussinet consideró al 
invitado con cierta perplegidad. L a 
niña apenas pudo reprimir un gri-
to de sorpresa. 
—He aquí—pensó Phils—una de ' 
esas atenciones que cimentan las | 
amistades de un modo indisoluble. | 
—Estos jóvenes americanos—pen- , 
s£ba entretanto el señor Doussinet 
—son realmente mal educados. Ja-
más un joven francés que no tuvie-
ra sed vacilaría en tal forma encima 
da la alfombra su vaso de vino. 
E l señor Phils acudió pocos días 
después a hacer una visita de di-
gestión a la familia Doussinet. Co-
mo su conducta fué de las más co-
rrectas e hizo a la joven la corte 
de un modo muy delicado, se le 
perdonó la inconveniencia. 
E l señor Phils frecuentó desde 
aquel instante la casa por la mañana 
por la tarde y por la noche. Un 
sábado, el señor Doussinet consi-
deró que sin duda había emitido 
sobre él un juicio demasiado ligero 
y le invitó a comer al siguiente día. 
E l domingo, el señor Phils consi-
deró que debía mostrarse todavía 
más amable que el día de su pri-
mera visita. Al llegar los postres, 
llenó tres veces hasta el borde su 
vaso. . . 
L a alfombra no estuvo seca sfno 
al j i fa día siguiente por la tarde. 
Ai partir el señor Phils a las on-
ce de la noche, pensó que las pren-
das de simpatía que había sabido 
dar a la familia Doussinet eran su-
ficientes para que el dueño de la 
casa le acogiera como yerno. 
Y encargó a su padre que soli-
citara la mano de la señorita Lu-
cette Doussinet. 
E l señor Doussinet recibió cor-
dialmente al señor V. K. W. R. S. 
J . Phils, y se vió en la necesidad de 
contestarle que aquella unión le 
parecía imposible. 
—Su hijo es un excelente joven 
—añadió—por quien siento gran 
afecto; pero tiene una manía muy 
sucia; no puede comer ê i ninguna 
parte sin llenar dos o tres vasos de 
vino y derramarlos en el suelo. 
Max y Alex Fischer. 
L A SAGRADA BIBLIA. CA-
TOLICA 
- L a lectura, afanosa v constante, 
de libros, folletos y periódicos es 
carácter distintivo de la generación 
presente. Se lee, se lee mucho, «3 
lee en toda,s partes; en casa, en la 
calle, en los tranvías, en las ofici-
nas, en los cafés; se» lee siempre. 
Antiguamente apenas so le ía. Las 
generaciones se contentaban con po-
cos libros. Los cerebros bien equi-
librados escogían su lectura, y .se 
.entregaban a ella con calma, con 
cierta concupiscente fruición, comí) 
si temieran concluirla pronto. Los 
clásicos eran manjar de dioses. Só-
lo unos cuantos emineates pedían 
participar de ellos. 
Sin embargo, hay un libro qne en 
edades pretéritas saturaba todas las 
inteligencias: ¡La Sagrada Biblia! 
Para ó' Jiogar era la Sagrada Bi-
blia algo tan indispensblo que i'.n-
tes íaltaría el pan y el vino que su 
lectura en familia. 
Hoy apenan ?e lee ia Biblia. Y 
eso que encierran sus páginas divi-
nas lo más bello que puede conmo-
ver al corazón del ibombre. 
¡Qué episodios tan inttresantes! 
¡Qué narraciones más sugestivas! 
¡Qué cuadros, qué esoeuasl . . . Laa 
mujeres más célebres del mupdo au-
tiijuo desfilan por su;j páginas cou 
su brillante séquito de gloria. Hé-
roes, invictos en cien guerras, atraen 
la atención de manera que no se sa-
be dejar el libro de entre las manoá. 
Misterios inenarrables subyugan 
nuestro corazón y nuestra alma; y 
lu íantasía, siempre soñadora, se ex-
tasía al vislumbrar tanta belleza, 
tanta grandiosidad, fascinadora e 
inexplicable. 
Si leyéramos frocuentem inte la 
Sí!grada Biblia cuántas otras lectu-
ras, soporíferas y tontas pospon-
dríamos, de las cuales nada prácti-
co ni bueno sacamos. 
Leed la B i b l i a . . . Leed ese libro, 
el único, el mejor, el libro por exce-
lencia. 
¿Queréis una Biblia en castella-
no, completamente inmejorable, ri-
quísima? . . . 
Llamad al U léfono A-9317. 
Visitad la Casa de la "Sagrada 
Biblia Católica", en Neptuno 182, y 
sfttisfaréis un {.nhelo infinito. 
Kmnón de Diego, 
Pbro. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Reportadas por los Colegios Corredorea 
l 
Habana : . . . 2.4 88700 
Deducidas por «1 procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
I Matanzas 2.57905.0 
| Cárdenas 2.516550 
i Sagua 2.56217.'! 
Manzanillo 2.500925 
' Clenfucgos 2.550^25 
l A T E N C I O N ! : 
la comoetencia milenia exige que su producto se anuncie. 
Q DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
" L A C O N F I A N Z A 
GRAN CASA DE MUEBLES Y JOYERIA 
Aguila 145 y Suárez 7 ' 
- D e -
D í a z y F e r n á n d e z 
Felicita a su numerosa clientela en el presente año l>^5, 
y les participan que continúan vendiendo a precios su-
mamente económicos sus grandes surtidos de joyería y 
muebles en general. 
¡t 31 
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A N O N U E V O | | | CARDEÑETTSESTÍI—M T R C E T, A N E A 
Comienza el año 
Un año más que se inicia en la 
etapa de nuestra vida. 
De haberlo comenzado estamos ya 
seguros. 
De si lo acabaremos o no es de 
ilc; que no podemos responder. 
Bien sabemos que lo que es hoy 
'puede no ser mañana, y lo que es 
ahora puede no ser después. 
Esto lo pensamos siempre; pei'o 
muy especialmente estos días de Año 
Nuevo, 
Pero, a pesar dí< r.nest.ra gran 
inseguridad de si llegaremos o no 
• a r.cab&r el aña, pues 
"¡Cuánto nombre se escribe en 
(cada aurora! 
¡Cuánto nombre se borra en cada 
(tarde!" 
Que vengan los dardos, que ven- • 
gan las piedras. Ni las puntas de -
los unos ni los golpes de las otras 
nos han de hacer mella. 
Los canes le ladran a la luna y 
la luna sigue impertérrita en el es-
pacio. 
Los ceves de pequeño corazón o 
escaso sentimírnto se ensañan con-
tra aquellos que por sus sanos prin-
cipios o rectitud de Intención les 
eátorban. 
Y les disparan sus dardos, y les 
arrojan pus piedras, minea en al 
rostro, sino siempre por la espalda. 
Por eso es preciso tener el alma i 
grande. Y tenerla en la espalda. 
Para que estas piedras y estos 
dardob, nunca d>ñinos; pero siem-
L A TO M'BOLA 
Fué el domingo la 
da por las damas de la Congrega-
ción de San Vicente de Paul. 
Tómbola que fué un éxito. 
Quienes patrocinan esa obra, cu-
yo producto va después, a socorrer 
a innumerables familias que se ha-
llan en la miseria, obtienen siem-
pre el triunfo que anhelan. 
Durante las horas que duró el 
última de ¡concierto dominical de costumbre 
en el Parque fué ia Plazoleta dond^ 
se destaicaban los kioscos de la 
Tómbola, el centro de reunión. 
Hubo mucho público. 
Las alegfes y risueñas "asaltan-
tes", no cesaron ec. su l abT de la 
venta de papeleta.'. Labor 4'ie se 
v;ó coronada por el más franco 
éxito. 
ES E L ASILO ( ASA INDUSTRIAL 
fc pre molestos, no nos hagan mella U e r o log niño8 de ese Agtío> gozan. 
formamos, come de costumbre, nues-
tro plan al comienzo de él . 
Tal vez, dentro de una semana, 
ya lo hayamos cambiado; peroy en 
un punto, casi pudiéramos asegurar 
que no. 
Esto, que nos proponemos cumplir 
ahora, y para todo un año, es algo 
(que ya nos híibíamo? propuesto más 
de una vez: pero que no habíamos 
llegado a cumplir exactamente. 
Es algo que, de conseguirlo, nos 
| ha de hacer, si no felices, sí una 
cesa muy parecida. 
Es , en una palabra, y para de-
| cirio tai como lo rentimos: tener 'jll 
! alma grande. 
alguna. 
Tener el alma bfen templada pa-
ra las luchas de la vida, es llevar 
en el pecho una coraza. 
Nosotros nos la poníamos y nos 
la quitábamos muchas veces. 
Tan pronto resistíamos un fiero 
embate sin movernos casi, como de-
jábamos que Juanillo, (el amor pro-
pio), asomara la cabeza, y entonces 
nos dejábamos llevar por él 
Una fiesta próxima. . trial, me autoriza para invitar pr>r 
Fiesta que celebran todos los I medio de estas líneas para esa fies-
años en ese día del primero de | ta a los que ren sostenedoras de 
dicho Asilo. 
Cumplo gustoso su encargo. 
Y no solo can-í^o su encargo, sino 
Mi corta erudición no me permi-
te saber quién fué el autor de esta 
breve sentencia, que se ha hecho tan 
popular eomo L a Casa Quintana. 
De todas maneras, esto no prueba 
más que hasta hay frases hueras que 
tienen la suerte de pasar a la pos-
teridad . . . 
do de unas horas de júbilo y ex-
pansión. 
Luis del Valla Esnard el respe-| que prométolg corresponder a ¡la 
t.ible amigo y uno de los principa- fina invitación rué me haca perso-
los benefactores de la Casa Indus-1 raímente paro, f B ? acto. 
HOGAR F E L I Z 
Refiéreme ni r'e los jóvenes y es-
timados esporos señora Blir.quita 
Padrón de Aro;; y Justo Díaz do Ar-
Para este año de 1925 no quere- ce' Que tienen ya el primer fruto de 
mos que sea a^í. !RUS amores. 
Un baby muy lindo. 
Portador de dichas inefables ha 
sido para esos padres el sonrosado 
querubín que llega casi al expirar 
el año. 
Ayer día de Año Nuevo, nos pusi-
mos la coraza. 
Y la vamos a llevar durante todo 
el año . 
Clara MOREDA L U I S . 
E N E L T E N N I S 
L a fiesta del Año Nuevo. I esj five o'clock, estará ya a esa hora 
Hablé ayer de ella al acusar re- en aquellos jardines la orquesta que 
cibo de la delicada invitación que He- ! amenizará la fiesta. 
D E L A CAMARA DE COMER-
CIO D E JARUCO 
E C O S D E L V E D A D O 
SEÑORITA E D E L M I R A S A R I E G O 
L a Cámara de Comercio del Par- +CeI,e.bra ho;: su fiesta1 cnomastiea 
tido Judicial de Jiruco nos ruega.est* dls ineuida y gentil seaonta 
la publicación de la siguiente carta: i C?n t1an Pla^ifcle motivo serán 
Jaruco, diciembre 29 de 1924. \m?chas las Prueba| de afe<;t? ^ ca-
¡nno que recibirá de sus amistades. 




E n contestación a su carta de 
fecha 22 del corriente, la que ha 
sido publicada en las colunmas de 
DIARIO D E L A MARINA, bajo el 
título de "Una aclaración", me per-
mito comunicarle que en la última 
junta de directiva se le dió lectura, 
acordándose por unanimidad acusar-
la recibo. 
Antes que nada hay una mala in-
terpretación por parte suya al leer 
nuestra circular. L a Cámara de Co-
mercio, del Partido Judicial de Ja-
ruco, con cuya representación me 
honro, defendiendo 'siempre el de-
recho de nuestros asociados se ha 
dirigido a ellos en una circular, ha-
ciéndoles saber el derecho que tie-
nen a solicitar de esa compañía la 
i rebaja del fluido que ha acordado 
la Cámara Municipal de esta ciu-
|dad. Bien puede ver por lo que le 
manifiesto anteriormente que esta 
Cámara se ha limitado a darle co-
nocimiento de ese acuerdo a nues-
tros asociados y no al público en 
general eomo Vd. ha querido interr 
pretarlo ampliamente. 
No obstante sepa que esta asocia-
ción se ha permitido enviar esas 
circulares a sus asociados, velando 
por sus intereses y si Vd. se cree 
perjudicado por el acuerdo adopta-
do por la Cámara Municipal de esta 
ciudad y aclarado por la de Comer-
cio, para su más fácil comprensión, 
^uede denunciar el caso a los Tr i -
bunales de Justicia si lo estimare 
conveniente. 
Algunas personas mal (intencio-
nadas quieren convertir la adminis-
|tración de esa compañía en un caos 
irrisorio, porque mientras Vd. nos 
isuscribe la comunicación de referen-
cia, ostentando la representación de 
'•Jaruco, Luz y Fuerza", recibimos 
con fecha porterior otra comunica-
ción suscripta con un cuño gomí-
pgrafo, que al parecer dice; René 
Berndes, ostentando la representa-
ción de la Compañía de Electrici-
dad de Jaruco S. A. Ambas firmas 
Bou completamente distintas y más 
«acentúa esa diferencia1 el proceso 
Bospechoso que ya le he relatado. 
Unicamente hubiéramjos concebi-
do 'todo esto si esa última comuni-
cación hubiera llegado a nuestro po-
der en el día de ayer: 28 de diciem-
bre. 
Pero de todas maneras Vd. no 
debe permitir que la compañía an-
tecesora que representaba, sea uti-
Jizada como un juguete para mermar 
el buen nombre y seriedad de "Ja-
ruco, Luz y Fuerza", cuyos intereses 
ha adquirido por escritura pública 
según comunicó al señor Al( | !dc 
Municipal de esta ciudad. 
Termino diciéndole que evite esas 
anomalías y que nos deje defender 
para que la Cámara de Comercio 
del Partido Judicial de Jaruco con-
tinúe obtenendo los éxitos que le 
tan reportado la buena dirección de 
B U S miembros, recibiendo como pre-
mio las felicitaciones sinceras y en-
tusiastas de muchas Cámaras de Co-
mercio y Centros de Detallistas de 
Cuba. 
Muy atentamente, 
Cámara do Comercio del Partdo 
¿ludirial de Jaruco. 
Vto. Bno. 
(fdo.) Juan Castillo. 
Presidente. 
sincera felicitación. 
L A S S I E R V A S D E MARIA 
L a rifa que celebraron las Minis-
tras de los Enfermos de un solar 
situado en la calle de Finlay y Pe-
dro Consuegra, en el reparto de Na-
| ranjito, correspondió al númercn 
! 22348. 
E l pasador de platino con brillan, 
¡tes al número 24,224. 
Y el reloj de oro con pulsera pa-
ra señora al número 10,096. 
Sépanlo las personas interesadas 
en esta rifa autorizada. 
V 
P E T I C I O N 
I 
Ha sido pedida la mano de la be-
) lia señorita Antonia Martínez, para 
el culto joven Edmundo Várela. 
Boda que no se hará esperar. 
Felicitamos a los prometidos y les 
deseamos una eterna dicha. 
L A TOMBOLA D E SAN V I C E N T E 
Conforme un acuerdo tomado úl-
timamente, este festival, se celebra-
rá el d>. 6 de 1 a 6 p. m. y no los 
días 4 y 6 eomo se había acordado 
en un principio. 
Amenizará el acto la banda de la 
Marina Nacional. 
E l pueblo de la Habana concurri-
rá en masa a prestar su concurso a 
las huerfanitas de San Vicente de 
Paúl. 
L A BODA D E L DIA 7 
Tendrá lugar ese. día en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad, 
a las 10 de la mañana, con todo 
el ritual que ordena la religión ca-
tólica, la boda de la bella señorita 
Juanita Herrera y el culto joven 
Santiago Andueza. 
Durante )el acto los -profesores 
José Valís y Carlos Fernández eje-
cutarán preciosas composiciones. 
LOS QUINCE .H E V E S A L SANTI-
SIMO 
Con gran solemnidad se celebró 
el 9o. en orden de los Quince Jue-
ves al Santísimo Sacramento en la 
parroquia del Carmen. 
A las 5 Exposición, estación, ro-
sario y sermón por el P. José Vi-
cente, Párroco de dicha iglesia. 
E l coro ejecutó preciosos motetes 
al Dios de Amor. 
Costeó los jautos de este jueves 
la distinguida dama Sra. María Men-
doza de Beley. 
E l adorno, que era artístico y her-
moso, fué costeado por la señora 
'Alicia de Margarit. 
i Presidía la mesa de limosnas una 
'interesante viudita, Rosa María, An-
dreu. 
Un público numeroso asistió a los 
cultos. 
L A NAVIDAD EN E L C O L E G I O D E 
L A S A L L E 
i E l día 5, o sea el próximo lunes, 
j volverá a ser representado en él 
'.colegio de L a Salle, el gran poema 
! bíblúco, titulado L a Navidad, que 
tanto agradó a nuestro público en 
su primera representación. 
Será a las 5 y 30 y en la misma 
representación del día 29. 
forma, con igual programa que la 
E l domingo la importante casa de 
películas Fox, tomará una cinta de 
este interesante poema, cuya cinta 
será exhibida en las principales na-
ciones americanas y europeas. 
E l próximo lunes volverá a ver-
se el patio de honor del colegio ocu-
pado por lo mejor de nuestra so-
ciedad. 
Lorenzo Blanco. 
gó a mis manos para esa fiesta sus-
crita por la elegante y distinguida 
señorita Elena L a Rosa, la Presi-
denta actual del Cárdenas Tennis 
Club. 
Será un recibo de rango. 
Señalada para las 5 de la tarde 
Cuál seyá? 
Se me asegura que se contratará 
al jazz-band del Trianón de la Ha-
bana que se hallará aquí por el bai-
le del Náutico. 
Magnífica la idea, y digna de 
aplausos. 
Porque cuidado que eso de ase-
gurar que el año nuevo trae vida 
nueva, no podrá negarse que es una 
pataratada de tomo y lomo. . . Pa-
ra que la sentencia resultara cier-
ta, tendríamos que cambiar comple-
tamente nuestro modo de vivir, de-
jando de usar las corbatas de don-
de ustedes saben; no libando la aro-
mática de Wolfe, etc., etc. 
Hasta el sol tendría que salir a 
distinta hora y nosotros dedicarnos 
a ocupaciones completamente opues-
tas a las que tenemos h o y . . . ¡Ha-
1 ría que ver la que se armaría s? 
cada año tuviéramos que hacer lo 
que encierra ese pequeño adagio! 
— ¿ Q u é tal y u n esa»3 eamiisetas 
"Amado"? 
—No sé; ahora me dedico a hacer 
zapatos como la Casa l u c e r a . . . 
— ¿ E lucera qué hace? 
—Fabrica sábanas imperiales 
"Velma". . . ya sabes que año nue-
vo vida nueva. 
AÑO NUEVO VIDA NUEVA" 
Pero no hay cuidado. L a vida se-
guirá igual, y, como dice el tenor 
en " L a Bruja", todo parecerá que 
fué ayer. L a gente de fino paladar 
seguirá tomando la sidra "Cima" y 
las amas de casa hacendosas harán 
que sus pisos sean lavados con jabón 
en polvo Gold Dust. 
Salvo excepciones, encontraremos 
a las personas en los mismos pues-
tos, lo cual, en política sobre todo, 
no dejará de ser una desgracia tan 
fija eomo la pinta de los géneros 
ingleses que recibe " E l Modelo" de 
Obispo y Aguacate. 
Neptuno. Hay verdaderas creaclaJ 
fabricadas con las mejores 
del país . ^der, 
Yo, por mi parte, seguiré "pega-
do" a la máquina de escribir, para 
entreverar en las actualidades, anéc-
dotas, ligeros comentarios, etc., ca-
sas popularísimas como la de Igle-
sias y productos tan famosos eomo 
el "vieyo" cogñae "Pemartln" que es 
delicia de buenos catadores. 
E l león y el oso que poseen i 
populares y queridos empresa* 
Santos y Artigas, har^ sido metu 
en una jaula y no se han .hecho 
más mínimo ,daño. 
Esto prueba que quien dijo 
no era tan fiero el león como . 
pintaban, sabía tanto como log j 
acuden a "Los Dos Leones" dg 
liano 32 a surtirse de camas esmíf 
tadas y cerraduras de todas cla^j 
L a Academia Scientific Amerwl 
de Boston, ha ofrecido un preiofoa 
dos mil quinientos pesos a la pí| 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Unos que van, otros que vienen 
el movimiento de viajeros está en 
su apogeo en estos días de Pas-
cuas y Año Nuevo. 
Saludé ayer una dama gentilí-
sima: María Josefa Brito de Rivera 
que vino acompañada de su esposo 
el buen amigo Anselmo Rivera. 
Y se va mañana la señora Brito 
do Rivera acompañada de su que-
rido padre el activo corresponscal de 
" E l Mundo", señor Daniel Brito, que 
la acompañará hasta la capital. 
' Lleve buen viaje, esa dama. 
Entre otros viajeros que también 
he saludado se halla la elegante y 
j.oven señora María. Teresa Smith 
de Valledor y su esposo Miguel A. 
Valledor que actualmente desempe-
ña en Calimete el cargo de Admi-
nistrador de la Planta Eléctrica de 
aquel lugar. 
Estará aquí hasta el Año Nuevo. 
Gustavo F . Cruell el afectuoso 
amigo que ocupa importante cargo 
en la Central del The Royal Bank 
of Canadá en la Habana también 
pasó aquí la Navidad al lado de su 
respetable mamá la señora viuda de 
Cruell y sus hermanos. 
Tendría gracia encontrarse con el 
doctor Bosque y que nos dijera de 
manos a boca que en vez de prepa-
rar el Grippol para el catarro, se de-
dicaba a confeccionar pantalones 
"Pitírre" pon "piesco", al misma 
Tiempo saber que el emigo Maribo-
na tenía vna fotografía como la d̂ .' 
señor Gispert. 
HORAS D E DOLOR 
Son estas para la familia Reinóse l padre, 
donde figuran Juanita y Panchita Un caso terrible! 
Reinoso y sus hermanos, todos estl- I Yo me asocio a esa pena de ellos 
madísimos en nuestra sociedad, que ! y pídele a Dios les de resignación pa 
recibieron ayer la fatal e inesperada | ra soportar tan rudo golpe, 
noticia de la muerte de su querido ' Franidsco González Bacallao. 
Sería cosa de volverse loco los 
primeros meses, hasta enterarnos de 
el nuevo puesto que ocupaba cad.'t, 
uno, esto es, la nueva vida que le 
tocaba hacer. 
— ¿ N o está el señor Pina? 
—No, el señor Pina es Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
—Entonces veré al Director. . 
— E l doctor Rivefo está de minis-
tro de Cuba en España; ahora el 
director es el doctor Serra. 
E l compañero linotipista seguirá 
equivocándose algunas veces, y don-
de yo pongo chaquet, pondrá él cha-
queta, como aconteció el día trein-
ta del pasado año, haciendo salir a 
un señor a la calle con chaqueta y 
r.ombrero de copa, que es algo tan 
raro eomo mezclar el supremo y re-
finado aceite " L a Favorita" con se-
millas para hortalizas de las que 
venden l<3s señores Lanfewith y Co. 
de Obispo 66. 
Todo, todo seguirá casi igual, pe-
se al aforismo estúpido que nos di-
ce sentenciosamente: "Año nuevo 
vida nueva". . . 
¡ ¡ ¡Que te crees tú e so ! ! ! . . . 
D E L A S A L U D 
E X C U R S I O N E S C O L A R 
E n cumplimiento de atenta invita-
ción .que me hizo el culto y activo 
profesor de Instrucción Pública, se-
ñor Claudio Alvarez, tuve el gusto 
de asistir el domingo 22 de los co-
rrientes a su aula de la escuela nú-
mero 2 instalada en la importante 
barriada de Buenventura. 
Una interesaate excursión de sus 
alumnos a ía pintoresca playa de 
Subidero de Batabanó, obsequián-
dolos con exquisitos dulces, hela-
dos y refrescos, todo como presen-
te de pascuas. 
E n el aula a cargo de este maes-
t r o modelo se advierte perfecto es-
"tado de limpieza, material abundan-
te y predomina disciplina ejemplar 
en sus educandos. 
E n un deparüamento ad-'lioc se 
encuentran colocados multitud de 
trabajos manuales, entre ellos mu-
chos ingeniosos y de verdadero gus-
to artístico. 
Satfefechoe se encuentra el señor 
Alvarez del cxcoiente comportamien-
to de sus alumnos, hallándose los 
niños por su parte también muy 
contentos con su maestro al c;ue 
profesan especial cariño y agrade-
cimiento. 
Por todo lo expuesto y porque por 
la escuela siente el señor Alvaiez 
verdadera vocación se ha propuesto 
hacer labor educativa eficiente a lo 
que coadyuban gustosiamentie loe 
padres en cuanto a las más puntual 
asistencia de sus hijos. 
L a excursión tuvo la característi-
ca especial de estas fiestas infanti-
les en que predomina la alegría, sa-
liendo la misma a las diez de la ma-
ñana, ocupando los niños, que por-
taban una lindísima bandera cuba-
na, cómoda y espaciosa guagua-auto-
móvil de la en-presa Gramas y Hno. 
A más de la expansión que propor-
cionó a sus discípulos este maes-
tro aprovechó la oportunidad para 
dar una clase objetiva de Geografía 
a sus alumnos durante la excursión. 
E n esta materia cooperó también 
eficazmente el distinguido profesor 
señor Bernardo García, maestro de 
Surgidero de Batabanó quien en el 
propio muplle disertó sobre el te-
ma de referencia dándose perfecta 
cuenta estos niños rurales de lo 
que es el mar, una bahía, la nave-
gación, la diferencia entre la tie-
rra arcillosa y arenosa, etc.. nociones 
do las que parten el estudio de la 
Geografía. 
Muy agradecidos se encuentran el 
señor Alvarez y sus alumnos por 
las colmadas atenciones que le fue-
ron dispensadas por el doctor Duar-
te Director del Centro Escolar de 
Batabanó y el profesor señor Ber-
nardo García. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Claudio Alvarez por el éxito de es-
SIMPATICA F I E S T A 
Imposible es transcribir, con el 
bello colorido que merece por la in-
suficencia de nuestra pluma, la fies-
ta social que se celebró en la mora-
da de los distinguidos esposos Vidal 
Pérez, sita en la calzada de Do'ores 
númerol4 y medio, de la populosa 
barriada de Santos Suarez, y que 
con motivo de la despedida del año 
viejo y advenimiento del nuevo se 
llevó a cabq en la noche del 31 del 
pasado mes. 
Desde las nueve de la noche es-
taba cencurridísimo aquel respeta-
ble hogar, transformado en un pa-
lacio encantado, artisticamenti com-
binadas con plantas y flores, faro-
les y adornos chinescos, y con ti 
realce de la selecta concurrencia de 
bellas y distinguidas damas y correc-
tos caballeros. 
Allí pasamos las horas fugazmen-
te; entre las armoniosas y rítmicas 
notas del danzón, las candencias del 
vals, y el voluptuoso fox trox, las 
múltiples y finísimas atenciones de 
los esposos Vidal Pérez, nos olvida-
mos de todo lo que allí no se re-
concentraba, que eran: luz, muje-
res, alegrías y flores. Y al sentirnos 
tan regocijados quisimos traer al-
gunos nombres de las bellísimas y 
delicadas damas que prestaban su 
ví-lioso concurso a aqueflla simpá-
tica fiesta. 
Entre las señoras anotamos, eu 
primer lugar a Angelita Vidal de 
Pérez, dueña de la casa, que se mul-
tiplicó en atenciones a su hermosa 
hermana Juana viuda de Pérez; 
Mercedes F . de Bouza; Evangelina 
J . de Pérez, María G. viuda de Vi-
dal y María B. De Bouza. 
Señoritas: Mercedes Pérez, .espiri-
t'ial figulina de negros y bellos 
ojos; Ana Rodríguez, Carmita y 
Ofelia Pérez; Teté y Estela Collado, 
Armantina Quesada; María A. Por-
ta-Cruz. Zaida y Eva Mora; Concep-
ción Ruiz, Isabelita RIvero, y por 
último la delicada y sugestiva A ca 
Pérez. 
Además de las simbólicas uvas y 
^ con que f .e 
tequiada la numerosa conctt—r 
cia no faltaron ricas pastas y finos 
licores. Agradabilísima por todos 
conceptos resultó esta fiesta. 
Nosotros reiteramos nuestros vo^ 
tos de ventura y felicidad para to-
dos los asistentes y especialmente 
para los respetables esposos Vidal 
l'érez, acreedores a dichas mil. Y 
que sean muchos los años que no-
damos gozar de estas inolvidables 
fiestas. 
V. G. 
Repito que en tnedio de todo la 
vida sería d i v e r t i d í s i m a . . . No du-
do que a lo mejor podría tocarme 
a mí hacerle competencia a L a Rus-
quella vendiendo corbatas por San 
Rafael, pero siempre tendría la es-
peranza de llegar aunque solo fuese 
por un año, a ser el dueño de " E l 
Pincel" o de la fábrica de coronas 
que fabrican los señores C . Celado 
y Co. 
"Lucerna" es la gran pastelería 
que elabora dulces para paladares 
delicados. Esa gran confitería de Ja 
gente bien está en Neptuno 104. 
A los americanos que inventaron 
•la "mosca prieta" para achacársela 
ja todo fruto que no proceda de su 
¡paía, les ha picado a ellos otra mos-
¡ ca. 
Los ingleses tras tomar un ver-
mouth Pemartín- han puesto cuaren-
tena a las papas americanas, a la-
gando que son portadoras de la mos-
ca colorada. . . 
sona que pueda dar una prueba 
téntica de comunicación con loa * 
piritas ultra-terrenos 
Esta noticia la copio por si se 
ha escapado a nuestros espiritistul 
que tau brillantes pruebas han dad 
cuando el naufragio del vapor "yT 
bañera" 
Y a lo saben: dos mil quinientJ 
pesos. . . . hay para deleitarse mutfcJ 
tiempo comiendo eu el café y r!|| 
taurant " E l Paraíso", de Villegaj .1 
ü'Reilly, y tomai vino de mJ! 
' Tres Ríos", como con embudo 
. Un padre ha pegado a su h 
sin qae éste experimentara la ñX 
ligera novedad er. su salud, y * 
mentando ei caso dice un colega qm 
hay muchos hombrea que tienen 
auna aura. 
Is'o lo crea el cofrade. Para 
ner un arma dura ya sea revólver 
escopeta hay que ii a la armería 
Reina 17, que es donde más * 
se encuentra. 
De esta suerte, el que el año pa-
sado fuese abstemio, en el presente 
mezclaría el ron Bacardí en la leche 
"Lechera", para tomar ponche en 
vez de c a f é . . . ¡Todo, todo cambia-
ría! . . . 
Cuba, cuyos frutos de exportac!óri 
sufren cuarentena en los E . U . , de-
biera también inventar otra mosca, 
para en justa reciprocidad tener el 
mismo rigor con los productos yan-
kees . . . Todo se resolvería con al-
macenar las uvas de California, ale-
gando que traen una mosca verde y 
con p u n t a . . . 
Sólo así aeremos meritorios de 
usar las camisas "Lion" que dan 
honra y provecho a quien las lleva. 
Curiosidades. 
Una planta verdaderamente extrj. 
ña se ha encontrado en el istmo di 
Tehuartepec. Los botánicos la taat 
denominado con el nombre de pla-
ta reloj. Por la mañana se presentí 
de color blanco como los, inmejora-
bles -rármoles que vende La Cas 
Manfredi, de Oquendo y Maloja. A! 
medio día es encarnada y por lal 
tarde azul. Dichas alteraciones eil 
el color se efectúan con tanta regula-1 
ridad, que viendo el tono se precia I 
con macha faclidad la hora. 
No adquiera muebles sin ver los 
que tiene " L a Moda" de Galiano y 
Crónica Social 
Si es;tá usted mutilado, en la ca-1 
sh de M. Mon y Co., de O'Reilly 73,1 
le fabricarán el brazo o pierna que • 
a usted le falte, con la mayor per-1 
lección. Allí trabajan los mejora B 
operarios en ese ramo. 
Madera que hace estornudar. 
Entre los muchos productos raros 
del Africa Austral, figura una ma-
dera que hace estornudar. No se la 
puede cortar con sierra sin que el 
polvillo que produce la herramienta 
suba u !a nariz y produzca los mis-
mos efectos que el rapé. 
Demás está decir que su olor dis-
ta mucho de ser delicioso como el 
de los perfumes "Moralinda", que 
reciben de París, los señores Suárei 
y Rodríguez, de Muralla 75. 
OTROS SANTOS D E L DLA. 
Celébranlo la angelical señorita 
Marcela Ruiz, Ejichiller de nuestro 
Instituto y ya estudiante de la Uni-
versidad Nacional. • 
Al hogar de sus padres, situado 
en Campanario 191, concurrirán en 
esa fecha a saludarla sus inconta-
bles admiradores. 
También están de días los seño-
res Marcelino Torres y Marcelino i 
Campiña, empleado del Hospital mu- ¡ baile 
nicipal y prestigioso joven d« L a j 
Printemps. 
C E N T R O MACEO 
Flsta noche, viernes dos, tendrá 
junta. 
MAGNETIC SPORT CLUjB 
No pudo celebrar elecciones, pero 
acordarán la nueva Directiva en es-
tos días. 
E l 18, su primer aniversario lo 
conmemorará con varios actos y 
Durante los últimos sesenta añoe 
se ha aumetnado mucho la veloci-
dad do los trasatlánticos. Antes, lo 
más que andaban eran ocho nudos 
y medio por hora; en la actualidad 
alcanzan velocidades hasta de vein-
tiséis nudos . . . ! ¡Indudablemente 
todo progresa! t o r eso en la im-
j prenta " E l Dante", de Monte 115. 
• pueden hacerle lr,s impresos mí» 
baratos, debido a sus modernas má-
quinas. 
En el Peñón da Gibraltar hay 13* 
kilómetros de galerías subterráneas. 
E l Rey de Inglaterra tiene (ton-
j cho a la cabeza de todas las balle-
nas q11 ^ r>fíc/>on un laa rnít.aS dt 
su re 
( M H ATENAS 
D I R E C T O R I O D E MAESTROS 
E l sábado a las 2 de la tarde y 
eu San Miguel 119, l^ajos, entre 
Gervasio y Escobar, celebran junta 
esta organización compuesta por 
los maestros aprobados y hjabilitados 
en los exámenes de agosto. 
A todos se invita para esa Asam-
blea. 
D E S P I D I E N D O E L AÑO 
Se hizo con esplendorosa fiesta 
en l»a residencia de los esposos Ni-
colás Hernández y María Valdés sita 
eh Lealtad 141. 
Después de ila iluminación del 
altar en que impera la ejagrada ima-
gen de la Patrona de Cuba, Nues-
tra Señora de la Caric'jad del Co-
bre, se disfrutó de una sabrosa ce-
na y se bailó con buena música. 
E l sábado por la tarde la rese-
ñaré. 
Esta distinguida sociedad donde 
se congregan nuestros más selectos 
elementos tuvo elecciones. 
E l Dr. Miguel Angel Céspedes, co-
nocido abogado y orador magnífico, 
para la presidencia. 
Para vices los Representantes a 
la Cámara señores; Aquilino Lom-
bard y Félix Ayón. 
Otro día trataré de este asunto. 
Quizás el dominefo. 
ae se pesca  e  l s cost s i * 
• ino. 
UNION F R A T E R N A L 
L a fabricación que re»aliza en 
su grande y espléndido palacio so-
cial, no le permite señalar por aho-
ra la fecha de la fiesta que darán a 
fines de este mes. 
ta excursión que ha de ser de legíti-
mo orgullo para él y nos congratu-
lamos de que el pueblo de La Salud 




E N HONOR D E SAN' L A Z A R O 
E n los días 3 y 4, habrá fiestas 
en Bejucal; con procesión y baile 
en las sociedades L a Fraternidad y 
Casino Español, el domingo. 
E N E L C A P I T O L I O 
E l Driver Sport Club, tiene una 
función a su beneficio en la noche 
del 5. 
CASINO MUSICAL 
Tiene bailes el martes 6 y sába-
do 7. 
L A F I K S T A DE H LITO GARCIA 
E l bello conjunto que reunió y 
su resultado no caben en unas lí-
neas, las dejo para mañana. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
L A REGENTE 
N E P T U X O Y AMISTAD 
Combinamos un nuevo remate de 
alhajas atrasadas sin pagar intere-
ses. Con anticipación hacemos la 
advertencia. 
Podemos ofrecer una ¿untuosa co-
lección de alhajas para señoras, se-
ñoritas y caballeros, como no es po-
sible encontrarla mejor en valor po-
sitivo, elegancia, alta novedad y pre-
cios . 
Damos dinero en todas cantidades 
sobre joyas a módico interés. 
Capín y García. 
Efemeridas. 
1882. — (Enero 2). Creación de 
clínica Charcot, en la 
petriere. 
17 73.—Nace María Elisa Bonapar 
te, hermana de Napoleón 1-
18 66.—Trini se pone a la cabeza « 
los sublevados en Villarejo-
18 60 .—Edic ión primera de los 
sos de la ilustre poetisa A i * 
llaneda. 
1871.—Entrada de don Amadeo «' 
Saboya, en Madrid. 
1822.—Tercera insurrección de 
tosí. (Alte Perú, hoy Bou-
via)- jp. 
1891 .—El presdente Balmaseda ^ 
clara disuelto el Congre» 
chileno. 
1719 .—Declarac i ín de guerra enu' 
Francia y España. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el ? de Enero sera» 
muy amantes de la disciplina. 
L a nota final. 
Entre doctor y cliente. M 
—He notado grandes trascor^ 
en la circulación de la sa%f?e' 
quisiera celebrar junta de naédicoM 
—Doctor; yo creo que P ^ ^ - J 
dé da circulación no estaría tamP0^ 
de nu'.s llamar a un vigilante 
t iáf ico . . . 
Ahora, cuando se trate de ¡pj 
bra banquetes en vez de jun*f 'kyl 
más indicado es ir al ^ " P ^ ^ - * 
tcl Ritz, de Neptuno y Persa^»» 
cia. 
Soíciclón. , 
¿El colmo de un espiritista. 
Querer comunicarse con Marte 
medio del espíritu de vino. 
¿Cual es el pan más trlsteT 
Se lo diré el día 3. 
Luis M . SaMI>E9 
% 
Cerveza; ¡DémemediafgTropicari 
